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E L TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
para la mañana de hoy: Toda España, vientos ñojos de 
dirección variable y buen tiempo. Temperatura máxima 
de ayer: 33 en Sevilla; mínima, 8 en Soria. En Madrid: 
máxima de ayer, 26; mínima, 15. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XX.—Núm. 6.537 Marte» 17 de Junio de 1930 
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FRANQUEO CONCERTADO 
E L R E G I M E N D E P E N S I O N E S 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466v—Red. y Admón^ COLEGIATA, 7.-TeIéfol5d8 71500, 7150L 71509 y 72805. 
Se ha publicado en algunos periódicos la fotografía de un grupo de estu-
diantes españoles de ingeniería, que visitan Ginebra en "viaje de prácticas". 
El hectio nos invita a hacer algunas consideraciones sobre las pensiones al ex-
tranjero. 
Pasó ya la época en que nuestra cultura estaba tan atrasada y aislada de 
la europea, que el mero hecho de que un estudiante aplicado aprendiese in-
glés, alemán—¡o Incluso francés!—, merecía la pena de que el Estado gastase 
en tenerlo de dos a cuatro años en el Extranjero, de 9.000 a 19.000 pesetas. 
Aquellos aprendizajes no fueron del todo estériles, y hoy tenemos en cada 
rama de la ciencia un grupo de profesores y especialistas que están en con-
tacto—más o menos remoto—con los adelantos de sus especialidades respec-
tivas en los grandes países. Así laa recientes adquisiciones científicas son ya. 
por asi decirlo, de patrimonio universal, y con preparación adecuada y buena 
voluntad pueden aprenderse perfectamente en España. 
Algo parecido ocurre con los métodos (otro de loa motivos cardinales que 
han venido justificando las pensiones). Es indudable que nuestros profesores 
pueden—¡si quieren!—enseñar a trabajar a un grupo de alumnos aventajados 
con el mismo rigor metodológico o técnico que se practique en los más florecien-
tes "seminarios" alemanes. Ya es público que en España existen laboratorios 
y hospitales donde el estudioso y el estudiante pueden trabajar y aprender en 
condiciones sensiblemente iguales a las de los centros análogos extranjeros. 
¿Es que entonces son inútiles las pensiones? Nada más lejor de nuestra 
mente que esa afirmación. Estamos convencidos, por el contrario, de que las 
pensiones para estudios son más necesarias, que nunca y deben ampliarse. 
Todo ello con la condición de que las entidades responsables se decidan a 
modificar y racionalizar el sistema, adaptándolo a nuestras necesidades, y, por 
tanto, haciéndolo eficaz. 
Nuestras necesidades—lo venimos repitiendo con insistencia—son de pro-
greso científico y técnico: De investigación. 
Si España necesita tanto o más que país alguno de Investigadores, y nues-
tras empresas económicas son tan relativamente débiles que no pueden pagar-
los debidamente, en la proporción debida, es el Estado quien debe hacerse 
cargo de esa misión. Para ello ha de partir de las consignaciones y organiza-
ción actual: la Junta de Ampliación de Estudios. 
Tal Junta habrá de conceder las pensiones o bolsas de estudio "solamente" 
para investigaciones monográficas necesarias. A l escribir necesaria queremos 
decir que esas investigaciones habrán de ser acordadas previamente por la Jun-
ta para cada rama científica. Como hacen las Universidades extranjeras o las 
Sociedades ds Investigación, tales por ejemplo, la "Veisser Wilhelm", o la 
"Goerres", nuestra Junta para Ampliación de Estudios debe, al comienzo de 
cada año o curso, fijar aquellas materias o puntos que han de ser investi-
gados por los estudiosos. A l fijar tales programas atenderá, no sólo a 
laa necesidades del progreso científico en general, sino especialmente a las ne-
cesidades de nuestra ciencia y nuestra técnica. Si a España le interesa actual-
mente resolver por ejemplo el problema de la enfermedad del "hopo", las pen-
siones que a agricultura se dediquen, habrán de ser para costear investiga-
ciones. Tal ordenación sobre esta materia, haría desaparecer el absurdo sis-
tema vigente, según el cual, las pensiones se confieren para viajes a países de-
terminados y no para estudiar tales o cuales materias concretas. 
Por todas estas razones creemos altamente provechosa la reforma que pro-
pugnamos. Con ella se evitará el caso bochornoso de que se concedan pensio-
nes para estudiar historia en Alemania o Inglaterra, cuando nuestros Archi-
vos están casi totalmente por explorar. 
primer ministro de Hungría en Londres 
Se dice que va a negociar un empréstito. Parece que Fran-
cia y Yugoeslavia han pedido explicaciones sobre las mani-
festaciones estudiantiles de Bari. 
S e h a b l a d e c r i s i s 
e n A l e m a n i a 
El partido demócrata y el par-
tido económico contra el 
plan financiero 
PARA FUTURO CANCILLER S E IN-
DICA A S T E G E R W A L D 
Una demanda contra el primer mi-
nistro de Prusia por "desacre-
ditar a la justicia" 
BERLIN, 16. — La situación política 
del actual Gobierno va haciéndose cada 
día más difícil a causa de la oposición 
que se viene manifestando por parte de 
la opinión pública y de los círculos par-
lamentarios a los proyectos financieros 
del Gobierno, y muy especialmente al 
impuesto llamado del Sacrificio a to-
dos los empleados púbicos y particu-
lares que cobran un sueldo fijo. 
En los pasillos del Reichstag se ha-
bla ya de la posibilidad de un nuevo Go-
bierno, bajo la presidencia del señor 
Stegerwald. En algunos circuios, por el 
contrario, se opinaba que todo quedaría 
aplazado hasta el otoño próximo. 
E l fracaso de Moldenhauer 
LONDRES, 16.—Ayer, acompañado de 
su esposa, llegó a esta ciudad el primer 
ministro de Hungría, conde de Bethlen. 
Hoy por la mañana celebró una con-
ferencia con el ministro de Negocios 
Extranjeros, Henderson. Por la noche la 
Legación de Hungría dió una comida en 
honor de su presidente. Asistieron eí 
primer ministro de Inglaterra, Macdo-
nald, y el ministro de Negocios Extran-
jeros, Henderson. 
PARIS, 16.—Telegrafían de Londres 
al "Echo de Paris" que el viaje del 
conde Bethlen a Inglaterra no tiene en 
modo alguno como objeto obtener la re-
visión del Tratado del Trianón y loa 
acuerdos de La Haya. 
Parece que el fin de este viaje es el 
de estudiar el ambiente, para la con-
clusión de im empréstito exterior hún-
garo. 
Los incidentes francoitalianos 
fines del presente més en Strbeké Ple-
so (Checoeslovaquia). Dice que la so-
lidez de la Pequeña Entente ha queda-
do demostrada en La Haya y en París, 
donde las naciones que la integran han 
obrado solidariamente. Dice que las rea-
lidades económicas, políticas y cultura-
les derivadas de la geografía se impon-
drán a la ideología y que las aspiracio-
nes revisionistas de Hungría podrán 
traer crisis pasajeras en las relaciones 
con sus vecinos, pero sin que puedan 
alterar en nada las tendencias funda-
mentales de la evolución europea. 
L a jornada de ocho horas 
BERLIN, 16.—Puede darse como de-
finitivamente perdido el plan del minis-
tro Moldenhauer para nivelar ei presu-
puesto, desde el momento que el par-
tido demócrata y el partido económico 
del Reich se han mostrado contrarios 
al "impuesto de Sacrificio" que se exi-
gía a los empleados con más de 750 mar-
cos mensuales de salario. Este impues-
to era la base de todo el plan. 
En vista de estos acuerdos el minis-
tro ha suspendido la reunión de la Co-
misión de presupuestos del Reichstag 
convocada para esta tarde. 
Los funcionarios 
S E PIDIO AL G E M L 0 1 1 8 
m flCEPTU E L H G O OE 
O I C T M OE CHIGIGO 
El ofrecimiento no ha sido aceptado 
HA DIMITIDO E L J E F E DE POLI-
CIA DE LA CIUDAD 
LONDRES, 16.—Telegrafían de Chica-
go que los habitantes de la ciudad se 
han dirigido al general Dawes pidiéndo-
le que acepte poderes dictatoriales para 
terminar con el bandolerismo. Parece 
que el expresado general ha reservado 
su decisión. 
No piensa aceptar 
CHICAGO, 16.—^Telegrafían de En-
glewood (Nueva Jersey) que el general 
Dawes desmiente las informaciones pu-
blicadas en los diarios y en las que se 
pretende que abandonará su cargo en 
Londres para asumir en Chicago fun-
ciones dictatoriales para la extermina-
ción de los bandoleros. 
Dimite el jefe de Policía 
BERLIN, 16.—La Federación de fun-
cionarios públicos alemanes, que cuenta 
con más de un millón de adheridos, ha 
aprobado una resolución de protesta 
contra el proyecto de "impuesto de Sa-
crificio" sobre los sueldos, anunciado 
por el Gobierno. 
Demanda contra Braun 
CHICAGO, 16.—El comisario jefe de 
la Policía de esta ciudad ha dimitido 
su cargo. 
• • « 
El general Dawes no acepta la dic-
tadura que le ofrecían los ciudadanos de 
Chicago para la represión del bandole-
rismo. La noticia no puede sorprender 
si se compara el puesto y la misión 
que el general Dawes ocupa actualmen-
te—la Embajada de Londres—con la ta-
rea ingrata que se le quería encomen-
dar. Pero aunque toda la noticia fuese 
inexacta quedarían todavía informacio-
nes bastantes para demostrar que la 
exasperación ciudadana de Chicago exi-
ge que "con la ley contra la ley o bor-
deando la ley" se acabe con las bandas 
de criminales. 
El asesinato de Mr. Lingle, el repór-
ter der'Chicago Tribune", ha excitado 
los ánimos en forma tal que muchos de 
los ofrecimientos y de las sugestiones 
lanzadas en estos días indican que sus 
autores han perdido el sentido de la 
medida. La misma proposición al gene-
ral Dawes es uno de estos síntomas. ¿Es 
necesario llamar a un ex vicepresidente 
de la República, a una personalidad de 
relieve mundial, para resolver un proble-
ma que, probablemente no necesita otra 
solución que reforzar la justicia supri-
miendo el jurado y una nueva ley de 
L O D E L D I A 
La ley de vinos francesa 
BERLIN, 16.—El partido económico 
del Reich ha presentado una demanda 
de procesamiento contra el presidente 
del Consejo de ministros de Prusia, ¡ Policía? La misma refiexión nos sugiere 
Braun, socialista, porque en un discur-1 el ofrecimiento de los ex combatientes. 
so reciente' pronunció palabras capaces¡ Pero, ¿han combatido alguna vez esas 
de desprestigiar a la justicia alemana.! bandas ? ¿ No es el ataque por la espal-
_ . . . da su procedimiento favorito? Por úl-
El comercio extenoc I timo, ¿va a estar Chicago en pie de 
^T. TT_,,T - „ ~ 7 : ~ guerra continuamente ? 
ÑAUEN, 16.-Durante el mes de ma- La ausencia de egas j sev 
yo pasado las importaciones alemanas !durísiraaS) gi es preciso, ¿tiene como vír-
dismmuyeron en 57 mülones de marcos, ¡tud col(>car inmediatamente fuera de la 
mientras las exportaciones aumentaron | ley a todo el mund0i desde la3 más eIe. 
vadas autoridades de la ciudad hasta a 




ROMA, 16.—Los representantes diplo-
máticos de Francia y Yugoeslavia han 
realizado una gestión cerca del Gobier-
no, con motivo de los recientes inciden-
tes de Bari. 
Ei Convenio grecoturco 
ATENAS, 16.—El Gobierno ha reci-
bido el texto redactado por los miem-
bros neutrales de la Comisión mixta, 
encargada del estudio de la liquidación 
de bienes en las poblaciones que cam-
biaron de nacionalidad, con motivo de 
la guerra grecoturca. 
• * « 
ANKARA, 16.!—El departamento de 
Negocios Extranjeros ha enviado ins-
trucciones a los representantes diplomá-
ticos en el extranjero para que den cuen-
ta a los Gobiernos cerca de los cuales 
estén acreditados de la firma del Trata-
do grecoturco, que pone fin a las di-
vergencias existentes entre los dos paí-
ses desde la última guerra. 
El representante diplomático del Go-
bierno turco en Roma fué recibido por 
el presidente Mussolini, a quien expresó 
5a gratitud de Turquía por su interven-
ción en las negociaciones, que dieron co-
mo resultado la conclusión de este 
acuerdo. 
En los círculos políticos se concede 
mucha importancia a esta entrevista. 
Alemania y Rusia 
GINEBRA, 16.—La Comisión de la 
Oficina Internacional del Trabajo ha re-
chazado por gran mayoría la proposi-
ción de los delegados suecos, encamina-
da a revisar el convenio de Wáshington, 
acerca de la jornada de ocho horas. En 
consecuencia ha quedado éste vigente 
por diez años. 
A continuación prosiguieron los tra-
bajos de la conferencia para la abolición 
de los trabajos forzados. 
El delegado francés Diagne, cuyas in-
tervenciones causaron profunda impre-
sión en los delegados, propuso se seña-
lase un plazo de diez años para que 
todos los Gobiernos llegasen a la aboli-
ción progresiva de los trabajos forza-
dos en sus colonias. El señor Diagne, al 
defender su moción, tuvo que defender 
vigorosamente la obra colonial de Fran-
cia. Afirmó que ese plazo que proponía 
seria favorable a las mismas poblacio-
nes indígenas que, durante el mismo, 
podrían irse capacitando para el tra-
bajo voluntario. 
El trabajo forzado 
GINEBRA, 16.—La Comisión para la 
reglamentación del trabajo forzado ha 
aprobado -por 19 votos contra 18 una 
proposición del delegado inglés guber-
namental, señor Vemon, prohibiendo to-




Se atribuye este resultado a la crisis 
actual de Alemania, que ha restringido 
las compras. Por otra parte, en las im-
portaciones ha disminuido más bien el 
precio que el volumen de las mismas. 
L a necesidad de economías 
BERLIN, 16. — El informe final del 
agente general de Reparaciones, que ha 
cesado en su cargo al entrar en vigor 
el plan Young, censura el régimen ale-
mán de gastos, y dice que debían rea-
lizarse grandes economías para nivelar 
el presupuesto de la nación. El sanea-
miento de las finanzas alemanas nece-
sitaría desde luego grandes esfuerzos, 
pero sería factible sí se realizasen las 
reformas tributarias y administrativas 
prometidas tantas veces. 
En la Prensa alemana, aun en aque-
llos periódicos que censuran el régimen 
financiero y fiscal vigente, las censuras 
de "Parker Gilber" han producido mala 
impresión, y dicen que son injustifica-
das. 
En cuanto a la Prensa de París, las 
noticias que transmiten los corresponsa-
les dan cuenta de que la parte del in-
forme que se refiere a los esfuerzos 
realizados por Alemania para cumplir 
con sus compromisos de reparaciones 
han sido bien recibidos, pero la parte 
de critica que contiene ha despertado 
el recelo de que en el porvenir flaqueen 
los alemanes y sean incapaces de cum-
plir las estipulaciones del plan. 
Las muertes do niños 
BERLIN, 16.—Según la oficiosa "Co-
rrespondencia Diplomática y Política", 
'as divergencias que recientemente se 
Hoover firmará el proyec 
to arancelario 
• 
Los países extranjeros podrán pre. 
sentar sus reclamaciones 
ante una Comisión 
WASHINGTON. 15.—El presidente 
Hoover ha anunciado que firmará e 
en Lubeck 
BERLIN. 16.—El Reichstag ha reanu-
dado hoy sus tareas. 
El ministro del Interior, señor Wirth, 
ha hablado a propósito de los sucesos 
ocurridos en el hospital de Lubeck. Re-
cordó que el profesor Calmette envió su 
vacuna en julio de 1929 para que f'iera 
experimentada. La vacuna no fué ensa-
yada sobre animales. Los primeros ni-
ños vacunados con ella lo fueron en el 
raes de febrero pasado y las primeras 
defunciones ocurrieron el 26 de abril, 
cuando ya habían sido vacunados, con 
el consentimiento de sus, padres, dos-
cientos cuarenta y tres niños. Las au-
topsias han demostrado que la muerte 
los periódicos? Tenemos a la vista un 
editorial del "Chicago Tribune"; se t i -
tula "El desafío." El "Tribune"—dice— 
acepta el desafío. Es la guerra. Habrá 
victimas, pero esto es de esperar por-
que es la guerra. El "Tribune" tiene el 
apoyo de los otros periódicos. Se ha 
ofrecido un -premio de 25.000 dólares 
(más de 209.000 pesetas) para el que 
proporcione una información que permi-
ta capturar al asesino o los asesinos de 
Mr. Lingle... El desafío del crimen a la 
comunidad debe ser aceptado. Se ha he-
cho con arrogancia. Está aceptado y ya 
veremos las consecuencias. La justicia 
debe dirigir el combate o abdicar." 
Es la guerra, la guerra con muertos 
y con heridas entre un periódico y unas 
bandas de criminales. Y la justicia obli-
gada por el clamor del pueblo se ha 
puesto inmediatamente fuera de la ley. 
Seis piquetes de Policía han realizado 
640 detenciones. Cada piquete va man-
dado por un especialista en matar ban-
didos. El menos brillante tiene en su 
haber cuatro criminales muertos: otro 
ha matado ya once. Se les ha repetido 
la orden de "tirar primero e investigar 
después". El "Herald" asegura que los 
jefes llevaban una lista de 41 hombres 
que debían ser muertos "in sight", en 
cuanto se les divisara. Pero además los 
640 detenidos no están acusados de nin-
gún crimen. Así sus abogados han pre-
sentado numerosos escritos pidiendo que 
sean puestos en libertad. Tienen dere-
cho a ello, pero la Policía se ha negado 
terminantemente a abrir sus prisiones. 
Es la primera vez que esto se hace en 
Chicago. 
He aquí la alternativa. Si la justicia 
abdica—y con los medios actuales de 
que dispone tiene que abdicar—es ine 
vítable la guerra civil. Pero sí quiere 
cumplir su misión, abdica también por-
que necesita salirse de la ley. ¿Puede 
extrañar que los ciudadanos de Chicago 
reclamen la dictadura? 
R. L, 
Se ha dado cuenta a la Cámara fran-
cesa del tan anunciado proyecto de nue-
va ley sobre los vinos. Los lectores en-
contrarán un resumen completo en otro 
lugar de este número. 
Se trata simplemente de una ley in-
terior, cuya relación con los intereses 
de la exportación española no vemos por 
ninguna parte. Nos es difícil por lo mis-
mo comprender también la actitud de 
Grecia, expresada públicamente por Ve-
nizelos. El político griego aguarda has-
ta, fin del mes de junio achual para de-
nunciar su convenio comercial con Fran-
cia y dar principio a la guerra de ta-
rifas, precisamente porque desea saber 
antes "si la nueva ley de vinos es vo-
tada por el Parlamento de Francia". 
Nos parece más previsora, aunque 
no más enérgica ante hechos consuma-
dos, la actitud de nuestro Gobierno fren-
te a una próxima realidad. En el minis-
terio de Economía se ha reunido, en 
efecto, una Comisión encargada de es-
tudiar las partidas del comercio exte-
rior francoespañol para determinar so-
bre cuáles podrían tomarse medidas 
aduaneras que restableciesen el equili-
brio de nuestra balanza comercial con 
la vecina República, tan desnivelada 
por la anulación de los doscientos mi-
llones de pesetas que aproximadamente 
representaban los vinos españoles. 
Nada podemos esperar de la ley fran-
cesa. Por otra parte, desde el punto de 
vista de la producción, la ley es ab-
surda. Limita hasta destruirla una ri-
queza, si su rendimiento por hectárea 
pasa de una cierta cantidad. Enton-
ces, ¿para qué las exigencias de progre-
so en el cultivo, con las cuales constan-
temente se espolea a los agricultores? 
Según el proyecto de ley francés to-
do el vino que rebase la cifra de 80 hec-
tolitros por hectárea quedará condena-
do a ser convertido en vinagre o desti-
lado en el alambique, salvo si cumple 
unas rigurosas condiciones enológicas. 
Y en todo caso deberá pagar un impues-
to de cinco a ochenta francos por hec-
tolitro, según sea la magnitud del exce-
so sobre la "tasa de producción" de 
los citados ochenta. 
Prohíbese además la plantación de 
nuevas viñas, pues quien desee plantar-
las ha de abonar una contribución anual 
de 5.000 francos por hectárea. 
Calcúlese la compleja red de inspec-
ciones que el destructor intervencionis-
mo de la nueva ley exigiría, y la faci-
lidad con que sería burlada. 
Dicen que el proyecto en cuestión no 
será aprobado por el Parlamento. 
Si, contoa estos vaticinios, llegara 
a ser ley, creemos que no podrá cum-
plirse. Y en todo caso España no debe 
dilatar sus medidas ni distraer su aten-
ción en las andanzas parlamentarias del 
nuevo régimen de vinos francés, porque 
si por evitar una sobreproducción na-
cional se recurre al bárbaro procedi-
miento de destruir la riqueza creada e 
impedir que se creen otras nuevas, ¿qué 
podemos esperar los extranjeros del 
mercado de vinos francés ? 
Un caso más 
E l p r o y e c t o d e r e f o r m a 
d e l B a c h i l l e r a t o 
Constará de seis cursos, y en los 
dos últimos será la especilaü-
zación en Ciencias o Letras 
E L INGRESO, CON ONCE AÑOS 
CUMPLIDOS 
Cuestionarios únicos y textos par-
ticulares con autorización oficial 
Un examen al terminar el cuarto 
curso, y otro final 
• 
Cincuenta alumnos, como máxi-
mum, por clase 
E L ESTUDIO DE LA RELIGION 
SERA OBLIGATORIO 
han mvuvo °ci proyecto de ley relativo a los arance-han resuelto entre Rusia y Alemania; *Jlu-ycv'l'u * 
procedían dé la diferencia entre los sis-1 es- , » « había sido producida en todos los casos 
temas constitucionales de los dos paí- WAQtrr„rPrnT<r 1fi F] nregldente por tuberculosis generalizadas. En la ac-
ses, la aplicación de la doctrina corau- WASHINGTON. 16-—El . P^3^5"^ rualidad prosiguen activamente los tra-
nista según Stalin y la persecución re-¡Hoover. al expresar su propósito de ^ f ^ g ^ r a esclarecer las causas de lo 
p S a . mar el "bilí" aduanero, añadió que ^ J ^ ^ ^ ^ de saber si el 
Con las negociaciones últimas, en las protestas formuladas por diversos Pai- p ; ^ i m l e n t o Calmette puede, por 
que los dos países han decidido poner ¡ses extranjeros, alegando que las °ue-| ^ " . l . : " roducir tan fatales resultados 
en práctica el compromiso de no Ínter-1 vas tarifas fueron establecidas a un tipoj^is . y acarreados por las 
venir en los asuntos interiores, esta di-idemasiado elevado, podrían ser atendl-¡° , condiciones que pudiera haber si-
ferencia puede quedar salvada, aunqueidas, siendo justificadas mediante ^ " u ^ a la ywnia. 
es indudable nnP hav motivos de escep-lso. en debida forma, ante la Comisiónjdo aplicada ia va indudable que hay otivos de escep-
ticismo, dadas las contradicciones que 
muchas veces se advierten entre la po-
ética del Gobierno y la conducta del 
Partido comunista de Rusia. 
L a Pequeña Entente 
de aduana., r e g a b l e da e.taa - v M ^ J ^ s t ^ t e ™ ^ duendo q u ^ a 
sienes. 
PARA ELUDIR IX)S AUMENTOS 
WASHINGTON, 16.—El pasado sába-
do, a mediodía, la Aduana de Nueva 
York había recaudado once millones de 
dólares. 
Este considerable aumento de las im 
PRAGA, 14.—El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor Benes, se ocupa en 
^ articulo aparecido en el "Narodni i portaciones obedece al anuncio de la 
^svobezení" de la conferencia de ia [próxima entrada en vigor de los nuevos 
Pequeña Entente, que tendrá lugar a aranceles. 
Por real orden de 4 del corriente, se 
dispone que salgan a oposición varias 
plazas de Música de Escuelas Norma-
les, con dotaciones de tres y cuatro mil 
pesetas. 
Cualquiera persona de buena fe pen-
sará que la convocatoria se ha hecho a 
tenor del real decreto de 1 de díoiembre 
de 1917 sobre constitución de tribunales 
Pero no es así; dicha convocatoria em-
pieaa diciendo que las vacantes de pro-
fesores especiales de música se provee-
rán a tenor de lo dispuesto en la real 
orden de 17 de junio de 1921 y en otra 
de 26 de noviembre de 1900. Pero tam-
poco esto resulta exaoto. La actual con-
vocatoria modifica la forma de consti-
tución de los tribunales, circunscribien-
do los jueces a profesores de centros de 
la. Corte, y excñuyendo a todos los pro-
fesores de Normales de provincias. 
Esta disposic ón, a más de ser con-
traría a la legislación vigente, se pres-
ta a la enojosa hipótesis de que se pre-
tende estructurar un tribunal para fa-
vorecer a determinados opositores. 
VISADO POR LA CENSURA 
Oreemos que se impone rectificar la 
real orden dada, mandando que los tri 
bunales para juzgar dichas oposiciones 
se formen a tenor del real decreto de 
1 de diciembre de 1917, que es la lega-
lidad vigente. Lo otro sería puro arbi-
trio ministerial. 
I n d i c e - r e s u m e n 
El gobernador del Kuangsi 
asesinado • 
Se habían prometido diez mil dó-
lares al criminal 
CANTON, 16.—Liu Huan Yen, gober-
nador del Kuangsi, ha sido asesinado 
mientras cenaba por uno de los miem-
bros de su guardia personal, que hizo 
sobre él varios disparos a bocajarro. 
El asesino intentó huir, pero al fin 
fué detenido, confesando que se le ha-
bía ofrecido diez mil dólares y el em-
pleo de coronel por la muerte de Liu 
Huan Yen. 
Es de observar que las tropas del 
Kuangsi, aliadas al Ejército del gene-
ral Feng, determinaron la derrota de 
las fuerzas nacionalistas de Nanking. 
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bido a la agresión de que fueron vícti-
mas dos policías que quedaron aisla-
dos del resto de las fuerzas. Amenaza-
dos se vieron obligados a disparar y lo 
mismo hubieron de hacer sus compañe-
nes de abstenerse del empleo de la va-
cuna Calmette en espera de los resul-
tados de la información abierta, es un 
hecho lógico y natural que no Prej"z&a¡ r"0g p^a vdeferiderlos. 
nada. 
Un muerto y varios heridos, ^ ^ ^ delen. 
BERLÍN 16.—La manifestación co-fdo a 29 socialistas nacionales, por uso 
munista en el Lustgarten ha ocasiona-j de uniforme, prohibido por reciente dis-
do un muerto y bastantes heridoa,' de-¡posición. 
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PROVINCIAS. — Empieza en Barce-
lona la Semana Andaluza.—Motín 
contra unos funcionarios del Catas-
tro en Toledo.—Inauguración del nue-
vo Colegio Notarial de Zaragoza.—Un 
muerto y varios heridos en un acci-
dente de "auto" en Oviedo (página 3). 
EXTRANJERO.—Los ciudadanos de 
Chicago pedían la dictadura del ge-
neral Dawes, pero éste se ha negado; 
ha dimitido el jefe de Policía de la 
ciudad. — Hoover firmará el nuevo 
arancel.—Se habla de crisis en Ale-
mania; dos partidos gubernamenta-
les han rechazado el plan financie-
ro.—El conde de Bethle-n ha llegado 
a Londres. — Parece que Francia y 
Yugoeslavia han pedido explicaciones 
por las manifestaciones estudiantiles 
de Barí (página 1). 
De diversas fuentes informativas he-
mos recogido los datos más fundamen-
tales del informe-ponencia elevado por 
el Consejo de Instrucción pública al mi-
nistro, para la reforma de la segunda 
Enseñanza. 
La edad de ingreso queda fijada a 
los once años cumplidos antes de enero 
de cada curso. La escolaridad sigue 
siendo de seis años, con bifurcación en 
el quinto y sexto curso, medíante una 
acentuación de los estudios de Ciencias 
y Letras. Habrá dos cursos de Griego 
para los alumnos de Letras. Se adopta 
el sistema cíclico en el plan y método 
de los estudios, con cuestionarios úni-
cos publicados por el Ministerio, y tex-
tos particulares, bien que necesitados 
de autorización oficial. 
En el examen de ingreso tendrán in-
tervención los maestros nacionales, y 
aún en' las Escuelas graduadas se po-
drán estudiar los dos primeros cursos 
del Bachillerato, sufriendo el corres-
pondiente examen en los Institutos. Se 
fija un examen al final de los cuatro 
primeros años, ante tribunales forma-
dos por tres catedráticos del Instituto 
y dos profesores del Colegio, para alum-
nos de enseñanza colegiada; y otro exa-
men final para alumnos oficíales y co-
legiados, ante tribunal constituido por 
catedráticos de Universidad y de Ins-
tituto, en proporción que el Consejo no 
ha llegado a fijar. 
Los alumnos oficiales no podrán pa-
sar de un curso a otro, ni presentarse 
al examen final, sin la aprobación de 
sus respectivos catedráticos. 
Se propone la conversión de los Ins-
titutos Locales y Femeninos en Insti-
tutos Nacionales, y se reduce el número 
de alumnos de cada clase a cincuenta 
como máximun. 
Se pide, además, que para hacer opo-
siciones a Cátedras, sea necesario ha-
ber practicado la enseñanza durante 
tres cursos. También se propone la 
creación de la Inspección de Segunda 
Enseñanza, a cargo de catedráticos de 
Instituto que lleven más de diez años 
de servicio. 
El estudio de la Religión se da por 
obligatorio, a menos que medie decla-
ración expresa de los padres del alum-
no. 
L a i m e v a l e y d e v i n o s 
Se traía de un proyecto de ré-
gimen jnterior 
Grandes limitaciones a la produc 
ción de vinos 
PARIS, 16.—El nuevo proyecto de ley 
sobre vinos que M. Tardieu había anun-
ciado a las Cámaras ha sido diistribuído 
ya a los diputados. 
En la exposción de motivos el Go-
bierno considera que la crisis vinícola 
es debida a la sobreproducción, y que 
ésta, a su vez, no está originada, tanto 
por un aumento en la producción nor-
mal cuanto por el fraude escandaloso 
de los vinos. 
Los artículos de la ley son ocho, y 
en ella se dispone que a partir de 1 de 
agosto de 1930 no se podrán producir 
más de 80 hectolitros de vino por hec-
tárea de viña, pues se considera que al 
pasar de esa cifra rara vez puede ser 
buen vino el exceso. A quien produzca 
más de esa cantidad, se le cobrará un 
impuesto de cinco francos por hectá-
rea hasta 100 de éstos. Y así en escala 
creciente hasta quien pase de 250 hec-
tolitros, que pagará 80 francos por hec-
tolitro. 
De todos modos, los vinos que proce-
den de cosecha superiores a 80 hecto-
litros por hectárea no podrán ser ven-
didos, sino para la destilacñón o para 
hacer vinagres, salvo que respondan a 
íspeciales condiciones que se fijan. 
Las plantac'ones de viñas quedan pro-
hibidas, y quienes quisieran hacerlas ten-
drán que pagar un impuesto anual de 
5.000 francos por h—tárea plantada. Si 
a pesar de estas medidas, el ministro de 
Agricultura viese que una cosecha iba 
a dar sobreproducción peligrosa de vi-
nos, queda facultado para impedir que 
salga de la propiedad del viticultor la 
cantidad que parezca al Gob:emo, siem-
pre que se trate de viticultores que pro-
duzcan más de 500 hectolitros, con un 
rendimiento que exceda de 80 hectolitros 
oor hectárea 
H o y r e s o l v e r á e l C o n s e j o 
e l g o b i e r n a d e l t r i g o 
Los comisionados visitaron ayer al 
director de Agricultura y al mi-
nistro de Economía 
Después fueron recibidos por el 
presidente del Consejo 
Insisten en el restablecimiento de la 
"nsa y en la garantía o com-
pra por el Estado 
REUNION DE LA JUNTA CENTRAL 
DE ABASTOS 
El ex ministro Klotz murió 
ayer repentinamente 
PARTS. 16.—El ex ministro de Ha-
cienda Klotz ha fallecido repentinamen-
te ayer. 
• • « 
PARIS, 16.—La noticia de la muerte 
del ex ministro de Hacienda Klotz ha 
causado gran impresión en los círculos 
políticos y financieros. 
Desde que fué puesto en libertad—ha-
ibía sido procesado por estafa—, Klotz 
vivía muy retirado en un pequeño pisi-
to amueblado sin más compañía que la 
ide su ayuda de cámara, que estaba a 
!su servicio desde hacía veinte años. 
El domingo, Asamblea en Zaragoza 
La Comisión de trigueros palentimoa 
que ha quedado en Madrid, compuesta 
por don Cristóbal Fuentes, don Ricardo 
Cortes, don Arturo Redondo, don Vic-
toriano Vázquez de Prada y don Flo-
rencio García Acítores visitó ayer al 
director general de Agricultura. 
La conferencia duró tres horas. Asis-
tió a ella un ingeniero como asesor téc-
nico del Ministerio. 
A preguntas del director general coa-
testaron ios trigueros que la tasa debe 
ser permanente y no circunstancial, 
porque supone la defensa del pequeño 
labrador contra el comerciante y los 
acaparadores. 
Al tratar de la efectividad de la mis-
ma, se discutió qué organismos debían 
velar por ella e intervenir las ventas, 
y propusieron que participaran también 
las entidades agrarias. 
Se hizo hincapié en que existan en 
las Juntas central y provinciales de 
Abastos representaciones más gemuimas 
de agricultores de las que ahora exla-
ten. 
Después de tratar de las sanciones 
que a los contraventores debían impo-
nerse, se discutió detalladamente la fór-
mula que presentan para movilizar el 
mercado. 
Poco antes de salir llamó el ministro 
por teléfono para rogarles que se en-
trevistasen con los delegados de Va-
lladolid para, todos unidos, presentar 
hoy las conclusiones. 
A las cuatro se reunieron la comi-
sión de Falencia con la que vino de 
Valladolid para llegar a un acuerdo y 
visitar después al señor Wais. 
La comisión vallisoletana estaba in-
tegrada por los señores: González Ga-
rrido, presidente de la Cámara Agríco-
la; Francisco Belloso, presidente de la 
Diputación; conde de Gamazo; Francis-
co Zaera y Ramón Fernández Arias, 
agricultores. 
Resumen de las conclusiones 
El resumen de las conclusiones de 
Falencia es: 
Primero. Mantenimiento de la tasa 
mínima con carácter permanente, dic-
tando medLdas para su efectividad. 
Segundo. Garantía prestada por el Es-
tado a los tenedores de trigo que se 
comprometan a guardar su trigo hasta 
el 1 de enero o la fecha que se fije, del 
precio de la tasa actual más un interés 
que sirva de estímulo para que las in-
cautaciones de trigo que se piden al Es-
tado pudieran realúziarse por los parti-
culares. 
Las conclusiones de Valladolid, presen-
tadas hace ya muchos días al Gobierno, 
y que la Comisión mantiene, son: 
Primero. Restablecimiento circunstan-
cial de la tasa mínima hasta que se 
aormaliicc el mercado. 
Segundo. Adquisición por el Estado de 
30.000 toneladas de trigo a precio de ta.-
sa y éitindas en el litoral, con el fin d»t 
imposibilitar la importación y de des* 
congestionar los melados del centro. 
Convinieron ambas Comisiones en 
marchar unidas, constituyendo una sola, 
y presentar sus respectivas bases como 
una doble solución que ambas presentan 
al Gobierno para que éste elija libre-
mente. 
Conferencia con el ministro 
A las cinco llegó al ministerio de Eco-
nomía el grupo de palentinos y valliso-
etanos, convocados por el ministro. 
En la antesala de su despacho encon-
traron un grupo constituido por don Abi-
lio Calderón, don Antonio Royo Villa-
nova y el marqués de Valdavia, que se 
incorporó a ellos. 
Una vez con el ministro, comenzó di-
ciendo el conde de Gamazo que allí iban 
todos como agricultores y libres de pre-
juicios políticos, para tratar de arreglar 
un grave problema económxo y social. 
Hizo historia el señor Wa.s de su ac-
tuac'ón on este problema, que él heredó 
al tomar posesión; de su buen deseo, de 
las estadísticas hechas, del régimen de 
tasas, que él combate en principio y que 
se estaba haciendo ya crónico en Es-
paña. 
Afirmó también que Castilla y los ce-
reales están muy protegrldos con el 
A.rancel exterior. 
Todos los circunstantes afirmaron que 
el restablecimiento de la tasa era una 
medida urgente y necesaria; y afirma-
ron también que su restablecimiento no 
era sufic ente, pues había que descon-
gestionar el mercado, bien por aval, co-
mo propone Falencia, o por compra, co-
mo propone Valladol'd. 
Continúa diciendo el ministro que pa-
ra estas últimas medidas necesitaba del 
romnirso de los demás miembros del Go-
bierno, por exigir un grave desembolso 
económico. 
Contestó el señor IbAñez ddeiendo 
i que el desembolso que exige la solu-
jción propuesta por Falencia es mínimo 
[y a largo plazo, pues tendría que abo-
¡nar sólo los intereses, y, en todo caso, 
juna pequeña diferencia de precios. 
Tras una larga discusión, se suspen-
dió la entrevista, por tener que asis-
(tir el señor Wais a la reunión de la 
j Junta Central de Abastos. 
Al salir oímos decir al subsecretario, 
,señor Pan de Soraluce, que la fórmula 
de Valladolid era la más expeditiva, 
[pero que la de Falencia le gustaba más 
[por evitar el transporte de granos, as: 
, Marto*, 17 de Junio de 1030 
como \vn gran desembolao. aunque fue-
ra temporal, al Estado. 
Con el general Berenguer 
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N O T A S P O L I T I C A S 
Despacho con el Rey presidente concedió audiencia a 
los trigueros apenas lo solicitaron, a. 
liis ocho de la tarde. <-'on 4,14 majestad despacharon los 
En Ja entrevista no se adentraron !m^lstros de Estado, Gracia y Justina, 
en el examen económico del asunto. sl-!a las diez -V media. El duque de Alba, 
no que trataron únicamente de su grar lClue iba de un.forme, dijo que esto obe-
decía a que iba a una boda de an ta-
millar suyo. De despacho, dijo que no 
había más que unos decretos de ju-
bilación, sin importancia. 
El señor Estrada, decretos de as-
censo, entre oíros el nombramiento del 
presidente de la audiencia de Zarago-
za, para fiscal del Supremo, y la ae-
signación del aeftor García Verdoy, re-
cientemente ingresado en la cañera, 
para la audiencia de Zaragoza. 
vedad y urgencia. 
Dijo el conde de Gamazo: 
—Cuando Castilla, siempre callada, 
pide, lo hace cargada de razón. 
En varias de sus intervenciones dijo 
el señor Fuentes que él y todos sus 
acompañantes declinaban ante el Go-
bierno six responsabilidad por lo que 
acaeciere en Castilla si no se atien-
den las petlc'ones de los labra lo es. 
El general Berenguer le Informó que 
en el Consejo de hoy se resolverá este 
problema. 
—Mejor dicho—dijo—, espero que el 
ministro de Economía lo traerá ya re-
suelto. 
Para hacer resaltar el interés que el 
problema inspira al Gobierno, recordó 
que varias veces le había dicho el Rey: 
"Atended a Castilla". 
La ' Comisión de Falencia pidió, por 
úJtimo, que se abr'era una información 
Hoy, Consejo de ministros 
Esta tarde, a la hora de costumbre, 
se reunirá en el palacio de la Presiden-
cia el anunciado Consejo de ministros. 
L a jornada del presidente 
El general Berenguer recibió ayer ma-
ñana en el palacio de la Presid' ;ia 'ab 
siguientes visitas: oficial mayor del Se-
pública para esclarecer la responsabi-i nado; señor Muñoz, señor Arango, ge 
lidad gubernativa y de la policía en los 
'ecientes sucesos. 
Ei p'cs cente, una vez terminada la 
entrevista, conversó con los Informado-
res, a quienes manifestó que la Co-
misión de trigueros le había visitado 
pa-a solicitar que en el Consejo de ma-
ñana se abordara por el Gobierno el 
estudio de este problema. 
—Verdaderamente—agregó—, no ha-
bía nccesidfld de recordarlo, pues ya 
teníamos decidido ocuparnos de ello 
mañana mismo. 
Hoy, nueva entrevista 
con el ministro 
Hoy a las nueve y media de la ma-
fiaaa celebrarán una última entrevista 
con el ministro de Economía un dele-
gado triguero de Valladolid y otro de 
Palencia. 
A la conversación se le concede gran 
transcendencia. 
Reunión de la Junta 
Central de Abastos 
Bajo la presidencia del ministro de 
Economía, señor Wais, se reunió ayer 
la Junta Central de Abastos para cons-
tituirse después de »u nueva organi-
zación y para plantear el problema ce-
realista en cuanto se refiere a las ta-
sas. 
El ministro expuso los términos en 
que se encuentra planteado el proble-
ma y reconoció que la supresión de las 
tasas, que hizo con el mejor deseo de 
cooperar a la solución, por entender que i 
la libertad podía restablecer las cosas ai 
su estado normal, no ha dado resulta-
neral Millán Astray y don Manuel Iiis-
casan . del Banco de Galicia en Buenos 
Aires; el conde de las Bárcenas, el con-
de de Salvatierra •• doctor Cctezo. 
Por la tarde conferenció el presidente 
con el ministro de la Gobernación y re-
cibió al señor García Jonte. 
Poco después de las nueve marchó aJ 
Ritz a la comida en honor de los con-
cursaaites hípicos portugueses. 
Intereses de Toledo 
El presidente recibió a una comisión 
gobernador civil de la provincia y los 
condes de Romanones, Casal, Cedlllo y 
el señor Lequerica. 
Expusieron al jefe del Gobierno, en-
tre otras, las simientes peticiones: 
Que se verifique también en Toledo 
el examen de ingreso de la Academia 
general militar. Que se conceda una 
subvención al Ayuntamiento de la ciu-
dad, declarándola capital artística. Que 
se destine allí un regimiento o un ba-
tallón. 
Que se construya la carretera do cir-
cunvalación. Que se termine la casa 
de Correos y el edificio de 'a Audiencia. 
Que se amplíe y modifique el plan de 
labores de Fábrica de Armas. 
El presidente tomó nota de los asun-
tos y prometió cursarles a los diversos 
departamentos a que pertenecen, y que 
el Gobierno, después de estudiarlos, ha-
ría lo posible para complacerles, dentro 
del plan de economías que tiene seña-
lado. 
Un conflicto minero 
en Granada 
El ministro de la Gobernación, al re-
rio. La realidad, más fuerte que las tso-jeibir ayer mañana a loa periodistas, les 
rías, ha demostrado que la medida era 
contraproducente, aunque no ha dejado 
de influir en ello el pánico de los cam-
pesinos, pánico infundado, pues los da-
tos de existencias no daban lugar a alar-
ma. Todas las peticiones de las regio-
nes cerealistas coinciden en pedir la ta-
sa. El señor Wols solicitó la opinión 
del representante de la Asociación de 
Agrichltores. 
E P domingo, Asahibléa 
en Zaragoza 
El Sindicato Central de Aragón de 
Asociación Agrícolas Católicas, se ad-
hiere a las gestiones que realizan los 
trigueros castellanci y león es es. Dada 
la actual situació-, entiende el Sindi-
cato que se precisa una pronta mani-
festación de los cerealistas aragoneses 
para expresar su adhesión a los traba-
jos de los castellanos y acordó el Sin-
dicato celebrar una Asamblea de tr i-
gueros en Zaragoza el domingo día 29 
de los corrientes. En la Asamblea se 
tratará de lijar las posiciones para la 
defensa del trigo. 
Dimisiones de alcaldes 
en Zamora 
ZAMORA, 16.—Han llegado a esta 
capital, unos 80 alcaldes de la provin-
cia, que se dirigieron a la Diputación 
poniendo sus cargos a disposición del 
presidente, como protesta contra la si-
tuación del negócio triguero. En igual 
sentido, ha recibido una carta el presi-
manifestó: 
—Hoy no tengo ninguna noticia po-
lítica que darles. De carácter social hay 
el comienzo de una huelga, de carácter 
pacífico, en la mina de Alquife (Grana-
da). Esta huelga, como otras que se 
plantean, carecen de importancia y sólo 
responden a ciertos movimientos políti-
cos de los Sindicatos. 
El generalJlarzo a, tonada 
Zaragoza y Santiago, quienes le con-
firmaron la normalidad que existe en 
sus respectivos centros, no de ahora, 
sino desde hace tiempo. 
Agregó que el rector de Zaragoza le 
había comprometido para que asista a 
la inauguración del curso de verano 
en Jaca. 
—Yo—añadió—iré a Inaugurarlo a 
primeros de Julio, y a la clausura, que 
será a fines de agosto, asistirá el sub-
secretario. A estos cursos de verano, 
muy interesantes, asiste gran número 
de extranjeros. Por cierto que este año 
el contingente mayor corresponde a 
loa checoeslovacos. 
Se refirió luego al grupo escolar Joa-
quín Costa, de Zaragoza, y dijo que 
so interesaba por el régimen definitivo 
que ha de establecerse, pues hasta aho-
ra el profesorado está nombrado con 
carácter interino, y que el Patronato 
le había pedido la concesión de las mis-
mas atribuciones que las otorgadas a 
los Patronatos de los grupos Principe 
de As'urlas y Ce"vante¿. de Madrid. 
—También se han dirigido al ministro 
de Instrucción pública, según nuestros 
informes, los Patronatos de los grupos 
escolares de Baixeras y Figola, de Bar-
celona, en solicitud de que se les reinte-
gre en las atribuciones que tenían y que 
les fuenon cercenadas por el Gobierno 
anterior. 
Tanto estas petio'ones, como la for-
mulada por el Patronato del grupo es-
colar Joaquín Costa, están en estudio, 
y la resolución de la de este último está 
condicionada a la información que acer-
ca de él realice el director general de 
Primera Enseñanza, señor Rogerio Sán-
chez, que a fines de esta semana, pro-
bablemente, marchará ai Zaragoza y vi-
sitará el referido grupo escolar. 
L a Residencia de Estu-
LOS RADICALES EN FRANCIA tiglosos elementos de Galicia. Por la importancia del documento y por la ca-
lidad de los firmantes, lo juzgamos dig-
no de figurar en las columnas de EL 
DEBATE. Pero siguiendo nuestra cos-
tumbre de confirmar todos los comu 
han dirigido al país un manifiesto en * 
que sientan las siguientes conclusiones-
"Irrecusable la afirmación y eviden** 
el hecho de que los partidos políticos no 
supieron gobernar bien, pedimoa, poi 
ser obligado, una nueva organización 
nicados de esta clase, hubimos de ha-¡en la que sean las clases y los organls. 
cerlo con éste, tanto más, cuanto que mos sociales y profesionales quienes, por 
no coincidía la firma de nuestro cola-1 si o en función compartida, interven-
borador y catedrático de la Universidad 
de Santiago, don Carlos Ruiz del Cas-
tillo, con la que de él conocíamos. 
Nos dirigimos entonces a dicho señor 
por medio de un telefonema, en el que 
gan el Gobierno y la Administración del 
patrimonio nacional. 
Organizada suficientemente la Nación 
en profesiones y corporaciones, deben 
éstos componer representativamente loa 
le preguntábamos si deseaba la publi- organismos del Estado, en todo o en gran 
cación del aludido documento sobre po- parte, teniendo en este último caso equl-
Htlca ferroviaria gallega. El señor Ruiz j librada y justa representación los dem4¡ 
del Castillo nos contestó con la slguien- sectores del país, para que todo Interés 
te comunicación telefónica: "Reconozco | y todo Ideario tengan su puesto en el 
¡documento que usted se refiere. Es- Parlamento." 
cribo". Firman el manifiesto don Manuel Ca». 
tellanos y don Miguel García, como pre. 
Hoy, una vez terminado el Consejo de 
ministros, el general Marzo, acompaña-
do de su familia, emprenderá un viaje 
a Granada, donde se propone hacer una 
estancia de trehita y seis horas. 
En Gracia y Justicia 
El ministro de Gracia y Justicia en-
tregó a los periodistas el Indice de la 
firma, y refiriéndose al nombramiento 
de magistrado del Tribunal Supremo 
favor de don Miguel Hernández, dijo 
que cubría la vacante que había dejado 
por haber cumplido la edad reglamenta-
ria el señor Montesino. El señor Estra-
da elogió al nuevo magistrado del Su-
premo. 
Hablando de la promoción del señor 
Miura para magistrado de la Audiencia 
de Almería, dijo que aprovechaba la oca-
sión para decir que la noticia dada, y 
ya rectificada, sobre un accidente que 
¡ufrió debido a habérsele denegado una 
soMrvtud qué fc.muló con motivo de al-
guna corrección impuesta, carecía de to-
do fundamento, pues dicho magistrado 
en los cargos que ha ocupado en Vélez 
Málaga y Málaga ha dejado un grato 
diantes en Santiago 
EH ministro de Instrucción pública 
elogió ya campaña que el rector y de-
más claustrales de la Universidad dt 
Santiago vienen realizando a favor 
de ésta, y díó cuenta de las aportacio-
nes hechas para la construcción de una 
residencia de Estudiantes por los Ayun-
tamientos, Diputaciones, particulares y 
entidades gallegas de Hispanoamérica. 
El rector de la Universidad compos-
telana, señor Rodríguez Cadarso, que 
asistió a esta parte de la entrevista 
del ministro con los Informadores, am-
plió las referencias. 
La cantidad, aproximada con la que 
se contará a fines de septiembre, para 
la construcción del primer edificio de 
los que habrán de construirse para Re-
sidencia de Estudiantes, estará muy 
próxima a 400.000 pesetas (si se hacen 
efectivas las subvenciones ofrecidas). 
Los gallegos de América—continuó— 
prestarán su colaboración entusiasta 
Lo demuestran los documentos que han 
dirigido al Rectorado, anunciando sus-
cripciones, o pidiendo datos urgentes 
de cuanto ya se hizo, y de cuanto la 
Universidad proyecta, para ayudarla 
con el máximo fervor. 
Han sido iniciadores de este movi-
DESMONTADOS 
("L'Echo de Paris".) 
sidente y secretario, respectivamente, da 
la Unión General de Patronos, y di'ecu 
siete delegados de otras tantas Asociad 
clones patronales. 
Por los ministerios 
Estado.—El embajador de Portugal 
Como consecuencia de esta aclara-
ción, y dada la seguridad que para nos-
otros significaba la firma del señor Ruiz 
del Castillo, publicamos el manifiesto en 
nuestro número del domingo. Con pos-
terioridad a la publicación conferencia-
¡mos telefónicamente con nuestro cola-
! borador, quien nos afirmó que descono-
cía ese documento. Hoy ha "egaxlo a 8eñor Mel]o Barret ha ammclad-7 
nosotros una carta en la que también , minlstro de Estado que ayer ^ 
nos manifiesta el señor Ruiz del Casti- j negaron a Madrid varios miembros dt 
lio que no había intervenido en el ma- la Asociación de Comerciantes portu, 
nifiesto de los firmantes gallegos. Núes- :gueses. Esta comisión, que no viene coa 
tra publicación ha sido por tanto mo- ¡carácter oficial, estará en Madrid v&. 
tivada por un error en la transmisión i ^ J*18-8- _ 
. , . . . n„ Instrucción publica.—El alcalde A* 
telefónica, en la que se ha puesto la pa- Zaraíí0za se entrevistó ayer por la ma 
labra "reconozco" por "desconozco . lñana con el director de Propiedades del 
Por lo demás, el uso no autorizado;Ministerio de Instrucción, para tratar 
de la firma del señor Ruiz del Castillo'de la finca de San Juan de los Pane-
nos hace dudar de la autenticidad de | tes. Pudo comprobar que el expedlen-
la de los demás firmantes, y, por lo,** ha sido ya enviado al delegado de 
mismo, de la procedencia del docuñien-^cienda de Zaragoza. Parece que la 
. ,. . T . ' . r solución estara en la venta de dicha fin 
La cara del caballo representa al jefe del partido socialista, León Blum, que to citado. ca del E.gta(j0 ai Ayuntamiento pronunció recientemente un discurso tan duro para el partido radical. 
miento las siguientes Sociedades: Cen-
tro Gallego de Montevideo; Centro Ga-
llego de Buenos Aires; Comité represen-
tativo de las Sociedades Gallegas de 
Instrucción; Centro Gallego Habana. 
En Buenos Aires, con la cooperación 
de diversas Sociedades, ha surgido un 
Comité encargado de recaudar fondos, 
con objeto de llevar a feliz término tan 
patriótica iniciativa. Esta nueva So-
ciedad, ^ue ya ha iniciado una suscrip-
ción, se titula "Pro residencia de es-
tudiantes de Santiago de Compostela". 
La Secretaría, al frente de la cual es-
tá don Manuel Cao Turnes, tiene su 
domicilio social en Belgrano, 1.732. 
La Prensa de Sudamérica dedica ar-
tículos. Numerosos Ayuntamientos y co-
'ectividades gallegas tienen consignadas 
rubvenciones para este fin. 
Está encargado de los planos el ar-
quitecto de Vigo señor Lafuente, que 
dará por terminado dentro de pocos días 
el del primer edificio, asi como un bo-
?eto del plan general de la obra. 
La Universidad posee ya por compras 
y donaciones una gran extensión de te-
rreno a continuación de los jardines 
de la Herradura y teniendo por fondo 
el bosque llamado de la Duquesa 
Los estudiantes han realizado festi-
vales al objeto de allegar fondos. 
Terminó diciendo el señor Tormo que 
se iba a dirigir a las entidades gallegas 
deciéndolas su contribución en favor de 
la cultura. 
U llivpntllri lihppal.l Por la tarde visitó €l Acalde de Za-JUVemua imeídl-|ragoza al d5rector general de Primera 
«««««m.^rÍAr^ ¡enseñanza, don José Rogerio Sánchoz. 
Conservadora Trató con él de la tramitación de ex-
' Ipedientes de las 40 escuelas primarlas 
Bajo la presidencia del señor Rodri-ique se van a Instalar en las afueras 
El 
LOS bibliotecarios guez de Vigurl, se ha reunido la Juntajde la capital aragonesa, y de otros asun-
• "Idirectiva de la Juventud Liberal-Conser-jtos relativos a Primera enseñanza. 
domingo se reunió la Junta Sudadora. _ I ^ M u l S ? . 
oerior del Cuerpo de Archiveros, Bi - | El señor Silvela (don Fernando) ex-iuna comIsión de obreros de La Coruñ¿ 
bliotecarios y Arqueólogos, recientemen-;puso las bases para la organización dej^g ^ueron a solicitar sea levantada la 
te refor.. ?da y ampliada, para tratar,la Juventud en provincias; el señor Fe-|C]ausura qU0 pesa sobre varios centros 
de varios asientos de nu íDniunbencia. rrero dió lectura de la ponencia que obreros da dicha capital; un comisión de 
Fué el punto pi'incipal de que se tra-¡había redactado, en unión de los seño- la Unión Farmacéutica Nacional: doctor 
tó la distribución de plantillas. Dicho res Silvela y vizconde de Alesson, sobre 
Cuerpo .consta de 27 s plazas, distri-|los grupos provinciales, acordándose que 
buidas en 71 archivos, 50 bibliotecas y 
16 museos. La repartición de personal 
acordada tendrá caiáüer provisional, 
hast^ .os próximos presupuestos, que 
autorizarán nueva ampliación de pla-
zas. 
La Junta se ocupó además de la pre-
paración de un nuevo horario en las 
bibiiotecas de Universidades y Acade-
mias, a tenor de las horas más aco-
modadas para los lectores peculiares de 
tales centros. Por último, se discutie-
ron unas bases para loa concursos de 
traslado, tendiendo a utilizar la espe-
cialbcación de cada indiv duo en orden 
a los diferentes servicies de archivos, 
de bibliotecas o de museos. 
Una rectificación 
San Román, presidente de la Asocia-
ción Médica de Estudios Hidrológicos; 
general Garrido, señor Urgoiti. director 
de Unión Radio, que Invitó al minlstro 
a asistir al acto que se celebrará con 
motivo del V aniversario de la funda-
ción de dicha emisora, y una numerosa 
comisión de Toledo, presidida por el al-
calde y el conde de Casal, que presenta-
ron al general Marzo una instancia de la 
que nos ocupamos en otro lugar. 
Fomento.—El minlstro recibió a don 
(don Luis) y Raventós se acordó re-|Abmo Calderóni al subsecretario de Go-
dactar un documento, en el que cons- bernaci6n. contratistas del túnel de Al̂  
el presidente se dirigirá a los jefes cm-
servadores provinciales, a fin de que 
cooperen al movimiento iniciado en Ma-
drid. El señor Rodríguez de Gortázur 
se mostró partidario de una activa y 
eficaz propaganda, dejando en libertad 
a los distintos grupos para constituirse. 
A propuesta de los señores Bugalla 
El sábado pasado recibimos un do-
cumento relativo al conflicto por la re-
ducción de obras del ferrocarril Zamo-
de hispanoamérica saludándolas y agrá-1 ra-Orense-Santiago, firmado por pres-
tase, en líneas generales, el Ideario de 
la Juventud Liberal-Conservadora. 
Hoy, a las siete de la tarde, se reuní 
rá la sección de estudios, a fin de co 
nocer y discutir la ponencia de don 
Federico Reparaz sobre "El problema 
ferroviario en España". 
Un manifiesto de la U. 
General de Patronos 
La Unión general de Patronos Co-
merciantes c Industriales de Madrid. 
fonso X I I l en el valle de Arán, y a loa 
señores Planelles, don Luis Pérez Bue-
no, presidente de la Diputación, repre-
sentante del Ayuntamiento de Alicants 
con el gobernador civil y señor Moreno 
Pibre. 
Economía.—El ministro recibió a una 
comisión de fabricantes de chocolate; 
a otra de Importadores de bacalao; al 
Consejo Superior del Comercio de Auto-
móviles, y a don Jorge Silvela 
Conflictos resueltos 
dente, de los restantes alcaldes. Después ¡recuerdo de su honorabilkUuL 
de un cambio de impresiones, el presi- Respecto a la disolución de la Junta 
dente les rogó aplazaran tal determina- Delegada del Real Patronato Ecíeslástl-
clón hasta ver la anunciada resolución 
del ministro de Economía, y así se acor-
dó. Luego, los alcaldes visitaron al go-
bernador, exponiéndole sus deseos, y 
protestando de la actitud del goberna-
dor de Falencia, respecto de la cuestión 
co, el señor Futrada manifestó que con 
esta derogación se devolvía al Gobierno 
la facultad que le asistía de hacer la 
propuesta al Rey de nombramientos de 
cargos eclesiásticos. 
—Ya verán ustedes—añadió el mlnis-
« ^ - r r o o K o ^ l S o ^ ^ ' ^ T Z Z Z t 
zo las cosas para terminarlas, y ahora 
me preocupo de las restantes. 
resultado del próximo Consejo de mi-
nistros, aalntléndose a esto por unani-
midad. 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señori-
tas, a cargo de un reputado profesor de 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibe 
nn buen linotipista oscila entro 12 y 25 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfec-
ción en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las sollcltanteB 
quo posean conocimientos de Taquigra-
fía 
Las solicitudes, con referencias, dirí-
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.— Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: de 0 a 12 de la mañana. 
Dlsponemr i de varias linotipias moder-
nas para una completa preparación. 
Los cursos de verano en Jaca 
ANUNCIO OFICIAL 
Confederación Sindical 
Hidrográfica d e l Ebro 
— Concurso n.* 54 — 
OBRAS HIDRAULICAS DEL PANTA 
NO DEC LAS TORCAS 
(Ampliación de loa liegos de Mezalocha) 
Acordado este concurso por la Junta de 
Gobierno, las condiciones y modelo de 
proposición han sido - publicadas en 
"GacetH" de 8 de junio de 1930 
El ministro de Instrucción Pública 
manifestó a los informadores que ha-
bía celebrado sendas conferencias con I 
los rectores de las Universidades del 
3 
h a y q u e c u i d a r l a s a l u d 
E n l o s p r i m e r o s a ñ o s , es 
e s c u a n d o 
d e l a p i e l , 
t a n s e n s i b l e a t o d o s l o s a g e n t e s e x -
t e r i o r e s , q u e e l m á s p e q u e ñ o d e s c u i d o 
p u e d e p r o v o c a r u n m a l g r a v e . U s e n 
s i e m p r e e l 
q u e c u r a y p r e v i e n e todas las a í e c -
c iones c u t á n e a s . N o m a n c h a . I n -





I p t a 
DRES 
Escuela por radiotelefonía y televisión en el año 2000 
E L PROFESOR.—¡A ver, Pepito, onda 1.758, ese 
teorema do Pitágoras! ¡Tú, Manolo, onda 2.127: ¿Qué 
es eso de leer novelas durante la clase? 
("Dcr Wahre Jakob", Beriln.). 
L A FUERZA DE LA COSTUMBRE 
E L DIRECTOR DE PELICULAS (que presencia un acc idente ) .—¡No 
es tá bien así! ¡Hay que hacerlo otra vez! 
("WeeWy Tcleffraph", Shcffleld.): 
— P a p á , ¿suegra se escribe con diéresis 
o crema? 
Nada dQ crema, hija mía, nada de 
crema! 
("Le Rire", Paris.) 
F" el Ministerio de Trat---~ -dita-
ron una nota diciendo que el nlcaide de 
Espejo (Córdoba), comunica la solución 
de la huelga de obreros agrícolas. En 
Zaragoza se ha solucionado la huelga 
de obreros de la construcción de los 
nuevos dep6s:tos. "Kn Có^dobfl Ste ha re-
suelto 1a huelga de los r^r oam-
po de Castro del Río. En Oviedo se ha 
solucionado la de los obreros de Cam-
pomanes. Alicante, so ha solucionado la 
huelga de coc'neros. 
El pacto entre Alba y Cambó 
BARCELONA, 16. —El señor Rovlra 
Virgill publica en "Le Ñau" de esta 
noche un artículo acerca del pacto en-
tre Alba y Cambó. Entre otros párra-
fos figuran los siguieíites en dicho tra-
bajo : 
"La rivalidad que de antiguo existía 
entre esos dos hombres ha desapareci-
do. La reconciliación no profundiza mu-
cho en el ánimo de ellos, pero en el 
aspecto político es sólida sincera y bas-
ta se puede decir quo procede de bas-
tante antiguo. Unos meses antes de la 
caída del Directorio comieron en Pana 
Alba y Cambó. Durante la comida, el 
castellano dijo al catalán: "Amigo Cam-
bó: Como gobernante de España os sera 
tan difícil resolver el problema catalán 
como a mí resolver el problema reli-
gioso y esto a causa de la representa-
ción de uno y de otro. Creo que la so; 
lución es la sígnente: Yo os resolvere 
el problema catalán y usted me resol-
verá el problema religioso." 
Termina diciendo el señor Rovira vir-
gili: "Pacto de las ramblas y ¿por ûe 
no pacto de París? Entre los dos hom-
bres no habrá pacto en el sentido es-
tricto de la palabra, pero es evidente 
que hay una coincidencia. 
El uso de la bandera 
en Mallorca 
PALMA DE MALLORCA, 16.—En 1» 
Comisión municipal permanente, Pre::' 
dlda por el alcalde, don Jaime susu, 
se dió lectura al real decreto sobre u» 
de las banderas e idiomas ref'-01}^ 
Sguldamente el alcalde agradeció al 
blerno esta reivindicación de derechos? 
propuso que se use la lengua mallorqu 
na y que el día del Corpus ondee * 
el Ayuntamiento, al lado de la nacionaj. 
la bandera mallorquína. A conti'¡ua<ua-
hlzo protestas d©i patriotismo de -
llOi-ca. 
Dimisión deUlcalde 
de San Sebastjá" 
SAN SEBASTIAN, 14.—El ^ ^ ^ ' ^ 
ñor Prado, conferenció con el ?ob,e ]a 
dor civil, señor Santaló. Después ae 
entrevista manifestó el alcalde 
la dimisión con caraca 
El gobernador comenzó inmedlat^m^ 
te las gestión*"? para buscar slistlá ei 
Se asegura OIM el nuevo alcalde ser 
señor Zaragüeta. 
Declaraciones del señorCierya 
SEVILLA. 18.—El señor Cierva ha hj 
cho algunas manifestaciones sob'Vi-
actual momento político. Se ha 1110 gen. 
do optimista y espera que el buen ^ 
tido y el patriotismo se lr^Pondr^0g en 
dos. Aconseja la agrupación de ^fen=íi 
torno de la Monarquía, para la ]jj¿ti 
del orden y de la autoridad y del ^ 
de España. También es partidario 
apoyar al Gobierno. El ex ministro 0 
servador es optimlata también en c..ajes 
al porvenir, a pesar de las ^ ^gnaó» 
que se atraviesan. Afirma que e3 
tiene que vivir con la Monarquía, Q _eS. 
la base de toda la vida española- g, 
pecto a las elecciones tiene aUico-
sión de que será un triunfo mon,, mar-
Terminó diciendo que desde Sevilla ^ 
cha a Valencia. 
VALENCIA, 16.—Ha sido ^ ^ 0 ^ Q » -
tado provincial, representante de ^y, 
mará Agrícola, el barón do Campo 
var. 
bia reiterado 
irr vocable. cía: 
ktu< 
jlADR O?.—A fio XX.—Ntun, 6.52" 
E L DEBATE (3 ) Martes 17 de Junio fle 19!» 
Comienza en Barcelona la Semana andaluza 
Motín contra unos funcionarios del Catastro en Villanueva 
de AlcaudcLc (Toledo). Un muerto y varios heridos en un 
accidente de "auto" en Oviedo. 
IlMUGURACiON DEL NUEVO COLEGIO NOTARIAL DE ZARAGOZA 
Una fiesta literaria Ipantcs. Uno de ellos, del que sólo se sa-
A R A ? T J U E Z . 16.—Con motivo de l a ^ f . . ^ so llama^ Faustino Pina 
aoion del nupvo cuerpo de odifl-
¡o de la casa Noviciado de la Conipa 
&g ri^ Jesús, se celebi-ó una fieota lite-
nrganizada por les Hermanos estu-
diantes. 
Estos representaron los pasajes más 
otables de la tragedia de .Sófocles, "Bdi-
po rey". 
la Semana andaluza en Barcelona 
BARCELONA. )fi.- <;ran éxito He la 
(janana andalu?^, que comenzó ayer do-
mifl£rn pn pl rec'nto Pueblo Plspa-
K ¿e la. Exposición. A las cinco y me-
lUl ^ inició el desfile. Abria marcha la 
yoda d l̂ h^i^'inn de Barcelona. Seguían 
^ caballistaíj del Roció con bellas ama-
Sgas, y don Joaquín Jiménez, como ma-
v^rdom^ de la Hermandad. 
• » continuación, la murga gaditana de 
Boquera, 'os campanilleros de Bormu-
joS, cantadores y las gitanas del Sacro 
Mente de Granada. En sitio preferente' 
j}ia ¡a anciana de ochenta y ocho años 
Anita Amaya, famosa cantadora de fla-
r^ro, que cantará el último día de la 
insana. Después de dar una vuelta, la 
DUTgfl gaditana de Reguera, hizo las de-
Ugjgg d'-' público, y los campanilleros de 
Bormujos fueron muy aplaudidos. Hu-
!«, tanibién cantos y bailes flamencos y 
las hermanas Gazpachas fueron muy 
Aplaudidas. Por la noche, con mucho pú-
blico, se ceJebraron las fiestas de las 
cruces de Mayo, que se instalaron en 
fos diferentes patios andaluces. Miguel 
Borruell y otros cantadores cantaron sae-
tas. 
Hoy continuaron las fiestas del pro-
erama, a base de los campanilleros, con-
cursos de cante y bailes y los murguis-
tas de Reguera. 
—Al mediodía estuvieron en capitanía 
]o6 campanilleros de Bormujos y en el 
patio del palacio ejecutaron una fiesta 
durante el almuerzo del infante don Car-
LA A . C . N. D E P. 
E N Z A R A G O Z A U N 
B R I L I M E m 
Con él se dió fin al curso del Círculo 
de Estudios del Centro de Madrid 
El tema desarrollado fué el de 
''Principios de política cris-
tiana, según León XIII" 
ZARAGOZA, 16.—Organizado por la 
Federación de Estudiantes Católicos, v 
con la cooperación de la Asociación Ca-
tólica NacionaJ de Propagandistas, ayer 
tarde a las siete, se celebró en la Fa-
cultad de Medicina y Ciencias de esta 
Universidad, un solemne acto de final 
de curso del Círculo de Estudios del Cen-
tro de Propagandistas de Madrid. 
Presidió el que lo es de la A. C. N. 
de P., don Angel Herrera, y, acerca del 
tema general "Los principios de política 
cristiana según la mente de León XHI" , 
disertaron los señores Gil Robles Va-
liente y Herrera. 
DON JOSE MARIA GIL ROBLES 
Desarrolla el tema " B í s m a r k y 
León XIIT", y estudia el periodo de lu-
cha religiosa que se conoce con el nom-
bre de "Kulturkampf". 
Traza la silueta del príncipe de Bís-
mark, que no era un sectario, sino un j 
nacionalista que sólo aspiraba a conver-
in^«g0J?etr"aK0r civl1 J1* «nvlado su tir la Religión en un factor político al informe al Gobierno sobre la instala- servicio riPl R»*»** TMÍ ̂  ^ 
muerto. Celestino Getino y Adolfo La-
brador, con heridas graves; Manuel Al-
varez y Víctor Galinero, menos graves; 
y otros, con heridas leves. Todos fueron 
trasladados al Sanatorio de Santa Tere-
sa, de Infiosto. 
La electrificación de un ferrocarril 
SAN SEBASTIAN. 16.—En Vergara se 
reunieron ayer los representantes de las 
Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Na-
varra, y los alcaldes de la región intere-
sada, acordando pedir al Gobierno la 
pronta electrificación del ferrocarril de 
Mecolalde. 
1.a Semana de Méjico en la Expo-
sición de Sevilla 
SEVILLA, 16.—Ha comenzado la se-
ma na de Méjico en la Exposición. En 
el Ayuntamiento ha sido izada la ban-
dera de Méjico, y en la Exposición las 
banderas mejicana y española Han .'le-
gado varios profesores y maestros es-
pañoles, invitados por la Delegación de 
Méjico en la Exposición para asistir a 
las conferencias que se darán en el pa-
bellón de dicho país. Esta tarde fue-
ron recibidos en el pabellón de Méjico. 
Se pronunciaron varios discursos y so 
sirvió un vino de honor, 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
cion en Sevilla de una importante ex-
plotación siderúrgica a orillas del Gua-
dalquivir, que será montada por el se-
ñor Echevarrieta. El conde de San Luis 
ha manifestado que la instalación con-
tribuirá a resolver la crisis obrera, ya 
que dará trabajo a 2.000 obreros apro-
ximadamente. 
Contra unos funcionarios del 
Catastro 
TOLEDO, 16.—En el pueblo de Villa-
nueva de Alcaudete, loa vecinos se amo-
Ios y su augusta familia. Hubo cantos!tinaron -knte la presencia de loa fun 
v bailes flamencos de la tierra y los in-
fantes felicitaron y agradecieron mu-
cho la atención de los campanilleros de 
Bormujos. 
Una mujer muerta en el vuelco de 
una camioneta 
BARCELONA, 16—A las cinco y me-
dia de la tarde, en el paseo de Colón, 
frente a Capitanía, volcó una camione-
ta que conducía pescado. Rápidamente 
acudieron varias personas a auxiliar a 
las victimas y de debajo del automóvil 
ge extrajo a Carmen Pajas, de cuarenta 
y dos años ,que sufría la fractura de la 
mandíbula inferior y que falleció al lle-
gar a la Casa de Socorro del puerto. 
Otra mujer y dos hombres que iban 
también en la camioneta no sufrieron 
sino pequeñas erosiones. 
—En la barriada de Charlot, le cayó 
a la niña de siete años. Donata Gorch 
Felly, una bola de cemento que corona-
ba una columna. La criatura resultó con 
graves heridas en la cabeza. 
—En la caseta de consumos de la ave-
nida de Chile, se ha encontrado muerto 
al vigilante, Federico Carbonell. El Juz 
gado se presentó y practicó algunas di-
ligencias, dando instrucciones, pues pa-
rece que el suceso se presenta con algún 
misterio. 
Reapertura de un centro 
BILBAO, 16.—Ayer se celebró la re-
apertura del local de la Juventud Vasca, 
clausurado durante la Dictadura. El go-
bernador autorizó un acto por la noche 
con la condición de que no se alterase 
íl orden ni se produjesen incidentes. 
—Esta mañana, a las cinco, salid para 
Madrid la caravana de autobuses que 
van a hacer la demostración anunciada. 
Los Coros montañeses en Huelva 
HUELVA, 16.—A las dos de la tarde 
llegaron procedentes de Sevilla los Co-
ros Montañeses, que fueron recibidos por 
las autoridades, la Banda Municipal y 
numeroso público. Se dirigieron al Ayun-
tamiento, donde depositaron el estan-
darte. Allí fueron recibidos por el alcal-
de y concejales. Después se verificó f na 
excursión por la ría, visitando la Rábida. 
?n. el Real Teatro tuvo lugar con gran 
éxito un concierto a beneficio de la 
Asociación de Caridad. El gobernador 
«vil regaló a la agrupación una copa 
plata. 
cionarios del Catastro, que iban a veri-
ficar la rectificación de los amillará-
mientos. Un grupo de sesenta mujeres 
se situó en actitud levantisca frente al 
cuartel de la Guardia civil. El coman-
dante del puesto logró calmarlas y se 
dirigieron al Ayuntamiento para protes-
tar ante ei alcalde, el cual reunió a! 
ayuntamiento en sesión extraordinaria. 
La multitud pedía la inutilización de los 
trabajos y la salida inmediata de los 
funcionarios, a lo que se accedió en evi-
tación de desórdenes. 
Homenaje a la Vejez 
VALLADOLID, 16.—Ayer por la ma-
ñana se celebró en el teatro Zorrilla la 
fiesta del Homenaje a la Vejez. Presidie-
servicio del Estado. Ni el partido del 
Centro ni el Vaticano acudieron a ser 
un instrumento de la política del canci-
ller, y éste, apoyado en el partido nacio-
nal liberal, promulga las célebres "leyes 
do mayo" (matrimonio civil, quebranto 
de la jerarquía eclesiástica, inspección 
escolar, intromisión en la enseñanza de 
los seminarios y expulsión de órdenes 
religiosas) y rompe las relaciones diplo-
máticas con la Santa Sede. 
La aplicación de estas leyes por el 
sectario ministro Falk, trae consigo una 
intensa persecución religiosa. Se cierran 
centenares de conventos, salen de Ale-
mania miles de religiosos, y quedan sin 
pastor millones de fieles. 
En estas condiciones sube al sollo 
pontificio León XHI, e inicia una "polí-
tica grande" de paz y de firmeza. Au-
toriza diversas negociaciones, pero no 
retrocede un ápice en lo esencial, hasta 
que logra la total derogación de las leyes 
opresoras. 
En esta altísima política el Papa es 
admirablemente secundado por el partido 
E l s e ñ o r S e r r a n i n g r e s a M U N D O C A T O L I C O 
¡ e n l a c á r c e l [ a l e m a n a m i s i o n e r a 
e n B a r c e l o n a 
Le acompaflcj desde la frontera el 
comisario de Vigilancia de Irún 
Inmediatamente de llegar prestó 
amplia declaración ante el juez 
• 
Auto de procesamiento y prisión 
incondicional 
SE R E P A R T I E R O N MAS D E 
26.000 COMUNIONES 
El domingo en el sudexpreso de Henda-
ya llegó a Madrid don Josó Scrrán. Le 
acompañaron desde la frontera francesa 
el comisario jefe de la Policía de Irún. 
Sr. Vargas, y un agente. Inmediatamen-
te de apearse en la estación del Norte 
el comisario y Serrán montaron en un 
automóvil del servicio público, que los 
condujo al Juzgado de guardia. En otro 
vehículo les siguió el agente de Policía 
al cuidado del equipaje del viajero; 
El Nuncio de S. S. a Tenerife 
Asistirá como delegado Pontificio 
a la coronación de la Virgen 
de las Nieves ^ 
El Cardenal Primado salió el do-
mingo para Roma 
Beatificación de Conrado 
de Parzham 
BARCELONA. 16—Ayer se celebró en 
la Exposición la anunciada misa infantil, 
, como preliminar de la semana Misione-
equipaje que componían dos maletas (le ra de 1 . 1 ^ ^ de la Exposición interna, 
cuero, un pequeño maletín, una caja delcional. El acto resultó brillantísimo, asis-
cartón y otra de madera. Todo ello fué:tiendo imponente masa de fieles y unos 
puesto a disposición del juez que Ins- 30.000 niños y niñas de 400 establecimien-
truye el sumario. Itos de enseñanza de la capital. El altar 
se había colocado delante de la fuente 
Primera declaración 'mágica, dando frente a la Plaza de Es-
jpaña, y los fieles estaban en la avenida 
A las nueve y veinte minutos de la de la Reina Maria Cristina. En el arro-Tirŵ Vio on,i^iA oí Ti^^»V« «i T>«ñji~_ y0 central, las niñas de las escuelas, y ¡noche acudió al Juzgado el señor Bellón,ien cl andén de la dci.echa> loa niños ¿ ¿ 
que se constituyó con su secretarla para CXploradores de España se colocaron en 
tomar declaración al recién llegado. En las escalinatas, a la derecha de la pe-
aquel momento se encontraban allí eljqueña cascada inferior. 
¡ procurador señor Alcúa y el abogado del' Celebraron tres misas simultaneas el 
Iquerellante, señor Beígamín. ¡Obispo, doctor Irurita, asistido de los re-
La declaración de Serrán duró hasta ĉre.ndosJ ^P}3- ' su hermano; doctor 
la una y media de la madrugada, sin 50C1, *¿™™í™á™ f« >* Exposición 
i ^ f ^ L . ^ i ^ „, ̂  „ I - t 0,11 Nacional, y el doctor Aleu, secretario de 
más intervalo que el de media hora con-\]R misnm-: a la derecha, en otro altar, 
cedida por el juez, a petición del decía-joi reverendo P. Fidel de Montclar, pre-
rante, que solicitó se le sirviera algún ifecto apostólico del Caquetá. asistido del 
¡alimento. Después que hubo tomado un P. Pablo de Castellón, guardián del Con-
! bocadillo de salchichón y dos cafés fué vento de Pompeya, y el P. Diego de Man-
reanudada dicha declaración. Dada lalresa' misionero en Abisinia; a la izquier-
extraordinaria reserva que el Juez euar- ^ en 0t«> altar, el reverendo don Luis 
Ha onoT-̂ a Aa lo r^icr^i if„ „ Homs, presidente de la Exposición m-
i da acerca de la misma, resulta unpo-!ternacJo^al> 
sible de momento hacer ninguna afir- Los monaguillos de todas las parro-
quias, bajo la dirección del reverendo 
Baldalló, cantaron la misa de Angeles, 
Alletuya súbite y el Pange lingua, con-
El general Dawes, a quien los ciudadanos de Chicago querían 
ofrecer la dictadura en la ciudad para acabar con las bandas 
de criminales 
mación con respecto al relato que es 
de suponer haría cl declarante. 
Se habla de que en un Banco extran-
i jero, sito en la calle de Alcalá, tenia tCátando lo9 niño3 y niñas y el público. 
Serrán alquilada una caja de caudales En Primera fila tomaron asiento el re-
A t-oirr Ha ^„„0/,„f „ :!„ . , . verendo P. Gabriel Palmer, juez del Tn-
A raíz de ser presentada la denu:ic;a ,buna, de la Real illa revel.endo 
por don Carlos Magno Lind, en reprc- don Antonio Planells, teniente vicario 
sentación de la entidad sueca, la Poli-1 general castrense, reverendo J. Ponso. 
cía precintó dicha caja de caudales, pues | misionero, hijo del Inmaculado Corazón 
en un terreno estrictamente constitucio-
.nal y desde él ataca las leyes de mayo, 
ron las autondades con el presidente de Bi k pretende dividir a los católicos 
la Caja de Previsión Social Valladolld- > . l . . , „ . r>«^ 
Palencia, entidad organizadora del acto ^ Ponerlos frente a la Santa Sede Pero 
Pronunciáronse varios discursos ha-¡el partido, sumiso siempre a la Iglesia 
clendo resaltar la importancia y efica- en el orden religioso, mantiene su inde-
pendencia política, como indicaron Pío IX 
y León X I I I . 
El triunfo final del Centro 
El general Dawes fué ya una vez dictador. Le dieron plenos poderes no exist endo más que una llave, y esta de Mana, y el rev rendo E genio Crune 
i •. • j i - de características especiales hasta e, Ila' fundador de los PP. Paules. Por aL 
para revisar cl presupuesto norteamericano de la postguerra, y su mi- ipunl* de que Si pierde es S £e transmitió el O. Salutaris, 
s ión—la más difícil que puede encomendarse a un gobernante, hacer ¡ri0 enviar la caja a París para cons-ie^ecutado al órSano en el Palacio Nado-
católico del Centro. Cada día más uní- ! economías—tuvo un éxito completo. Quizás este recuerdo ha movido truir una llave duplicada, cl juez se abs-j113^ doctor Irurita pronunció una senfl-
do y más potente, el Centro se^coloca |a |03 c¡udadanos ¿e Chicago. Porque el hombre que hace economías ;tuvo en principio de ordenar un regís-|da y fervorosa plática preparatoria, en-
" tiene que estar dotado de una energía férrea. Por lo demás , esta ener- fíf' Ahora .sc supone que cl señor Be-|comlando la festividad de la Santísima 
, , pv i -r i • f ;Ilón requerirá al poseedor de la llave ¡Trinidad, y dijo que al recibir el Cuer-
gia de Uawes acostumbra manifestarse al exterior en forma poco acos- :qUe la facilite, para practicar dicho re-̂ P0 dc Cristo pensaran que recibían a 
lumbrada en el trato ordinario de las gentes. Muchos le llaman por su Igistro. ostc santo misterio de Nuestra Fe. Ter-
ia el ahorro y exhortando a todos a la 
protección de los ancianos. Finalmente, 
a unos cuantos ancianos, que asistieron 
al acto, acompañados por alumnaa de ia 
Escuela Normal de Maestras, les fué en-
tregada la pensión correspondiente a un 
mes, y las señoritas acompañantes les 
obsequiaron con cajas de dulces. 
Nuevo Colegio Notarial de Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—Sin "ninguna cere-
monia oficial se ha inaugurado la nue-
va casa del Colegio Natarlal de Zara-
goza en cl antiguo palacio de los con-
El canciller pronto necesita para ge 
bernar el apoyo del Centro, que se iba 
convirtiendo en una de las más fuer-
tes fracciones del Parlamento. El par-
tido condiciona^u apoyo al^canciller v 
cada colaboración es un triunfo parcial 
de los católicos hasta llegar a la dero-
gación total de las leyes perseguidoras 
des de Sobradlcl, y después del conde l^6 â Iglesia, 
de Gabarda, en la plaza del Justicia. El conferenciante expone los diversos 
Se acordó estableoír un premio para episodios de esta batalla de los católl-
interjección favorita—un poco "áspera"—y no por su apellido. Es hom-
bre de pocas palabras y de menos interviús. Y ha inculcado a sus hijos 
este sentimiento, hasta el punto de que miss Dawes, preguntada si le 
gustaba ir a Inglaterra, contestó: "No concedo interviús". 
Vuelca un "auto" 
MALAGA 16.—En el paso a nivel cxls-
«nte entre las estaciones de Cártama y 
Pizarra, volcó un automóvil de la ma-
«•icula de Granada, que conducía Manuel 
Jkndil, y ocupado por los militares sevi-
llanos don Modesto González Lloréns, don 
êgo Roldan Ponce y don Antonio Pé-
re2 Ruiz, que procedían de Sevilla. El 
conductor resultó con lesiones gravea y 
los demás leves. 
Asociación de Patronos Católicos 
de Murcia 
MURCIA, 16.—Ayer quedó constituí-
Cat 'a 
¿a" 
— Asociación general de Patronos 
Vatolicos de la provincia. Es la segun-
organización de esta índole que se 
^Ma en España, pues la primera fué 
^ de los patronos valencianos. El re-
gimentó de éstos, con algunas varian-
Co' . r 1 servido de orientación para 
to«S+tuir esta entidad, cuyos propósi-
s tienden a perfeccionar la armonía 
^".al entre patronos y trabajadores, 
jj-incuenta inscripciones existen ya, y 
*̂ eae decirse que representan todas las 
^'vidades patronales de la provincia; 
una sola vez para cl mejor trabajo de 
investigación en los protocolos del ar-
chivo del Colegio y la cantidad de 10.000 
pesetas para la suscripción abierta pro-
consolldaclón del Pilar. 
—La Comisión de casas barajas del 
Ayuntamiento ha redactado un extenso 
informe, en el que se reconoce la le-
galidad del pacto celebrado por el Ayun-
tamiento con la Sociedad de urbaniza-
ción y construcción y reconoce los com-
promisos que adquirió la anterior cor-
poración. Propone la modificación de al-
gunos extremos, que resultaban dema-
siado onerosos para el Ayuntamiento. Se 
piensa dar un gran Impulso a las obras 
e Inmediatamente se anunciarán las su-
bastas. 
—Esta tarde ha regresado de Pau el 
Orfeón Zaragozano, que se muestra muy 
satisfecho de las atenciones recibidas, 
así como del éxito logrado en sus ac-
tuaciones. Para el mes de septiembre se 
espera la llegada de una peregrinación, 
francesa al Pilar. 
eos, dentro de la legalidad 
Paralela a esta labor política interior 
corre la labor diplomática del Pontífice, 
que afronta sereno las maniobras, las 
deslealtades y hasta las indelicadezas del 
canciller, quien no repara en medios pa-
ra llegar a la realización de sus desig 
nunció el famoso brindis de Argel, fue 
sen republicanos. Lo que el Papa dê  
fendia era el nudo de las conciencias 
cada ̂ eajBaáauamenazado por la campa-
ña laicizadora. y para ello relegaba a 
segundo término la cuestión de la for 
ma de Gobierno (la Iglesia no es escla-
va de ningún partido político) y ataca-
ba la raíz del mal en la legislación. Por 
eso sus exhortaciones a los católicos a 
situarse en el terreno con»'itucional y 
evitar así los estragos de la legislación 
masónica. Estos consejos del Papa hu-
bieran resultado en España monárqui-
cos, ya que entre nosotros es la Mo-
narquía la autoridad constituida. 
Pero los católicos—dice—harto ape-
níos. A este propósito el señor Gil Ro- FaÁOS a SUg opiniones particulares, no 
bles se ocupa de las negociaciones de 
monseñor Massella, del Cardenal Secre-
tario de Estado, monseñor Jacoblni. de 
las nobilísimas cartas del Pontífice al 
Emperador Guillermo I , de la visita del 
supieron responder a los llamamientos 
del Papa y éste llega al fin de su vida 
viendo que el Gabinete Combes, conti 
nuador de los Gabinetes Bourgeois, 
Brlsson, Meline y Waldeck - Rousseau, 
L I N O L E U 
a 2,75 ptas. metro de pasillo colocado. 
C A S A G R A S E S . — B a r q u i l l o , 6 . 
príncipe Federico al Papa, de la Inter-llleva gj Parlamento la ley de Asocia-
vención de León X I I I en el pleito de ciones (contra las Congregaciones reli-
las Carolinas y de la publicación porigjogaS) y la denuncia del Concordato 
Bísmark de la correspondencia confiden-icomo preliminar de la separación de la 
clal del Vaticano y el Centro con tnoti-; j ^ g g ^ y ei Estado, 
yo de lo que se llamó el "Septcnado mi- Fecundas enseñanzas —termina —po 
litar". demos sacar de este período histórico. 
Concluyó el señor Gil Robles hacierdo católicos franceses mantenían sus 
resaltar el triunfo de los católicos ale- diStintas posiciones políticas, mientras 
manes por conservarse unidos entre si, ja descristianización cundía por el país, 
dóciles a las indicaciones de la SantalAprendamos a desprendemos generosa-
Sede y colocados en el terreno consti-ijngntg de aquellos apegos, respetabas, 
tucional, para combatir desde él las:per0 qUe son de orden temporal cuando 
leyes opresoras de la Iglesia. se hallen amenazados intereses espiri 
tuales. DON JOSE MARIA VALIENTE 
Diserta acerca de "La política de 
¡León X I I I en Francia". Estudia la di-
DON ANGEL HERRERA 
El señor Herrera estudió la "Doctrl-
visión de partidos de la Francia del 78 . NA DE LEÓQ XJ-Q gobre la regiStencia al 
y de cómo la masonería, por boca de constituído". D e m o s t r ó que 
Gambetta en el discurso de Romans, lo- ¡ León en este p ^ t ^ habia uiter-
gró unir a todos los elementos de izquier-1 de un modo rigorista los pre-
da, mientras que en la derecha el Papa. ceptos que constan en las cartas de San 
a pesar de las sabias y fervorosas ex- p ^ ^ y San pablo el acatamien 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
e n 
Terminada la primera declaración, ell™inó P'̂ PP*0 los niños ofrecieran • ,„„ Â AÁ̂ lm „ i i i la comunión para la conversión de to-uez dió órdenes para que cl declaran- dos aqilcilos ^ en cl mundo entero no 
te permaneciera en uno de los calabo- creen en este misterio, así como para 
zos del Juzgado, y manifestó a los in-
formadores que no podía decir absolu-
tamente nada. 
& Doclara otra vez 
aquellos católicos de Barcelona que olvi-
daron sus deberes cristianos. 
Terminada la plática, el Obispo, doc-
tor Irurita y 70 sacerdotes más, fueron 
distribuyendo cl Pan de los Angeles a ¡os 
niños. Según nos ha manifestado el pa-
dre Elizardo, director de la Exposición 
Nacional, el número de comuniones ha 
sido superior a 26.000. 
AI arto, que duró dos bofas, no aslstie-
PRESIDIRA LA CLAUSURA DE 
LA EXPOSICION 
Ayer asistió a un té moruno en el 
pabellón de Marruecos 
Hacía quince años que no visitaba 
la capital andaluza 
El domingo por la noche marchó 
a Sevilla su alteza el Principe de As-
turias, que, como dijimos, va a visitar 
la Exposición y presidir la sesión de 
clausura. Acompañan a su alteza su 
mayordomo mayor, marqués de Cama-
rasa, y su ayudante, marqués de Santa 
Cruz de Ribadulla. El Principe vestía 
uniforme de la Armada. En la estación 
fué despedido por sus altezas los infan-
tes don Jaime y don Alfonso de Bor-
bón; el presidente del Consejo, jefe su-
perior de Policía, gobernador civil, te- contra el declarante. Si no sabían us-
niente de alcailde. coronel señor De Be- i tedes esto, ya lo saben 
Ayer maña.na. a las d:ez, el hermano 
del señor Serrán estuvo en el Juzgado 
con el propósito de saludar-al detenido, 
pero el juez de guardia, señor Rodrigo,! ron ninguna autoridad cTvil. miiüar. mu 
del distrito del Centro, le negó per-|nicipal ni de la Exposición, 
miso, alegando que el competente ha- La organización ha estado a cargo del 
bla ordenado la Incomunicación. A lasiComité y lo3 elementos de la Central 
once correspondió entrar de guardia a.i misionera, con la cooperación de la Con-
propio señor Bellón. quien una hora más ^ f " ^ i ^ l ^ L ^ r ^ n l 
5̂  f .. i ^ , . pe. Salvo algunos colegios adinerados 
¡tarde dispuso tomar una nueva declara- que han pagado su desayuno a los niños, 
|ción al señor Serrán. También acu- se han repartido a los niños gratuita-
dleron a esa hora los señores Bergamin mente un desayuno, compuesto de ga-
y Alcúa, el primero de los cuales se re- lletas, chocolate y pan. En total, más de 
tiró al comenzar el acto. j 25.000 desayunos. 
Se dice que el juez ha reclamado la La coronación de Nuestra Señora 
presencia en Madrid de una persona re- |as Njeves 
sldente en Barcelona. 
A las dos y media de la tarde terminó 
la segunda declaración de! señor Serrán. 
El Nuncio de Su Santidad en Espa-
ña ha sido designado delegado pontifi-
cio para asistir en Santa Cruz de Te-
Del dinero, nada hasta ahora a la coronación de Nuestra Se-
ñora de las Nieves. 
Monseñor Federico Tedeschlni saldrá 
hoy por la noche para Cádiz y embar-Al salir el juez, los informadores le hi 
cieron algunas preguntas/y el señor Be- cará "mañana aTas^ tres "dê Ta "tarde" e'n 
El Cardenal Primado a Roma 
nlto, condes de Heredia Spínola y fami-
lia, Santa Ana de las Torres y Torre 
de Cela; marqués de Villanueva de Val 
llón respondió: —Nada, señores, no hay I el vapor "Infanta Beatriz", con rumbo 
nada. Esto me recuerda lo de loa cuen-¡a Canarias, 
tos chinos. NI la declaración prestada 
anoche ni la de ahora, me han conven-
cido para modificar el auto de procesa- ¡ TOLEDO, 16. — El Cardenal Primado 
miento de prisión Incondicional dictado! ,3a!!°. ayer Roma-, con objeto de 
asistir a la canonización de la Beata 
mallorquina Catalina Thomas, primera 
santa española desde Santa Teresa. ASÍE-
EL DOMINGO, flSMLEA W L M 
DE fiKilGOH, MURA í R10JÍ 
S E CELEBRARA EN PERALTA 
« A ^ T O X T A I A Ta TTnlrtn dp Re.|hortaciones, no conseguía esta unión s i - j 0 g ^ " r e s . León X H I entiende que 1 entusiastas, que fueron contestados por; procurador 
T ^ ^ ^ í e Á r a f f ^ Navarra y Rio ja,no pasajeramente. Expone a continua- eg ^ ^ i e n t o a los poderes constituí-
S S r ^ 103 Principalea document03 ^ dos de hecho, aun cuando no fueran po-
T.T»tQt/o v n fin de aue ouedan acu- PaPa' . . ^ deres legítimos en su origen. Esta .loe-
—¿Y del dinero.' [tira también el Cardenal Segura a los 
—Ni palabra. Otro cuento chino. Consistorios del 30 actual y 3 de julio. 
El Sr. Serrán manifestó que se hallaba; r-. ̂  • J o * x' 
dueza, ex aJcalde de San Sebastián, se-j fatigado, y dada la hora, el juez sus- ^ LentenariO de ban Agustín 
ñor Elósegui; ayudantes de su alteza,; pendió la diligencia. Terminada ésta, élj VALLADOLID. 16.—Ayer terminó el 
señores Bobadilla y Capdepón; don Dle- detenido pidió le sirviesen de un bar ;30'emnísimo triduo con que loa PP. Agus-
go de León, doctores Plttaluga y Bar-luna tortilla a la francesa, un biftec!tinos filiPinos de esta capital han .-ele-
rina. inspector de Reales Palacios, se-¡de solomillo, merluza, plátanos y c a f é . ! 5 . ^ 0 , 1 ! 1 ? * ^ ^ 0 " ^ 8" nTueXa ,^le" 
A ĉ oV rr^r^,.^ •««•„,„.., „ , A1 „„,• , « . .F ^ J ^^-Is ia del Dulcísimo Nombre de Jesús, ron 
ñor Asúa; don Honor o Maura y faml- Al salir el señor A-.cua fue pregunta- ocasión del x v centenario de la ;-uerta 
lia, señores Ortega Morejón, González ¡do también por los periodistas. Contestó!de San Agustín. Predicaron los sermones 
Jonte y Muñoz Seca; don Darío López Ique el señor Serrán había dado detalles del triduo loa Obispos de Burgo de Osma 
r " " . . ' niinfn mísa céntrico dei cumeu,-ua %:ia ltt M"'' 'T". J das a los católicos franceses en 1892, 
."cantes de" tejidos, "¿onseívas. P™-1?* d° los PodereS ^ t i t u í d o s y se :eQ la Encíclica ..Au milieu des sollci 
luctor^ „ ^ . ^ a ^ c — l l * ™ n t " * í ™ l ^ en el terreno constituciona para, tudes,. en la carta a l03 Cardeüales 
La Asamblea tendrá lugar ei oomin | batir la legislación. Era invitarles, dp Franci£. 
go. día 22 del actual, peor ía mañana,^ a b e r c e r a República, que | deEf ^ u61<>gos> entre ellos 
podía considerarse cimentada en el País. j BaJmes, habían dado una interpretación 
ctores y exportadores, ferreteros, co-
^3ad^-t6^- .in<:ius,trial'e3' ÉTrandcs pro-. ~fs rústicas y urbanas, etc. 
conf • ta directiva quedó constituida 
*Iart' sigue: Presidente, don Gregorio 
José x/fZ ^artincz; vicepresidente, don 
Montesinos Hardil; secretarlo, don 
UJ^11 Oisibert; vicesecretario, don Sa-
i'aiin'í ^P67 Valcárcel; tesorero, don 
tl'-n v Martínez García; vicetesorero, 
ĉn;™ anuel Hebordosa Sadurni; asesor 
cia- don Francisco Martínez Gar-
Pez rP^üiario, doctor don Diego Ló-
(ion ví61"0' canónigo pontificio; vocales-
Ser-Vet f^rciano Galarca, don José ÍUer Angel B1anc, don José Messe-
LÓTJP- íi1 Joa<luín Alarcón, don Rafael 
don Ti rtínez, don Felipe Carrillo y 
Cada López Moreno. 
6oina 8'remio constituye sección autó-
^•y 'l(v.0n Junta directiva Independlen-
,anci™-rSjasunt<:>3 de interés general son 
ciación 3 P0r el Comité de la Aso-
^oPrHPÓÍ::o de ef:t8 fundación, el pá-sa l a Eulalia, don José Ma 
En la Asamblea, además de dar casn-
ta de la marcha general de la organi-
zación, se tratarán asuntos de gran in-
terés para los remolacheros, mucho más 
después de haber desaparecido casi de 
hecho las Comisiones arbitrales, y de 
las gestiones llevadas a cabo hace poco 
cerca del ministro de Economía Nacio-
nal. . , 
Se espera que ei día 22 se reunirá en 
Peralta un crecido número de agricul-
tores cultivadores de remolacha. 
SI no ve bien, visí-
tenos, ahorrará tiem-
po y dinero. 
OPTICA A. DE ORO 
Calle del Prado, 16. 
después de la dimisión de Mac-Mahón, y|meilos severa a la obligación de acatar 
dado que el conde de Chambord no erajlos La áoctrin& áe León x n i 
capaz de imponer una restauración bor- no eg revolucionaria, sino evolutiva. Su 
bónica. Veía claramente León X I I I el 
juego de la masonería: hacer causa co-
mún con la República para que los ca-
tólicos se ahuyentasen de ella, creyendo 
que República y Masonería eran una 
fórmula práctica es: acatar la constitu-
ción; combatir la legislación en lo que 
no sea justo. 
Dedicó la última parte a demostrar 
que en la intervención de León XTTT en 
.a política de Francia no había habido 
extralimitación. Em las cuestiones mix-
tas resolvía el aspecto moral y daba 
normas a los católicos franceeses para 
que actuasen en política, de modo que 
Piones008',!'511,10 electivó dc"la5"orga"nl-
obreras catól leas y promotor «on ,atrenal, ha marchado a Madrid 
í^tore, Píl0p6ait0 de hablar a los dl-ft0j^ e3 de la Acción Católica Espa-
^ muerto y varios heridos en acci-
0^Fnndenle de "a"to" 
^ « „ ' 16-~Bernardino Alvarez In-
P*> rvJU,nce aQ1'gos suyos a realizar 
«e pr(S'SIOn a Víllaviciosa. con objeto 
^a coló- !ína carroceria nueva que ha-, 
focado en una camioneta de su ANDRES, 16. - Durante r l último se crea «fiadc 
misma cosa. Así se apoderaron los ma-
sones del timón de Francia, de su pri-
mera magistratura y del Parlamento. 
Estudia las luchas religiosas que mue-
ve la masonería desde el Poder y los 
triunfos que obtienen los católicos 8lem-,no ^ ^ ^ ^ a la Reügión en 
prc que actúan disciplinados y unidos, ] los ca9og en a litica a Re_ 
como en la discusión del famoso artícu-: ón estaban ^ ^ 3 ^ ^ unidas. Co-
ló 7.» de la ley de libertad de enseñan-imo d..o el papa ^ ^ ocasi6n> laa ^ 
!za. Pero la masonera arrecia en el a^-igaLg pueden ser sagradas por su natura-
ique cada vez con más fuerza, recurnen-, £za 0 ^ ^ Objeto. Y todo lo que por 
¡do al terreno de los decretos (Decretos oua]quier t¡tu]0 era sagrado, le compe-
de 1880) cuando el legislativo le es ¡ tía a él directamente como jefe supre-
1 adverso y presentando proyectos de le- mo ̂  la Ig]esia_ 
i yes escolares que al fin son votadas. , treg oradore3 fueron largamente 
L a Iglesia no es esclava ovacioIiados P01" la numerosa concurren-
y otras personalidades. 
Su alteza regresará el día 22. 
Al arrancar el tren se oyeron vivas 
todos los que ocupaban los andenes. 
en Sevilla 
SEVTLLA. 16.—Esta mañana llegó el 
relativos de su viaje por Italia, Floren-ly Huesca, y el Arzobispo de Burgos. En 
da, Veneoia y Bolonia. el tercer día, por la mañana, ofició de 
. v /ta.) Hir¡a-*nf r,„ i«, „ .ipontllical en la misa solemne el Arzobis-
—¿Y el dinero?—se le preguntó al J0 de Valladolid. La concurrencia de fie-
Ies a todos los cultos triduales ha ¿ido 
enorme. 
Clausura de trabajos de pro-
paganda 
CADIZ. 16.—Se ha celebrado la clau-
—Ni una palabra, pues cuando el 
juez se disponía a orientar el interro-
El Principe de Asturias |gatorio sobre este punto concreto, se 
suspendió la diligencia por solicitarlo 
el procesado 
El señor Bellón, a presencia del se-,sura de los trabajos de propaganda ca-
ftor Serrán h:zo un registro del eq u- Cólica, en la residencia de los padres Je-
Príncipe de Asturias. En la estación paje del detenido. La diligencia no dió 3uita5- Hablaron los señores Peman. el 
de San Jerónimo fué recibido por el go- resultado, pues no se encontró nada de Parroco del Sagrario, y el umspo. 
bernador civil, que subió al tren y acom 
pafió a su alteza hasta Sevilla. 
En la estación de la Plaza de Armar 
fué reoibido por eJ Cardenal Hundaín. 
alcalde, gobernador militar y todas las 
restantes autoridades 
parUcuiar. Beatificación de Conrado 
de Parzham Traslado a la cárcel 
POMA, 16—El presidente del Conse-
A las seis y media de la tarde tué'jo de ministros d: Baviera ha enviado 
trasladado el señor Serrán a la cárcel Ia1 Pontíacjs un telegrama asociándose 
--̂  , rnoup rip lo nirecrióTi frpnprai rtP,a la alegría general de su propia na-
El alcalde dió Ia inven ida a su alteza ^Ición por la beatiflpación de Conrado.de 
y seguidamente el Príncipe se trasladó beffuriaaa- inSrcso ai 11 con carácter de.paI.zham> celebrada ayer en el Vatica-
al hotel Alfonso X I I I . donde ocupa la5,'ucomumeado Después de haber comido. |n0t cr n el ceremonial de costumbre, 
habitaciones destinadas a las reales per-'? señor Se"án OCUpó casi loda la lar-L El canónigo de la Vaticana, monse-
a^„„c TT-̂  i„ * _i J;X u ^ ;de en escribir. noi- Gromier, leyó el Breve de beatifl-
sonas. En la puerta rmdió honores unal Hoy el ^ ,sñor Bellón le tomará cacjón y oftcjó *de ponUñc3Ll monseñor 
Palica. vicegerente. Al descubrirse la 
38 líICTIMAS DE Lí CIRCÜLflCIDII EN 
INGLATERRA 
de ningún partido Este acto ha producido en Zaragoza 
compañía del regimiento de Soria. 
A las once salió con su séquito en au-
tomóvil a pasear -por la población y vi-
sitó la Exposición. Luego se dirigió al 
Alcázar, donde vló las obras que allí 
se realizan, pues hace quince años el 
Principe no venía a Sevilla. Luego co-
mió en el hotel en la intimidad. 
Té moruno 
declaración en la cá cel. 
SEVILLA, 1 6 . — E l Príncipe de Astu-¡ 
rías salió esta tarde a dar un paseo en 
automóvil por la Exposición y asistió al 
té moruno que se celebró en el pabe-
llón marroquí con motivo de la Semana 
de Marruecos, que se celebra actual-
mente. 
Mañana el Príncipe de Asturias vísl-
Piedad iri i t  a  su 
recto ' ^ ' ^n^ngo realizaron el pro |„ 1 ai llegar -
Describe la adhesión de los católicos una excelente impresión. Durante el 
la Renúb'ica y cómo esta adhesión! nusmo se repartió a los asistentes un 
nn CT en're ellos decidida y sincera. No!folleto en el que se detalla día por díajtará por la tarde las ruinas de Itálica. 
que León XII I , que les !a labor del Circulo de Estudios de Ma^donde la Diputación provincial ha orga-
dTnví taba constantemente a esta adhe- drid. Ss han celebrado en el curso másjnizado una fiesta fiamenca en honor de 
N A F T A L I N A 
e n fcclas 
a / a l a p c l i l l a 
y d e s i n f e c t a 
• cerca de Ceceda, ai„ 
a de Un bache. Ee desprendió la 20 h"idos a consecuencia de 
3 cayo al suelo con todos ÜUS ocu-|dcntc3 de la circulación. 
wcok-cnd" hubo 18 muertos ma3 j;jón" ni el principal ejecutor de su pro-
loa acu jera¿a cl Cardcnal savíginc, que pro-
de 30 sesiones, y los trabajos desarrolla-]su alteza. También tomarán parte los, 
dos por los ciroulislas han pasado de 50. coros moutañeses. | 
efigi*-: del beato, la muchedumbre que 
llenaba la Batilica prorrumpió en gran-
des aciümaciones. 
Eátuvieron presentes siete Cardena-
les, entre ellos: el Arzobispo de Munich, 
monseñor Faulhaber; los Obispos de 
Spi;a y Passau. los representantes di-
plomáticos de Baviera y Alemania y 
muchos peregrinos bávaros. Entre éstos 
figuraban tres parientes del nuevo beato. 
L,os postuladores de la causa han ofre-
¡cido a la Santa Sede un relicario que 
reproduce en miniatura el Santuario de 
: Alt-Ooetüng. La ofrenda se hizo como 
de costumbre en la función de la tar-
le, cuando cl Pontífice bajó a venerar 
Vi efigie del nuevo beato. E n la función 
i religiosa el Obispo de Passau dió la 
bendición con cl Santísimo. Asistieron 
a esta ceremonia doce Cardenales, cin-
co embajadores, entre ellos cl de Es-
paña, y seis ministros. 
—Ha llegado monseñor Rouleau, Car-
denal Arzobispo de Quebec. para asis-
tir a la canonización de los mártires 
canadienses.- Daffiina. 
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"FrascatT gano el Gran Premio de Fomento ICEBRIAH FüRRER 
Ultimo día de carreras en Barcelona. ¿Un hipódromo en 
V a l e n c i a ? Madrid necesita otro. Juicios e impresiones. 
Hace fajta nn Omnlum l ranador a media recta. Ea tales clr-
Había el domingo un Gran Premio, e]lclmstancias- es indiscutible que el ga-
de Fomento, creado hace poco para e3-;nador fué el mejor llevado. Lo condujo 
t imuiar más a Jos criadores nacionales, ¡Jiménez. «fu ên. con dos propietarios dis 
DE CATALUÑA 
LA CABRERA PULPHI 
E i ' E E Q U I P O E S P A Ñ O L C O N T R A I T A I I A F 1 f " * " i>arti(l» « i e | F i i e t e s ^ m a i « s » 
" b a s e b a l l " i n t e r r e g i o n a l ; Dos atropellos de automóvil, le 
t que hicieron dos desconocí El Valencia vuelve a derrotar al Madrid en un partido de homenaje. Otros partidos amistosos. 
Cataluña vence a Centro por 7-2 dos en la verbena. 
El equipo español contra Italia 
BILBAO, 1 6 . — E l equipo que Jugará 
en Bolonia será el siguiente: 
Zamora, driaco — Quincocee, Prats 
— Esparza — Peña, Ventolrá — Goibu-
ru — Samitier — Padrón — Gorostiza. 
BARCELONA, ib.—Ayer por la ma-
cen la bonaa dotación de 25.000 pese-1t:Dtos' obtuvo dos victorias; en los mo- uaná se ha celebrado la carrera ciclista 
tas, es dsojr, la cantidad más imponan- " ^ t o s actuales es el jinete más "viejo"!para el campeonato de Cataluña, 
te d.spués del Gran Premio de Madrid.¡y má-s en forma. Han salido 65 corredores, ciasiñcán-
Ix>s oLioa dos premios de 25.000 pese-í En cuarto lugar, como en todas las aose 35. Ei recorrido ha sido duro por 
fas, ya oomdos, son el Nacional y el V.-|ffrande3 carreras, se disputó el Graneas cuestas de los Brucbs. La carrete-
llamejor, ambos para los tres años; del! 1::>remio de Fomento. Vitalmente fué | ra, buena La salida me a las s.ete de 
primero es fácil adivnar por la deno-,"13 paseo para los representantes de la mañana, desde la calle de Coll 
minac.ón su finalidad, y en cuanto ailCinera- Esta carrera estaba corrida de tílancñ (Sans), Los pueblos del trayec-
wr, ->, recordaremos que es Lbre, es-!antemano. y por esto hemos dicho aJ to han sido Moiins de Rey, Esparra-
to^es, para indígenas e importados, pa-¡principio que perdió interés. Figúrese güera, Colbató. Maaresa, Igualada Los ^ poTel marco ^"tio7%l"entu^asmo 
recia necesario, por lo tanto, dedicar al-;el lector que no pudo asistir a la Cas- járuchs. Esparraguera y regreso basta 
go a los viejos caballos. Tal deb ó ser j Rellana que participaron cuatro caballos, el Stadio, en total 167 kilómetros, 
la idea de los redaccores del programa, j T^s de éstos eran de Cimera, contra Mucho público presenció la salida y 
una carrera nacional para tres años ei.lt^o de la Yeguada Militar. Dos de aqué- la llegada al Stad.o. Carrera reñidisi-
«delante. lüos, por lo menos, eran mejores sobre ma. Han llevado la iniciativa Cañardó 
Está muy bien. Cuantas más pruebas el papel, de modo que no habla lugar a y Montero, sobre toao en las cuestas, 
de excaiente dotac ón tengamos será me- dudas: era de esas carreras que los Los Cebrián Ferrer han ido casi si'ím-
jor. Ahora ben, es posible que se ba-¡ agieses califican de "certainty", esto pre con. el pelotón, pero José Jebnán 
van adelantado loa aoonteo.mientos, y.|es. una fija, una certeza Ferrer supo despegarse en el "sprint" i dad "y pleno acierto en otros 
por esto, este Gran Premio de Fomento; Ganó "Frascati" como pudo haberlo dentro ya del Stadio, y ganó xa -a.re- Aludimos en los segundos a los va 
no pudo tener el lucimiento que merece. hecbo "Atlántida", dada la separación | ra y el campeonato. José Cebrián Fe-
A partir del año que viene, cuando los'que existía con respecto al tercero ¡ner era ya campeón de medio fon'Io 
"pequeños" y los "medianos" propieta-!Triunfó aquél, y ahora cabe pregun- en pista, 
nos puedan alternar con los "grandes", tar: ¿La clasificación responde a sU9 0iasjicación general-
cuando todo el mundo ha criado debí-1 verdaderos méritos? A peso por edadl i , * ¿ r? 
dámente y que la ventaja de las cuadras ¡y en igualdad de circunsiancias—for-! " ^ e r o jose oe0rlan JÍ errer, tiem-
importantes será exclusivamente de nú-lma concretamente—, optaríamos por la 1 LM*9Q ' Ŝ1111̂ 0' sanano 
mero, entonces esta misma prueba in-i torda, pero de todos modos a toda rea. ^anardó, b íx. ¿ó m. Ó/Ú; tercero, lix-
teresará más desde todos los puntos delpuesta hay que ponerla en cuarentena. "ar,u0 ferrando, o h. 28 m. 8 a. 
vista. Hasta cumplirá entonces su ver-1 Además, la solución pronto. J5,6 olasjicaron oespues: 
dadera finalidad, la del estímulo. Hay dos hechos que parecen evlden- Cuarto, Juan Mateu; quinto, V . Ce-
Esta carren, o mejor debo, su pra- tes: primero, q»e "Frascati" es el me- Dnan Verter, sexto, Vicente Trueba; 
mío de 25.000 pesetas—suponiendo que'jor tres años de su cuadra, y segundo, -̂ P1-11110' Ricardo Montero; octavo, Pe-
máj eficacia aprovechando los innume- BARCELONA 15.—Esta mañana, a m?! J ? ^ ! ? ^ d® treinta afios, y ^ 
rabies desacipno- v , ronfincantes.' las diez y media, en el estadio de M o n - , ™ , ^ f n ^ ' ae * Ilus^a edad, doau, 
en todo momento. En tola!, un partido| juitch, se ha celebrado el primer Par-iS 'ÍÍÍ ^ 9 / ? á,e JesÚ8 y 
• menaje, que no tuvo la efusión tido interregional de "base ball" entre StT;v6 *'^^l1"011 ^ domingo 
Triana, Arbitró b'en el seflor L. Espi-
E l Valencia vence al Madrid 
Bartulo homenaje al Madrid por 
temporada hecha, jugando con el Va-
.encía precisamente el el:minado por el 
finalista, y victoria de les ches. 
Encuentro sin mucaaa prctensicnes, 
A c as alturas no interesa ya ningún 
partido por muy giorificador que sea. 
Asi el público rehuyó su presenca, fue- deflot—P.colín—Navarro—Con'' 10. 
ra de los incondicionales, y si aplaudió! R- M- F. C.—Vidal, Torregrosa—*Que-
prmero, luego tuvo motivos para Im- 3ada, L. Peña—Esparza—'J. M. Peña, 
precar, aunque tampoco con mucha con-lSan Miguel—tTriana—tMonjardín—Cos-
vioción. Lax -̂Md dejadez, monotonía, su- 1116—•Olaso 
ma y ciíra de la labor de unos y activi-
de 
debida quizá por este fracaéo que no ¡selección del Centro y de Catabiña. 
merece la mayor importancia, y que Centro: "Catcher" Me. Donald; "Pit-
pudo evitarse simplemente con no or- cher", Hernández; primera base, La 
ganizar este encuentro. iRosa; segunda Rodríguez; tercera, Ba-
¿Para qué hablar de rm^nes se dis-ltiata; "short stop". Montero; volante 
tinguieron? Unos fueren mejores y peo-I izquierdo. Casas; volante del centro, i ^ ^ f f 1 ^ t * , erl0 hecíio, 
res. "Intre los ftrimer^ •nrluyamos a Vila; volante derecho. Vivancos. :^n?n,niifn" «.nJÍ . ^ f * .V13ta ^ ^ 
en un restorán económico de la r 
de la Espada. caUe 
El menú le formaba un sodo plato, 
filetes cqn tomate. : 
A los pocos momentos de "nutrlrse-
nosa 
Equipos: 
V. F. C—Cano. 
¿ \ V T 7 T Z u,*™ KvA I "cosquilleo" especialisimo les re/o^T Cataluña: Fernández (y luego Avl-: , ,>,,ÍVy^ „nrr,J: ^ . 3 recoma 
zanda). Corrales. Corbella, Amat. P e - ? v ^ ^ P f Jn<ilma ^ ^ 
ris. Pablo. García, Sánchiz y Ferrés. ^ v C ^ r * ^ i ^ ^ . 
y, I lossi—Salvador—Amorós, Torre 
a- respectivamente: 
encianos, que de alguna manera quisie-
ron desquitarse, o no comprendemos el 
por qué de su contribución a este ho-
mer^ie Merced a ellos, no se bostezó 
y él v pasó algunos memento 
• « • 
Antes del partido, el Rácing h'zo en-
trega por mano de tres de sus juga-
lores. una copa que regala al Madrid 
por BU brillante campaña. 
yv la v r ^ - — — -^nrant de la 
Bombilla, se celebró un banqupfp de 350 
cubiertos, al que asistieron federativos 
Convencidos de que "a lo meior" 1A. 
I S I c T ^ c S u ñ a con dos c a r r e r a s . ' ^ - — de 
distinguiéndose les "pitchers" de am-:f1 ^ ^ a n d a recurrie^ 
bas novenas. f } \ C ^ de S0Trr^ donde se le8 ^ 
En el tercero "Inning", los caste^a- ^ó,de intoX1cación de pronóstico reser-
nos parecen desmoralizados. El marca- vaC40, 
dor señala seis carreras a cero, a fa- Muerto por e! tren 
vor de los catalanes., En la estación de las Delicias 
La cuarta y quinta entrada al bate, 
sigue con el mismo tanteo. 
En la sexta, los cataianea marcas 
un "borne". En la octava, '03 dd Cen-
tro marcan sus dos únicas carreras 
un tren arrolló a Julián Martín Solei 
cual quedó muerto en el acto. 
Aplastado entre dos camionetas 
Cuando descargaban varios obreros 
el programa no dispusiera de mayor pre 
supuesto—podría reservarse a un "Om-
nium", teniendo en cuenta que ya se 
disponen de buenas pruebas a peso por 
edad, que deben ser asegurados por los 
mejores productos. Un "Omnium" en el 
nentido estricto de la palabra, esto es, 
un "handicap" para toda clase de caba-
llos. Sobre 2.400 metros por ejemplo, 
para asegurar mayor amplitud. 
Naturalmente, en este plan esta ca-
rrera deberla disputarse una semana 
después del Gran Premio, a fin de que 
.•drviera de consolación a los buenos ca-
ballos que no pudieron con dicha carre-
ra. No hay inconveniente—acaso fuera 
más interesante—qu© les pesos se pu-
bliquen a diez o quince días fecha Desde 
luego recargando al vencedor con seis 
k'ios por ejemplo, y tres al segundo. 
V hace falta un hipódromo 
En las reuniones domingueras de ma-
yo y junio—no lloviendo naturalmente— 
que la carrera de los Cimera no ha sido a:0 Santi noveno, José F-gueras; dé-
tan impresionante como para asegurar cimo' -N^olás xubau; unüecimo, Juan 
una probabilidad terminante en alguna,JUiiá: duodécimo, José iiaventós; dó-
futura actuación. Sobre el futuro—el CJnotercero' Arturo Tallada; décimo 
buen aficionado nos entiende—la cosa cuarL0' «anuago Mostajo, décimoqum-
está bastante en el aire. 
Y, como casi siempre, ternoinó la in-
teresante reunión con un "handicap". 
LO, Ramón Aruevoi; décimo sexto, Luis 
Carenada; dócunoséptimo, Ramón Mu 
llort; cAicimooctavo, Zacarías Fdrns; 
que esta vez fué ganado por "Ingo", el oóemumoveno, Jaime r^geo, v.gés.mo. 
que tantas veces estuvo por gemar y Maiiuel Martínez; v.gésimopnmero. Ra-
no pudo más que colocarse. Bueno es ^ 'ra5raot; vigésxmosegundo, Agus-
indicar inmedialamente que tuvo una i1!11 Sardañons, vxgesuaotercero, Félix 
acertada monta; había momentos-en t a ' ^ P 0 1 v.gesimocuarto. Nicéíoro Llu-
^stanexu I™*; vigesau^quinto, José Cuito; vigé-
56 
ayudas, reaccionó y aguantó el ataqu 
ancid u oxaiza r ^ ' v ^ ^ ^ u i n i o , jóse tjuito; vige-
el caballo, V luego respo^ió a ^ simosexto, Jesús Beltrán; vlgésanosép 
. " i "0 ' ^ vigésmiooctavü, Jo-
de "Casanova" sé Carbó; vigésimonoveno, Eduardo Vendrell; trigéo-mo, Pedro Molms; t r i -
• • • | gésimopnmeio, Casimiro Hernáíadez; 
Para terminar. Al principio hablamos tr gesunosegundo, Miguel Palánquez; 
indicado algo sobre un hipódromo va- prueba jeuiphl 
lenclano, y que el madrileño Jeja algo L Uni6n v ^ >dica E ^ ( 
que desear. Porque esto se ha hecho mera r e^ó ^ e ^ a ^ ..na^carrera ci-
bastante largo, vamos a dejar esta cues- clÍBta el5dia 22 de junio de 1¡m ¿eixo. 
C'i cuando el circo hípico madrileño pre- tión para una próxima crónica, 
.senta en realidad un brillantísimo aspee- Detalles* 
to, sobre todo por ©1 número de los es- p = 'Mont«ale£rre 4 000 nesetaa- 'y principiantes con Ucencia de esta 
pectadores. Las dos tribunas ya son in-L 0, l r K^TZ ^ ^ \ ü V E 
.•ufitíentes y no hay otro sitio donde se ^ S 6 1 ^ 3 ^ 1 ^ 6 ^ ^ ^ ( . 
pueda ver la carera; esto, contando quelnor ' La 32lle Unmbe"), 50 (Romera). 
minada Carrera 'Puiphi", en .<* que po-
drán tomar parte tocios los corredores 
El recorrido de esta carrera será ba-
por mediación de La Rosa y Me. Do-,unas camionetas en la estación del Me-
nald. jdiodía fué alcanzado entre dos de ellas 
del cari"*-- r?̂  am'stttsb. Por el ímpe-! reg'enales, jugadores de ambos eouipos, | Termina el partido, sin volverse aiMafiano Sánchez Torres, vecino de To-
tu que pusieron, no hay que presumir je incondicionales y Prensa Reinó ani-1 marcar, señalando la pizarra 7 a 2 a!rrejón de Ardoz. 
de linces para ver en ellos una pasión- "nación, quizá un poco "agresiva", por'favor de Cataluña 
cr'n de veajpmri o deM|ifÍte. y aprove- las deficiencias en la org-an:zac:óu de1 Resumen-
charon el momento de surmenage y lan-' acto. oumeu. 
z ded Madrid para gan.r limpia- E1 Barcelona gana ^ Cartagena i 2 l 0 ' 3 
BARCELONA, 1 6 —En las Corts, el ^ UUa* ' 1 
mente. 
Quizás de una manera algo amplia, 
pero evidenciando que la eliminación del 
.mpconato de España fué a1^ 
to Ha vuelto a jugar bien, mejor el 
ataque y con una linea media muy te-
naz, apoyadora de las otros dos líneas, 
y creemos que con un Madrid normal 
hubiera hecho lo mismo, salvo el tan-
teo. Fuera de este desquite muy justo, 
muy equitativo, no hay nada que se-
ñalar. 
El Madrid, hasta el final del segundo 
tiempo, estuvo casi todo el encuentre 
abundantemente ceresdo No rr>'"^ 
el Valencia, porque sopló así la suerte en 
tiros de Picolín y Salvador, que eran de 
los que los puristas llaman "mascados". 
A S Í se • ntaron con que Picolin mar-
case un tanto en un Mo formado por un 
centro raso de Torredeflot. Ya en la se-
gunda mitad con un poco más de domi-
nio madridista, consiguieron los otros 
dos tantos, Picolín, de centro de Riño, 
y Navarro, de un buen tiro, sin "offsi-
des" ni cosa parecida. Despertó el Ma-
drid para presionar algún rato sin efi-
cacia en el remate, además teniendo 
¿nfrente una defensa decid da y con ab-
solutos aciertos. 
No hubo medios, ni medio, de que 
jugasen bien, jugando con el retruéca-
mucha gente acude allí más bien para^6 ^ ^ o a ; y 2 "La ^ - ¡ j o el ^ j ' n o . y Tnana, y ratos San Miguel, fue 
mprímHar T a afíMAn 1,0 f^rr,a^ chucha". 50 (Leforestier), del marqués 560 af castellana tesquuia a la ca- ron los ^^03 que dieron fe de vida 
\ Z l ^ r J ^ n U . ^ Damián. No colocaos: 3 , "Etoi-^le del Pinarj. a seguir por la carrete- ^ ro \ 0 c01uü ^ tBn¿>m.nc 
gTâdes11 m e ^ e^ d Z u S le Du ^a t in I I " , 54 (Díaz); 4 , "Super",! - d e C h a m a n í n a ^ ^ e n c a r f ^ A i c o | ^ como un homenaje a su 
rao, o trazar uno nuevo. Por otra parte, 
Madrid necesita un hipódromo "bien". 
El actual es coquetón, pero nada más. 
Técnicamente, bastante mediano en es-
51 (*Méndez); y "La Molina", 4 7 (Ji-pendas, San Sebasüán de os Reyes, 3an aub) piausiole su presencia en el 
ménez) 
Tiempo: 1 ' 6 " 4 / 5 . 
Ventajas: 1 cuerpo. 4 cuerpos. 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 15 pesetas; coloca-
dos. 8.50 y 8,50. 
Premio Sangulne, 4.00 0 pesetas: 
1.600 metros.—1, NELO ("Choix de 
Roi"-"Apsara"), 52 (Sánchez), de la 
Yeguada Militar de Jerez; 2, "Siena". 
50 (Jiménez), de don Julio García Fsr-
maugurado el día de Año Nuevo, y queUndez; y 3, "Jarana", 51 («Méndez), 
por los planos y detalles que tenemos a del c0¿á* de Ruiz d3 Ca3tilla> No co. 
los tiempos. 
No hace falta que sea precisamente 
-como -eihde Belmont^Park o el de Mía-
mi, que el multimillonario tMadeiifianc 
Mr. Joseph Widener los convirtió en un 
jardín. Ni tampoco el de Aguas Cállen-
les, el que ha sustituido al de Tíajuana. 
Agustín. El Molar, donde estará el v> 
¡raje y regreso por ei ui.oiuw .unerario 
5 al punto de partida, que hacer» un total 
de 8 5 kilómetros. 
"Revistada" g a n ó !a 
opa de Chile 
la vista es. sin duda alguna la última 
palabra en cuestones hipodrómicas. 
Podrí amos conformarnos con el que 
muchos aficionados valenc'anos pertene-
«•ientes ahora a las sociedades del Tiro 
de Pichón y Agrícola proyectan trazar 
en ol Saler, una pista con puntos de con-
1 neto—por no estar cerrado y con "ra-
Mueta" (aquella g?nU la conoce por 
"elump") al inglés de Godwood—del que 
parece haberse tomado el de Bella Vis-
ta en Santander—, pero indudablemente 
mejor en muchos aspectos, visualidad, ("premontré" 
d sposición, regularidad de la prueba, et 
«étera. 
Ya queda indiieado que hubo mucho 
locados: 4, "Alpinista", 49 (*011oquie-
gui); 5, "Royal Dutch", 56 (Smitch); 
6, "Catalonia", 47 (*Arcos); 7, "Casca-
UNA PRUEBA PARA AMAZONAS 
Ayer se disputó la Copa del m luíste 
K a i " ^ r T ^ T 1 n f ^ r c f - - l r ^ i T a « ' ' 5 ^ r ^ ^ rio del Ejército de Chile, que es exclu bel , 54 (LeforesLer); 8 , Severa . 54 n a r , Q J HÍT1D,too A ^ « M ^ . Í A 
(Chavarrícs); y "Nepal", 52 (Romera^ 
:ampo, pero desgraciadamente, no se 
puede nadie renovar. Bien la defensa, y 
ao tanto Vidal. 
La línea media del Madrid va a Bolo-
o 4. 1N0 ULiúaa.üs que, ío Ún 1. en 
caso de alinearse contra loa italianos, 
si es que se reservaron el domiügo, poí-
que Esparza y Pena no lo puuieion ha-
cer peor. Prats no se alineó por su des-
cal ficación. 
El acierto del Valencia fué casi ab-
• luto. Sin Molina ni Pasarin, cubrie-
ron los suplentes bien los puestos. Do-
minio completo en el primer ! empo. 
defensa organizada tras el descanso, y 
Barcelona ganó al Cartagena por S a l . 
después de un partido malo. Marcaron 
Ramón. Aroeba ("penalty") y Carera 
per los barceloneses, y Reynés por los 
cartageneros. 
Y el Español al Europa , 
BARCELONA, 16.—En el campo de 
Casa Rabia, y para disputarse unas ce-
pas del presidente del Español, juga-
ron este equipo y el Europa. Vencieren 
los españolistas por 3-1. Marcaron ios 
tantos: Ai amo (2) y Prat, y el europeis 
ta, Gironés. 
Empate entre el Sevilla y la selec-
ción de Ceuta 
CEUTA, 16.—En el campo de la Hípi-
ca se celebró ayer tarde un partido en-
tre el Sevilla F. C. y la selección mili-
tar de Ceuta Empataron a un tanto. 
El fq-nto *n los sev'llanos lo marcó Cam-
panal y el de la selección el extremo de-
recha. Los ÓCV nos jugaron con apa-
tía. Asistió numeroso público. 
• « « 
VTGO, 1 6 . 
R. C. U. CORUÑA 1 tanto. 
• Real Cüub Celta 0 — 
Centro... | 0 | 0 | 0 | 0 I 0 | 0 | 2 | 
5 I 6 
0 f f 
0 I  
7 | T. 
0J_7 
 I 2 
El desgraciado falleció, a consecuen-
|cia de las lesiones recibidas, al tngrt-
sar en la Casa de Socorro del Congreso 
Contra el pretil 
Accidente motorista 
En la glorieta de Quevedo, la moto-
cicleta que montaba Daniel Fernández 
Rafael Sánchez Maldonado, de treinta 
i y seis años, domiciliado en la Ronda de 
¡Atocha, núm, 11, sufrió lesiones de re 
La superioridad de Cataluña ha sido|iativa importancia al chocar el automó' 
manifiesta. Los centrales han adolecí-¡vil que conducía con el pretil del puen. 
do de lentitud en sus carreras y des- te de les Francesea. 
colocación. Los catalanes, a más de 
mayor rapidez, han alardeado de ma-
yor fuerza de "bate" y superior peri-
cia en ei "pitcher". 
Se han distinguido Corrales, Amat. Morón, de diez y ocho años, atrepelló al 
Pablo y Farrés. Per el Centro, La Ro-!albañil Nicasio Segovia Blanco, de cin-
sa muy trabajador, aunque excesiva-! cuenta y cinco. 
mente chillón; Me. Donald, muy bien| La motocicleta volcó, y el motorista 
como cogedor; Vivancos, Vila y Casas i y el atropellado resultaron con lesionea 
en los " f elders". Bat.sta mal en la ter- lde consideración, 
cera base Un día 
El partido, en general, lento. 
Es lamentable el retraimiento del ' Aurelio Montero Sánchez, que vive en 
público, a pesar de la baratura de las Bravo Murillo, 5 , denunció que el do-
entradas. No se concibe que un públi-l111111^0' durante su ausencia, penetraron 
co tan deportivo como el de Barcelona en su ca3a 111103 ladrones y se llevaron 
no haya secundado el esfuerzo de la 1-000 pesetas y joyas por valor no prc-
Federación y Comité de la Exposición. 
Peris y Fernández, muy voluntario-
sos, pero adoleciendo de exceso de ve-
te raní a. 
Los clubs catalanes, agradecidos a 
este primer partido interregional, tra-
tan de organizar una selección que de-
vuelva la visita. 
ALBACETE, 16.—Primitiva Amistad 
de Madrid-Albacete P. C, 2-2. 
MALAGA 16.-
a primera categoría Málaga F. C.-Re 
creativo de Huelva, 3-3 
CAMIONES "REO" 
TODOS MODELOS 
tido de prr.TTmH.frJ _ .G^PI^?.TA SAN BERNARDO- 3 I prondsÜco'reae'rvado al tier atropellada 
cisado. 
OTROS SUCESOS 
Muertes repecituiais.—En la calle del 
Divino Pastor se sintió enfermo Ma-
nuel Nieto Benito, de cincnnnta y cua-
tro años, domiciliado eu Oriente, 4, y 
falleció poco despuéá en la Casa de So-
corro a co-uducido. 
En la glorieta de CP murió re-
pentinamente Esteban ""'leiro. 
Atropellos.—Do.ores Rodríguez Lópoi, 
de veinticinco años, que habita en la 
ronda de Secovia 01 wfr " onéa de 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lílla, Barquillo, 6 duplicado.—U, 
Paraguay gana al Perú 
LIMA, 16.—Ayer se celebró en esta 
ciudad un partido internacional entre 
los equipos nacionales del Paraguay y 
del Perú. 
las últimas pruebas 
Club Deportivo Galguero 
Público cada vez más numeroso 
Tiempo: 1' 48" 2/5. 
Ventajas: 3/4 de cuerpo, 1 1 / 2 cuer-
pos, 3 cuerpo-
Apuestas: ganador (cuadra), 3 5 pe-
setas; colocados, 11,50, 2,50 y 6,50. 
Premio Prestige, 5.000 pesetas; 2.too 
metros. —3, CONTE BIANCAMANO 
Queen Aune I I " ) , 45 
(Jiménez), del conde de la Cimera; y 
siva para jinetes españoles e instituida 
el año pasado. 
Tomaron parte más de 6 0 caballos. 
Después de los dos concursos últimos 
puede decirse que éste ha sido fácil. No ^« . . . - .y^^Tna W^ty 
ebátante, sólo se.s caballos se salvaron 
F E D E R A L E l m e j o r c a m t ó n - V E L Á Z O U Q Z , 1 5 
El Club Deportivo Galguero celebró 
el sábado en el clnódrorao del Stádium su 
El" equipo paraguayo obtuvo la victo- décima reunión de la temporada, 
ría por tres tantos contra dos del pe-! El público, numeroso cada vez, y, en 
ruano.—Associated Press. cuanto a las pruebas fueron interesan-
pes. con buenog dividandos de siete y 
^^r^r. - • ocho contra uno. 
He aquí los resultados detallados: 
Premio Ríano (tercera categoría), 3 2 5 
pesetas.—1, M U L A T A , de don José F. 
Cuervo, y 2 , "Bruja l " , de don Vicente 
por el aufomóvil t'/7i&. que guiaba To-
m:iá Moreno Fernandez. 
—La niñ;i Mana Bellido Jardón, de 
seis años, que habita en la calle de An-
tonio López, numero 'Í4. fué r-tropellada 
frente a su casa por el automóvil 37.975, 
que conducía Josa Tiodrísru0* 'arcía. La 
cViatur» result' con graVisfí i lesiones 
Fue trasladada al Equipo Quirúrgico del 
Centro. 
<í < -uñaduras.—Cuando trabajaba en un 
locutorio de la Telefónica cerca del ho-
tftl del Nepro, s-e le Infíamó un bidón 
de gasolina y sufrió quemaduras de im-
portancia Rodrigo Gimeno Galván, de 
veintiséis años, que vive en Amparo, 33. 
En la verbona.—Luis Polo Mo taral. 
que vive en Juan de la Torre, 12, fue 
asistido de heridas Wico reser-
vado, que er»»] — ' "tusaron 
dos desconocidos en la verbena-
de "meter la pata". 
La clasaficac.ón se estabtteció así: 
1 , REVISTADA, miontado por su pro- ! 
pietario, don Julio García Fernández,' 
2, "Sbu Sí>a", 46 (Méndez), de don Al- 1 ^ 31 s- Premio: 
fonso Guzmán. xNo colocados: 3, "Co-I00^ ^ . . P 6 5 6 ^ 
EN LSS BOLERAS m DEL HORTF 
Partidos a pasabolo y palma 
DC DO Emilio Cano, Santiago 
ir- S 
tillería" Hgera Ninguna "falta; 1 m. 43¡form&í*0 Samuel Fernández Epifa-i y ^ches, W reglamentos deporti 
nio Zorrilla. Gerardo Ortiz, 
púbMoo. y vamos a las carreras en s í . , * ; ^ . . ^0 (i^for'estier)";!. "Brisünont", I 2 > "Royal" (propietario), de don An-
Kktto de la cría, nacional 58 (Sánchez); 5. "Capri", 4 9 (Belmon-!^ Sámalo. Ninguna falta; 1 m. 3 3 s.; 
La primera nota saliente se refierejte); y "Manchette" 58 (Oiavarrias).¡ ^ P ^ ^ ^ , , (doil José CavaniJlasJi palma, mereciendo el aplauso del nu 
a las buenas carreras de los caballos' 
nacionales. Había cnoo carreras y to-
•los los triunfadores fueron caballos del 
país. Desde luego podemos reducir el 
número a cuatro, puesto que, como he-
mos dicho más arriba, una de las prue-
b;is era para nacionales exclusivamente. 
La jomada empezó oon una carrera 
para los dos afios, y que por cierto dió 
una sorpresa. Ahora bien, ésta ha sido 
relativa Muchos aficionados se extra-
ñarán, por ejemplo, de que los pronosti-
cadores no le hayan indicado. La razón 
i s sencilla, y es que en su cuadra la da-
ban por no participante. Y un caballo 
(|Ue no corre, no puede ganar y, por lo 
lanto, no se le puede designar. Su par-
L a V I Í I c a r r e r a e n 
d e l a R a b a s s a d a 
B U R G O S 
H o t e l I n f a n t a I s a b e l 
Se celebrará el 13 de iulio 
Para esta clás.ca cañera que organi-
za Penya Rhin, y cuya nueva fecha de 
elebración ha quedado ñjada para el 
En el local dt taa Boleras Sport del 
Norte se celebraron varios interésintea 
p? rtidos, tanto de pasabolo, como ce 
3, "Anesíenne" (don José Cavamllas), 
iiempo. -á 4 i «/o. 'ri^i DPTv'sitn rvntrai df» Remonte Nm- meroso publico que los presenció 
Ventajas: 2 cuerpos, 8 cuerpos, < ^ o . ^ D ^ J & ̂ n b o l o entre el equi-
Apuestan: ganador, 7 pesetas; coló-ff^a falta' 1 ^ ^ P^ i . 1 nn Pmüio Cano Santiatro Vivanco 
cados, 8,50 y 11.50 peseti. respectiva- 4, "Pacificadora" (don Manuel Adp | ° tfâ  o r t i Pedi^ ¿ f^e lT ei día 13,de regiré*' ^ Para T 
menté ' . R>.há.Tiovp.K del sexto ree-imiento de Ar- ^^"3-?0 ^rt-z, rearo ^-«S^e^ y ^ 11-̂  s o i^ como oara motos con s:de-
Gran Premio de Fomento, 25.000 pe 
setas; 2.500 metros. s- 3/5; 200 pesetas. 
JU FRASCATI ( Larrlkín"."Soubret- 5. "Caída", (propietario), de don Ne- BaAranda;̂ 10 Z™*f™™A?JA?eT™ 
te 1 1 " ) , del conde de la Cimera. Martínez Hombre. Sm falta; 1 m. 
2 , "Atlántida", 60 (Jiménez), del 52 s. 1/5; 100 pesetas, 
conde de la Cimera. 6, "Badon" (don Agustín Cresp. Valí- FÍURI(ICL{NÑN P^CUA. Salvador 
3 "Nora", 50 (Letore.U.r), i t la re- kaunO de don Javier Pardo. N ^ W ^ W g ^ z . ^ 
guada Militar de Jerez. taita; 1 m. 58 s.; 100 pesetas. ™ „ , , „ . ,',i,imf,, 
i , "Port Etlenne". 62 (Díaz), del con- 7. "Star 11" (propietario), de don ^ r ^ " h , L f ' T da interés el tozado 
de de la amen;. Maria Cavanina. Una falta; 1 ^ ^ ^ ^ t ^ ^ F ^ . 
S ^ ^ c^rpo, lejos, 8 cner-r ^ 7 - ' ^ 0 / 6 3 6 ^ - • . ^ . ^ B — t e . F « x .zpeleU Fa-
Premio Ponte (segunda categoría», 
400 pesetas. 1 , TROSKY, de don Al* orden.-.Restanrant.-Garage. 
fredo Bueno, y 2 , "Santa Olalla", de | ^ 
don Emiliano Sacristán Fuentes. 
Premio Cadenas (tercera categoría).! 
3 2 5 pesetas.—1, BOROX, del duque de 
Almenara Alta, y 2 , "Halconero", del 
duque de Pastrana. 
Premio Pastrana (primera categoría). 
700 
doña Luisa Villamll, y 2 , 
A palma, Julián Calderón, Benigno 
Quevedo, Alejandro Bustamante, Rami-
ro Martínez, José López, contra José 
jtos las p
01 vos Internacionales ésíib'eeidoa por la 
F. L C. M. y la A. í. A. C. R. 
ítoipación, razones tendrán sus propie-ip0^ 
larios, se decidió media hora antes del Premio Lucus ("handicap" doble, prl 
las carreras. Dlriase que esta carrera 
estaba reservada para las potrancas; no 
hubo ni un soló potro. Las dos impor-
tadas, del marqués dc Grimosa, una in-
glesa y otra francesa, se quedaron atrás. 
>íien es verdad que fueron rezagadas en 
la partida que se dió en malísimas con-
ddetones, en fila india y con bastantes 
.-oparaclones. Ahora bien, la ganadora es 
una potranca quj galopa un poco, que 
parece una coiKioón hereditaria de las 
hembras, y de pelaje aiazán de los pro-
aCiBtxM dc "Brunor". 
La siguiente carrera para tres años 
"maiden" (a no ser en venta) la ganó 
"Nelo" bastante bien; encontró adecua-
UH la distancia y tuvo la suerte de no 
. o, ^ama _ Q/. e ' y 1 ^ ' cundo Ruiz contra Calixto R>iríguez, 
del regonlento de Cazadores de Cali- pedro González> j u l áll IbáLñez, Isk^oro 
" « y & Z S í ' J ^ .nV Gutiérrez. Juan Gutiérrez. Ganó el úl-mera parte), 4.000 pesetas; 1.800 me-; 9, "Mimosa" (propietario), de don 
tros.—1, INGO ("Le Bourget"-"Guiller ¡Juan J. Momedíano. Dos faltas; 1 m. 36 
mina), 52 (Jiménez), del marqués de¡3. 3/5; 100 pesetas. 
Amboage; y 2, "Casanova", 61 (Lefo- 10, "Retama" (propietario), de don 
restier), del conde de la Dehesa de Ve-IEernando L. del Hierro. TV- 'iltaa; 1 
layos. No colocados: 3, "Alfaro", 49 
(Díaz); 4, "Nez de Furet", 62 (Belmon-
te); 5, "Pomposa", 52 (Romera); 6. 
"Sicambre", 52 (Chavanías); y "Le 
Butard". 59 (Guzmán). 
Tiempo: 2 minutos. 
Ventajas: 2 1/2 cuerpos; 3 cuerpos, 
1/2 cuerpo. 
timo bando. 
A L B E R T O 
ULSERAS PARA PEDIDA ULTIMA; 
CREACIONES 
7. C A B R I T A S 7. 
a 2 2 
Apuestas: ganador, 1 2 , 5 0 ; colocados, Macorra) y "Conn^ 
8 , 5 0 y 2 1 . 5 0 pesetas, rp-pectivamente. I Apuestas 
Ultimo día en Barcelona 
BARCELONA 16.—En el hipódromo 
CUWWVXH u^a uuia. mcu^ tu nnau "ja-ide Casa Antúnez, y con gran concu- F " 
num" se conformó con ei tercer puesto. rrencia. se celebraron las carreras de SeS^do S^po. 
y en cuanto a 'Royal Dutch" no se co- caballos Resultados- pesetas, 
iocó siquiera. Gran parte de sus contrin-j premio barón de ¿enimuslem (vallas,! Tercer STupo.—"Star 1 1 " , a 1 9 . 5 0 pe-
( ttot non reclamables, y el hecho de "handicap", 2 . 8 0 0 metros, 1 . 5 0 0 p e s e - , , « A - ^ - U ^ J » . IQRO 
l-m-ar b-en poco habla claramente de tas . - l , LA CEBADILLA, del marqués' Cuarta * * * * * Arlcsienne , a 1 9 , 5 0 
de Casa Arizón. A 5 , 5 0 pesetas el ga. pesetas, 
nador. Amazonas 
Premio Cóll Blanch, 1 . 6 0 0 metros; I Se celebró después la prueba "Ama-
2 . 0 0 0 pesetas.— 1 , WONDERFUL, del zonas", en la que partlciporon nueve 
de nuestras mejores amazonas 
m. ¿b s. 3/5; 100 ro^pt^s. 
11, "Vencedor" (propietario), de don 
Luis Cabanas. Dos faltas; 1 m. 43 se-
gundos 4/5. 
Obtuve ron 'azos los siguientes ca-
ballos: 
"Festón" (señor González Vega), "Sa- Se solicita para director técnico de Fá-
leta" (señor Vázquez), "F-rupr (señor brica Azucarera establecida en España, 
I N G E N I E R O 
m s i c i í m s y c o m a 
Pericial de Aduanas.—Segundo ejercí-
¿wsTOí ín^ rlp cío.—Man aprobado los siguientes: D 
pesetas.-l OJOS ANCOSOS de,mero 38 d¿n Antonio Torraibá Cre^ 
i is  illa ll,  2. "Novela . de|des. 3Mt'don Angel santos Vázque-í; 
ion Miguel Díaz Custodio. :Doa Enrique Ruiz Andreu; 411. don AO 
Premio Vill^torr? (segunda catego-¡ tonio García Moreno; 416, don 
ría). 4 0 0 pesetas.—!, CHULA I I , de don González Baus; 422, don Eunlio ^ 
Vicente Rivera, y 2, "Relámpago I T . ! Díaz, y don 439, don Gonzalo uuwi» / 
de don Benigno Fernández. ¡Delgado. alkm,nAn Aierciclo. <lu*' 
Premio Muguiro (^gunda oat^ori ^ J e r m ^ o e l ^ e ^ n ^ e j e r c i ó ^ 
vallas). 325 pesetas.—1, BRUJA 11, de(tlia 20i a laá ocho de la mañana 
don Adelaldo Rodríguez, y 2, "Tato", de i Auxibarea de Hacienda.—ri^undo eje 
ciói-Tercer Tnbunal.-Han sjdo ^ 
3.356» don ^"lU?^& don Alejandro Martín. 
metros 
r" (señor Llarch). con capacidad, moliendo 3 0 0 toneladas C0Ilcursantes que fijan los referidos re-
Como quiera que en ambos y espe-
cialmente en el de la A. 1. A. C. R. re-
ferentes a coches, se han introducido 
para el presente, año algunas modifica-
ción ~ con respecto a los anteriores. 
Penya Rhm ruega a cuantos tengan in-
tención de inscribirse soliciten de la 
misma les Apéndices del Reglamento de 
la carrera, en los que encontrarán al 
detalle dichas modificaciones, cosa que 
les permitirá preparar debidamente los 
vehículos que inscriban, de manera que 
no surjan para ellos contratiempos de úl-
tima hora. Las referidas modificaciones 
atañen principalmente a los coches de 
la categoría Sport, pero no afectan de 
un modo esencial a las características 
acostumbradas de los m.smos, por lo 
que el simple repaso de dichos Apéndi-
ces permite a cualquier participante po-
ner su coche en regla ef "••"^o t empo. 
También Penva Rhin debe recordar la "f T 1 ' • * ' 
necesidad absoluta de que cuantos se U l l C t ó C l i n í l ^ 0 0 1 0 0 0 6 
inscriban han de poseer las licencas de 
don Eduardo Junco M. ele Aacoiu*^. 
tiene el gusto de po u ü&i punius, y tema 13,032 
ner en conocimiento d ^ ^ dou AnLomü Correa Cal( 
'remolacha 
Dirijan ofertas a EL DEBATE, nú-
as apuestas se pag— como sigue:'mero 1 0 5 0 . 
Primer grupo.—"Pacificadora", a 8 7 . 5 0 
que este caballo no está muy allá. Tai 
v(?z se puede exigir algo al j nete, pero 
no es todo; si este caballo no da más 
de sí la realidad es que lo mejor es de-
volvene al conde de Saint Phalle, y en|seftor pueyo. 2, "Mar Chica", de Fo-ide nuestras ejores a azonas. Resul 
lodo caso traer otro. I ronda, y 3, "Baltimore". A 26,50 gana-kados: 
fil doWe de Cimera ¡dor y 12 y 17 colocados. 1, FAURA, montado por Mary Torres. 
Los colores marrón y lunares blancos1 Premio Bebé, 1.000 metros; 2.000 pe-¡í u gana falta. 1' 14" 1/5. 
empezaron ganando, con "Conté Bian-i setas. — 1, LOTERIE. de Foronda; 2.| 2. "Retana" montado por Adela Cas 
camano", una carrera a peso por edad ("Taky", de Macorra-Cabanlllas, y 3, "Vi-1 tro Cárnica. Ninguna falta 1' 23" 3/5. 
CO que todos descargaron cuatro kilos. 1 penis". A 13 ganador, 7 y 8,50 coloca- 3, "Despego", montado por Mercedes 
Fi eanader tenía además los cuatro ki-'dos. Ipedroso. N.nguna falta. 1' 33" 3/5. 
los v naconal, cosa que no podía hacer; Premio Barcino, 2.400 metros; 4.0001 4. "Cancela" montado por Lucía Al-
"Caori" por haber triunfado oo Sevl-¡metros.—1. LE VAAL, de Pons Miguel,! varez de Toledo. Una falta. 1* 35". 
11 Fste último margen de peso fué lo y 2, "Sorrento". A 51,50 ganador y 12,50 | So clasificaron después: "Sellera" 
decidir la carrera, en lajcolocado ¡(señorita Alvarez de Toledo), "Hada-sufjc'énte par 
glamentos de la F. L C. M. y de la 
A I . A. C. R., según se trate de vehícu-
1 de la jurisdicción de una u otra, y 
que los pilotos y suplentes que se de 
Recorrido de ias -as carreras: 457,19 oados los números —- - , 
iS;erra Serraau, 33 puntos; á.Wfc " ¿a 
! Modesta K103 Rambla, 43.50; á^4. % . 
Mana de Jüar.a tíona ^ M D A ™ r w t i 
3.444, don Arturo Fernandez oaru ^ 
Í2, y 3.567. dona Pilar barriga A " 8 ^ 
Cuerpo iMpioiuatiüü. Scgunao ^ 
ció.—Han smo aprobados el nuaí*™c0: 
Aacoiua. >-
del p n ^ 
_ Calderón, ¿ ^ J , 
sa distinguida clientela quej^'g^ dei pnmero, y el 78. don Lm3 
los Muro OSnea. 1.333. y 17.749 del ' mero. . -nrnbar00 Primer ejeroicio.— Anoche apn" 
los fiiguientos: 11Ja Ve* 
lásquez, 33.50; 4.202. don Francisco ^ 
cnol Palmero, ?i'.bO; 4.206, don 
rezueia Caotaio {.(ÍUZHAJ, ¿Oí '*•.,!, 
j UiUia Mai caí - > „ "r̂ Á O*' 
Luis Rodríguez López, 30; 4Z^. " ^ 
briel Ai-ron JUÍÍU, ÚO, 4.234, ( f 
U-a.cia ¿ernanuez, 38; 4.2ó7, Js», 
cisco Nicoiát Villa, ü-.i- .^AO 
bel Ortega Garzón, 31,50; 
por grandes reformas procec  actual 
-nente a 
Uqnldar t^ns sn* f^ristencias 
ie abrleros de pieles, géneros y -nás de 
600 modelos de verano en condlclonef 
muy ventajosas. 
A V E N I D A C O N D E P F ^ A L V E B , 7 
Teléfono IftW 
"dirt-track" María Muñoz y Gómez de- O1» Garci 
La undécima reunión de "dirt-track 
14.246, don José Luis Gómez 
¡4.247, don Rafael Más Cu. oí' 
Jdoña Isabel Hernáncez Coronado, 
I 4.257. s"ignen por el concursante deben poseer Ituvo como atractivo la presentación dcl '*-^- doña ¿^.^ pilar de Beoito^ 
la respectiva licencia de corredor. Es corredor inglés Dlcky Bírd. que sin doiia Jui.a Guinea Vara 37- ^ 
necesario tener presente que sm ia l i - tar especializado en la pista, compitió: doña.' Carmen Torres Torr^ . 42"* 
cencía de concursante no es posible dar'con Blake. Hubo pocas pruebas, pero; don Luis Ortega Gómez, Sl-ü. ^¿¡¡gk 
validez a ninguna inscripción, y sin la interesantes, sobre todo la Copa Unióniña María Concepción p 7^..cis,|* 
de corredor no puede darse la salida a Española y el desafío Phil Blake-Bird.i 34: 4.294. d0"" /0 ' ^,,n.afioa'del 
ningún piloto. Las licencias dn concur-l Resultados: \ J f ^ t l T ^ y ^ u T ^ \ n ^ ñ 
sante deben presentarse al solicitar lal Copa Unión Española (salida ^ ^ a - l í a n fjamaclos hasta el 4.410. . ^ 
inscripción, y las de errredor al ser de-¡da, tres vueltas). Primera eliminatoria;! Auxina,.^ de ia Diputación.--^¡¡uir 
signados los pilotos con un plazo limi- L Gómez, 1 m. 9 s. 2 / 5 ; segunda: 1, dog en el primer ejercicio: J. 
o Colás; 2. R. Angel Gol 
3. Eustaquio Castrtsana te hasta tres días antea de la carrera. 
L. González, 1 m. 1 0 s. 1 / 5 ; tercera: 1,1 Blanc
Arche, 1 m. 1 0 s. 4 / 5 ; cuarta. 1, Sanzjies; £}ttl 
S A N S E B A S T I A N 
1 m. 1 2 s.; final: 1, GOMEZ, 1 m. 9 s.U, Manuel Morales MRzoj ¿'joáó ÍK 
; 11, José Rasanta Escolan^ G 
qus Castro Alfonso; 14. ^,eí- M9rl 
e s t a e s 
riiiP loq vicios caUallos no pudieron conl Premio 
' . ióvenes. "Sbu Sba" llevó la carrera,dicap"), J 
; «Á^a^;u> de los demás, conforme 1 teresante. 
Pre io Fadrineta, 2 . 2 0 0 metros ("han-¡dor-' (señorita Mora), "Atizadero" (se-| | a m a r d V Ü l O ^ a p€ l¿ )b i i i ikd 
2 . 5 0 0 pesetas. Prueba muy in-jfxoritr Mora)^ "Badila"^ (señorita cej l a x a n t e 
Ganó MARIANI, de Coello. AlGamica), y "Ladis 




Como propietario del HOTEL MEXI J0^ ^ ^ 
CO. pongo en conocimiento del publico • At-ZL 1 « ,0 ' 1/= ./ REZ 
haber suprimido la Gerencia oue veni^ ¡ tercera: 1 , Otero 1 m. 1 3 s. l /o, 2. r qUt 
| actuando en el HOTEL, poniéndome ar Sagrario; cuarta, 1, Gómez. 1 m. 12 3 -:- viarcón; 15. Francisco ^^jgu*» 
i frente del mismo, para lo cual, he In ¡gundos 3 / 5 ; 2 . Arche, primera sem fi- '6. Gregorio González oe ^ 
I troducido grandes reformas en el ediñ nal: 1 , González, 1 m. 1 1 s. 3 / 5 ; 2 , 
•ció y he cambiado completamente el per- Blake; segunda: 1, Otero, 1 m. 1 0 se-
jsonal de Cocina y Comedor, colocando: dog 2 Qómez; Final: L OTERO 
: al frente de estos servlclog personal L 1() 1/5 2 L González. 
.competentísimo, con el cual espero ser-1-1- ' 
q u e Y n e c e s i t a vlr cumplidamente a 1 numerosa clientela. mi distinguida y| 
Desafío Blake-Bird: Triunfa Blake en 
el desempate, con 1 m. 8 s. 1 / 5 . 
18 
Enrique Labajcs J^"62,r ,1¿Po8 
-ueto Peña: 19. Valentín C a " ^ 
vo; 20. Rafael Araluce ^ 
Guillermo Sánchez Leal 
Juan Asensio Arévalo; 
Lucas Casle, y 24. Jacli 
varez. 
Gon 
• • i 
MADRID.—Alio XX.—Núm. 6.537 
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.el; 
L A V I D A E N M A D R I D 
Capilla pública en Palacio 
Con la soiemnidad y esplendor tra-
dicionales se celebró en Palacio la ca-
pilla púbUoa correspondiente a la fes-
tividad de la Santísima Trinidad. A las 
once se puso en marcha la regia comi-
tiva por las galerías de cristales que 
cubría el Real Cuerpo de gala, al man-
do del oficial mayor conda de Santa 
Ana de las Torres, y que llenaba nume-
roso y distinguido público. Por el or-
uen acostumbrado iban, fnrrr!''̂ ^o dos 
larcas filas, primero los gentileshombres, 
mayordomos, grandes de Esnaña, < 
Nuncio de Su Santidad y los infantes 
don Fernando, don Luis Alfonso, don 
Alfonso de Borbón y don Jaime; a con-
tinuación, y entre un zaguanete de re 
lea guardias, ai mando de1 oficial ma-
yor, señor Suárez Souza, iban primeri 
los Reyes, y luego sus augustas 'Tijas; 
junto al Rey, el comandante general de 
A l a b a r d c - d e t r á s oti te, lo. 
tres jefes superiores de Pa1 -̂ uque 
de Miranda, marqués de Bendaña y con-
de de Maceda; luego, el cortejo de da-
mas; después, la Casa Militar, oficiali-
dad mayoii de Alabarderos, al mando 
del jr 'yor general, señor García La-
vaggí, y Escolta Real; cerraba el cor-
tejo la música del Real Cuerpo, que in-
te^íretaba la marcha "San Antonio de 
Padua", de I/amotte de Grignon. 
Cuando los Reyes y su. comitiva ocu-
paron sus asientos respectivos, dieron 
comienzo las aagraií s ceremonias, en 
las que ofició de pontifical el Fatijarea 
de las Indias, asistido del señor Mor-
láns, como presbítero; diáconos de ho-
nor señores García Armente y Povxla; 
báculo y mitra señoras Lópsz Guerre-
ro y Ruiz Muñoz; libro, señor Suárez 
Faura, y ceremonias, don Angel Urriza. 
La capilla de música, ba]o la direcV Vn 
del maestro Saco del Valle, interpretó 
la misa en sol "A San Carlos Borromeo", 
de Saco del Valle, y al ofertorio, el 
Ce -1 Variado, de Bach 
Terminadas las sagradas ceremonias, 
la regia comitiva regresó del templo 
por el mismo orden antes reseñada, 9 
los acordes del "Tnno Pontificio", de 
Hallmyr. 
E l Monarca vestía uniforme del In-
memorial, con la venera de las cuatro 
órdenes, varias condecoraciones nacio-
nales y extranjeras, los collares del 
Toisón y Carlos m, y la banda roja 
del mérito militar. Iguales collares os-
tentaban todos los Infantes, don Jai-
me, sobre uniforme calatravo, con ban-
da de Isabel la Católica; don Alfonso 
de Borbón, sobre el de Húsares de la 
Princesa, con banda del Santo Sepul-
cro; banda igual, don Luis Alfonso, de 
Ingenieros, y del mérito naval, don 
Femando, en uniforme de general. 
La Soberana lucía el traje uniforme 
fie tisú de oro, con diadema y aderezos 
de brillantes y perlas, y collares de 
perlas,' tocándose con mantilla negra. 
Igual iba la Infanta doña María Cris-
tina, con traje uniforme de tisú de 
plata; traje Igual, su augusta herma-
na, que lucia diadema de brillantes y 
collares de perlas. 
Asistieron los siguientes grandes de 
España: duquesas de la Unión de Cu-
ba, Victoria, Medlnacell, Algete, San-
ta Elena y Lécera, de guardia, con la 
Retna; marquesas de Castelar, en fun-
dones de camarera mayor, Bendaña, 
Quirós, Romana, Arquero, Riscal, Ml-
Taflores, Arguelles y Camarasa; con-
desas de Revillagigedo, Villagonzalo, de 
guardia, con doña Beatriz; Aguilar 
de Inestrillas, Paredes de Navas y Los 
Llanos, de guardia, con doña Cristina; 
duques de Tarifa, Medinaceli, Amalfi, 
Medina de las Torres, Fernán Núfiez, 
Almenara Alta, Sevilla, Lécera, Mon-
te&legre y Almazán; marqueses de la 
Romana, Castromonta, Rafal, Quirós, 
San Vicente y Lede, y condes de Guen-
dulaln, Heredia Spínola, Campo de 
Alange, Alcubierre, Floridablanca, Vi-
Bagonaalo, Asalto, Superunda y Morí-
Íes. 
Al disolverse la comitiva, su majes-
tad, salió a la galería del "Camón" pa-
ra preseñeiar el desfile de Alabarderos, 
por la escalera principal, a paso len-
to, a los sones de la marcha rusa 
"Qrebrajenski". 
Casa Real 
Vallejo Peralta, alférez, don Benito Ro 
driguez Frutos. 
Húsares Pavía.—CapltAn, don Juan Alsa 
Villarroya; teniente, don José Marta Gar 
cía Loma; alférez, don Fulgencio de Po-
zas. 
Guardia Civil.—Coronel, don Arturo Rol-
dán Trápaga. 
26 Tercio.— Comandante, don Ramón 
González López. 
27 Tercio.—Capitán, don Benito Cervan-
tes Alvarez. 
Carabineros Colegios.—Teniente coronel, 
don Juan Pintó Salamanca. 
Zona Reclutamiento Madrid. —Coronel, 
don Francisco Vlllena. 
Sección Ordenanzas Ministerio.—Capitán, 
don Luis Clrujeda Gayoso. 
Cazadores María Cristina.—Coronel, don 
Manuel Romero de Tejada; capitán, don 
Nicolás Vallarlno; teniente, don Antonio 
Serrano. 
Cazadores Calatrava.—Coronel, don San-
tiago Esteban; teniente, don José Gutlé 
rrez y Bautista; teniente, don Julio Suá 
rez lópez. 
Ligero de Artillería.—Comandante, don 
José López de Castro; capitán, don An-
tonio Sabater Gómez; teniente, don Fer-
nando López Pozas. 
Artillería a caballo.—Comandante, don 
Juan Martín Lunas; capitán, don Pedro 
Madrigal Concella; capitán, don Jesús 
López Várela. 
Aviación Militar Jefe de base, don Eml 
lio Herreras; Idem Escuadra, don Euse 
bio Paredes; Idem Escuadrilla, don Ma 
nuel Gallego; Idem de Idem, don Carlos 
Sartorias; oficial aviador, don Manuel 
Medián; Idem ídem, don José Avilés 
Capitanía General.—Auditor general, don 
Angel García; comandante de Estado Ma-
yor, don Manuel M. Quelpo Llano; ca 
pitán de Infantería, don Victoriano Suan 
ees. 
Esencia de Estadios Superiores.—Co 
mandante de Artillería, don Antonio On-
rubla. 
Jefatura Superior Aeronáutica.—Tenlen 
te coronel de Ingenieros, don Emilio Va 
quero. 
Academia de Infantería.— Coronel, don 
Mariano Gamlr. 
Escuela Central de Gimnasia.—Coronel, 
don Carlos Guerra Zagala. 
Escuela Central Tiro, tercera sección.-
Comandante, don Evello F. Quintero. 
Escuela Central Tiro Caballería.—Coro 
nel, don Emilio Serrano. 
Escuela Central Tiro Artillería.—Coro 
nel, don Ricardo Escuin. 
Parque de Artillería.—Coronel, don Gre 
gorio Esteban. 
Intendencia primera Comandancia.—Co 
ronel, don José Marcos. 
— E l capitán señor Ginón entregó a 
su majestad unos verbos compuestos a 
la memoria de su majestad la reina do 
ña María Cristina, y otros, hechos con 
motivo de la visita del Monarca al cur-
so de capitanes. 
— E l agregado militar de Chile se des-
pidió de su' majestad por marchar en 
breve a Francia e Inglaterra, con una 
comisión especial de su país, al que re-
gresará luego, cesando en su cargo en 
España. 
•—CummU-mAnfíS o s-ns majestades pa-
ra darles las gracias por el pésame que 
la enviaron en la muerte de su madre, 
1?. marquesa de Valdeterrazo, su alte-
za la duquesa de Montpensier, 
— E l Monarca asistió al almuerzo que 
en su honor da anualmente su Casa Mi-
litar. 
•Después de verificarse tu matri-
monio, y acompañados de sus padrinos, 
en representación de los Reyes, el du-
que de Montellano y la duquesa de San-
toña, estuvieron a cumplimentar a los 
Reyes y darles las gracias por haberse 
dignado apadrinarlos, los marqueses de 
Manzanedo. 
•—Fueron recibidos en audiencia por 
la Soberana, el doctor Gálvez, la ba-
ronesa de Casa Davalillos e hija, y el 
agregado rumano y señora. 
Junta de la Ciudad 
Ofrecieron mxa respetos al Monarca el 
Capitán general, el ex ministro general 
Andanaz, y el nuevo capitán generaA de 
Valladolid, general Saro, qû en dijo que 
habla dado las gracias ai Rey por su 
nomlbramiento, y que el viernes se po-
sesionará de su nuevo cargo. 
—En audiencia fueron recibidos por 
fe! Rey 
Generales de División, don Juan García 
Benltez; de Brigada, don Amado Balmes 
Alonso y don Manuel Junquera Guerra; 
coroneles de Estado Mayor, don Francisco 
Martín Llórente; de Artillería, don Lo-
renzo de Lamadrld, y don Herminio Re-
dondo Tejero; de Infantería, don Jaime 
Vidal Vlllalonga; teniente coronel de Ca-
ballería, don Alfonso Margallo; comandan-
te do Ingenieros, don Patricio de Azcárate 
ñores; capitán de Caballería, don Emilio 
López de Letona; comandante de Caballe-
jjjjjOP tía, don Lula Ponte y Manso de Zúñlga; 
capitán de la Guardia Civil, don Gervasio 
Fernández Noaln; de Infantería, don Jo-
sé Pérez Pardo; teniente de Artillería, 
don Lorenzo Pérez Pardo; teniente de In-
genieros, don Jaime Arteaga, y el agre-
gado naval de la embajada francesa. 
—A continuiación le ofrecieron sus 
Respetos las comisiones de jefes y ofi-
ciales de las Armas y Cuerpos siguien-
tes: 
Del Bey.—Capitán, don José Navarro 
Olch; teniente, don José Galán Rodríguez; 
alférez, don Manuel Rubio Guljó. 
Saboya.—Capitán, don Benito Otero 
Braga; teniente, don Carlos Arce VUla-
«nlde; alférez, don Luciano Rodríguez Po-
rreo. 
Asturias.—Teniente coronel, don Fermín 
García Selva; capitán, don Carlos Girón 
pirón; teniente, don Antonio Díaz Ale-
gría. 
León.—Capitán, don Tomás R. Heman-
Oorena; teniente, don Bernabé Gómez So-
"ano; teniente, don Pascual Ruiz Yagüe. 
Covadonga.—Comandante, don Julián 
n. -5 «arela Claver; capitán, don Antonio Mon-
roy López; teniente, don Augusto Fernán-
dez Cepeda. 
Wad-Rás.—Capltán, don Enrique Lores 
Anflde: tenlente. don Francisco Navarro 
^P^ialejo; teniente, don Pollcarpo Au-
Bon. Lanzarote número 9.—Capitán, don 
«amón Marvé Madá; tenlente, don Vicen-
te del Castillo; alférez, don Luis Fuertes 
Saldaña. 
Lanceros Reina.—Coronel, don Antonio 
«avarro Santana; capitán, don Rafael 
«anchez del Aguila; tenlente, don Tomás 
Ĵvarez Oleva. 
Lanceros Príncipe.—Coronel, don Pedro 
foaeroso Jacotot; capitán, don Juh&n 
yonaez Seco; teniente, don Rafael López 
«eredla. 
•ll1?ríi'?̂ e•• PrInce»«-—Capitán, don Joa-
«U1Q Alcázar Polo; tenlente, don Gonzalo 
Universitaria 
Hoy, a las diez y media de la ma-
ñana, tendrá lugar en la Moncloa la 
anión de la Junta de la Ciudad Uni-
versitaria, que será presidida por su 
majestad el Rey. 
L a fiesta de mañana en 
el Campo del Moro 
Es deseo de su majestad la Reina que 
se sepa que en la fiesta a beneficio de 
la lucha antituberculosa que ha de ve-
rificarse en los jardines del Campo del 
Moro mañana miércoles, por la tarde, no 
habrá imposición de fiores ni otra cues-
tación o petición de donativos satisfa-
ciéndose exclusivamente las diez pese-
tas por persona fijadas para la entra-
da en el parque real, lo que día opción 
al té. 
Mesas para la Fiesta 
r w Ü f *• Co16»-—Señorita Mercedes 
Castellanos. 
+. JlaZ'} de¿ í ^ y — A n a de las Cor-tinas de Palacios Olmedo. 
boage6 ^ SevilIa-—Mar<luesa de Am-
H..tei PaW.—Marquesa de Salamanca. 
Ketiro.—Excelentísima marquesa de 
Hoyos y señora de Areces. 
Plaza de Alonso Martínez.—Condesa 
de Villagonzalo y doña María Teresa A. 
de Sanginea. 
*ilíVx1'SÍdad*~~:Du^uesa de Lécera. 
Aloalá-Velazquez.—Marquesa de Torre-
laguna, y señora viuda de Lamarca. 
Plaza de Oriente.—Marquesa viuda de Comillas. 
Plaza de la Independencia.—Doña Mer-
cedes F. de Villaverde de García Pé-
rez. 
Plaza del Callao.—Señorita Clara Mo-reno. 
Princesa Urquljo.—Marquesa de Ben-daña. 
Mañana se discute el presupues-
to extraordinario del Ensanche 
El alcalde facilitó ayer mañana a los 
informadores municipales la siguiente 
nota: 
"Llamo la atención sobre lo intere-
sante del orden del día de la Comisión 
municipal permanente próxima, a la 
que llevo los siguientes asuntos: 
Primero. E l presupuesto extraordi-
nario del Ensanche y Extrarradio, apro-
bado ya en Comisión de Ensanche. 
Segundo. Una moción de presupues-
to para pavimentación de variéis calles 
del Extrarradio, cuyo importe asciende 
a unas 500.000 pesetas, que teníamos 
disponibles. Las calles que han de ser 
objeto de pavimentación han sido ele-
gidas por los señores tenientes de al-
calde. 
Tercero. Moción transfiriendo al 
Concepto de Obras de pavimentación 
los sobrantes del presupuesto extraor-
dinario de 1923. Esto permitirá apro-
vechar esos remanentes a los que no 
se venía dando aplicación en finalidad 
tan precisa para la pavimentación de 
vías públicas". 
—La Comisión Municipal de Policía 
Urbana, que ayer celebró sesión, acor-
dó, en primer lugar, conceder a Baldo-
mcro Perdices, conductor de un auto-
móvil del servicio público de Madrid, 
que encontró en su coche cien mil pe-
setas en billetes, cantidad que entregó 
en la Dirección de Tráfico, una grati-
ficación de mil pesetas y solicitar del 
alcalde que le sea reservada una plaza 
eventual de "chaffeur". Se acordó asi-
mismo que se pida la creación de la 
plaza de guardalmacén del Parque de 
Automovilismo y que le sea concedida 
a Perdices. 
Estudió la instancia del señor Comas, 
que pide autorización para Instalar en 
los paseos públicos 150 bancos con pu-
blicidad, revertibles al Ayuntamiento y 
previo pago de un canon anual de 45.000 
pesetas. Como se ha recibido otra pe-
tición, en el mismo sentido, de una 
casa de Valencia, se acordó designar 
una ponencia, integrada por los seño-
res García Cortés y Maura, los cuales 
dictaminarán oportunamente. 
Comisión Provincial 
barrio de Antón Martín, donde el Mu- que ostentaba la representación de la I padres rector y Pérez del Pulgar, don 
nlclpio quiere construir un mercado. 
E l préndente queda autorizado par-
adquirir una copa con destino al Real 
Madrid. 
Se acuerda adherirse a las peticione? 
de los trigueros y que una Comisión 
formada por el presidente y los señores 
Cámara y Crespo vis te al jefe del Go-
bierno en demanda dp ? 'iara los 
damnificados de los temporales. 
E l señor Blanco entiende que la Dipu-
tación debe desligarse del "Noticiero 
del Limes". E l presidente dice que an-
tes de indicar nada al Gobierno sobre 
este asunto es preciso un detenido es-
tudio. 
Gobierno civil 
Diputación Provincial. Severino Aznar, don César de la Mora, 
Terminada la misa, durante la cual don Angel Vinuesa y los ingen.eros se-
Interpretaron escogidas piezas las mú- ñores VJlabaro, Fernández de Castro, 
sicas del Colegio de la Paloma y de la etcétera, y asistieron numerosisimoe 
Cruz Roja, se procedió a bendecir la alumnos, ex alumnos y particulares, 
magnfica bandera, construida por la Los premios reparados fueron: 1S 
Casa García Mustiele, que costeada con ceríif.cados de aprendices mecánicos 
el producto de la fiesta celebrada en el electricstas, cuatro de ayudantes ajus-
teatro de la Zarzuela, se regala a núes- adores, ocho de ayudantes mecánicos, 
tra Banda. E l Obispo de Madrid-Alcalá,!i{i de ayudantes electricistas, cuatro de 
revestido de pontifical, bendijo la en- Jíic;al-es mecánicos, diez-ie onciaies e-ec- Ĵ QW se exhibirán la Castellana 
seña, que fué llevada hasta el altar por tricistas, dos de monLütiores mecámeo- J ' 
A 
Í I M I S DE LINEA 
DEI0DAESPASA 
E l gobernador civil recibió ayer ma 
ñaña a los periodistas, a los que ma- T 
nifestó que había recibido la visita de\HoyOS> y act0 Se8̂ Uldo, las Personahda 
su madrina, la condesa viuda de Peñal 
ver. 
Bendecida la bandera, se procedió a 
la imposición de las insignias de la 
Encomienda de Alfonso XH concedida 
recientemente al maestro Villa, en me-
dio de una ovación. 
Se las impuso el alcalde, marqués de 
electrio-stas y un diploma de maestro 
mecánico. Hablaron en pr.mer lugar los 
señores Laborda, Soriano y Sanz Heras, 
que expusieron los trabajos realizados 
Jurante el año por las insLituciones so-
ciales de la Sociedad de Obreros del 
1. C. A. I., Círculo de estudios. Bolsa de 
trabajo (cuya actividad en demandas y 
ofertas de trabajo demuestra el créd.to 
trescientos o cuatrocientos 
L a Asamblea Nacional de servicios 
regulares de viajeros comen-
zará hoy por la mañana 
Hoy a las diez y media dará comien-
des asistentes al acto, con*el maestro!de los obreros preparados en este Cen- zo la Asamblea Nacional de Servicios 
S Í S M ^ ^ Í ^ ^ J K S ^ Í S 6 Villa, se trasladaron al quiosco de la tro), blb^oteca c.rculan^e. sociedad de-¡ regulares de viajeros en automóviles, 
no QL^ fueron a^oneiar<5P i ";música, donde don Rafael Marquina, por i^rtiva, mutualidad. Congregaciones ma- Con tal motivo y como exhibición del 
mprahipa mniPKtia« i l i fJ ^ ^ ' ¡ l a Comisión, ofreció el homenaje. nanas de alumnos y ex alumnos, elcé- estado de esos servicios, han venido a 
¡ W l ! ? ^ rfií^^ffiJí^^ ' E l señor Pérez Zúñlga dió lectura a tera. Cerró los discursos el marqués de .Madrid de toda España, coches de los 
refieíe el c o ^ i o ^ ^ d e e s t e ^ t ^ - ^ 8 vê sos• ^ Por últim0' el alcalde Hoyos, el cual enalteció la labor del Ins-1 utilizados en el servicio. A las cinco 
so liquido. E l conde del Valle de"Suchirde ^adrjdv que se adhirió al acto en 
les prometió, aprovechando la circuns- nombre del MumciP10' dedicó un recuer 
tancia de ser a la vez gobernador y 
consejero del Canal, estudiar el asun-
to con objeto de que, salvadas las di-
ficultades legales que puedan presentar 
se, no prospere el interés personal con-
tra el interés general de la barriada. 
Añadió que proseguía sus gestiones' 
do al conde de Peñalver, creador de la 
Banda. 
E l marqués de Hoyos entregó la en-
seña al maestro Villa, abrazándole, en 
nombre del pueblo de Madrid, en me-
dio de una gran ovación. 
También dirigió breves palabras a la 
Antonio Casero. 
titulo, del cual dijo que constituía un de la tarde de ayer la plaza que se 
forma al final de la Castellana, ante el 
Hipódromo, alrededor de la estatua de 
Isabel la Católica y además, en dos 
aias, a lo largo de la Castellana; hacia 
la estatua de Castelar, había un cente-
nar de coches e incesantemente llegaban 
Reunión de la Academia 
de Bellas Artes 
En la sesión que presidida por el 
conde de Romanones celebró ayer la 
Real Academia de Bellas Artes, fué 
leída y aprobada por imanimidad una 
moción del señor Salvador comunican-
dk> al Ayuntamiento de Madrid la com-
placencia con que ha visto la Academia 
los adelantos de la Biblioteca circu-
timbre de gloria del que podía legitima-
mente enorgullecerse Madrid. 
Los numerosos invitados recorrieron 
las instaiaciones en que se hallaban ex 
puesf.os ios trabajos de .os alumnos. Va 
rías series de máquiaas eléctricas, en-
granajes, cajas de mando y reducción ¡autobuses. 
para aut( móviles, tornos, etcétera, cor.s- En la Cámara de Transportes babia 
L.tuíau l;s piezas de examen de los ayu- insorî os para esta exhibición trescien-
aun se habían recibido 
dió su anunciado concierto, y al final i dera, de seis ampi as na j acones y diez ¡muchos anuncios de llegada, de modo 
Villa y los profesores de la Banda de- y octu metros Q3 íachada, fueron insta-i que no se estimaba dif.cil que se re-
unan hoy hasta quinientos vehículos. 
Todos los autobuses llevan grandes 
letreros indicando a qué líneas están 
adscritos, qué número de coches la sir-
ven y cuántos empleados sostiene. Se 
veían llegar ómnibus cargados de per-
sonas. Muchos concesionarios de líneas 
traen en sus coches a otros concesiona-
rios y a empleados, y algunos a las ta-
millaa y amigos. 
Por la noche gran número de coches 
lantes, a los cuales no se les consiente 
vender los domingos en el Rastro, en 
tanto no se resuelva el expediente- que 
se sigue en el Ministerio del Trabajo. 
Terminó declarando que ha procedi-
do a la constitución de la Junta pro-
vincial de Economía, que ahora sólo 
tiene carácter informativo. 
positaron una monumental corona de 'ados, como ejercí: os de examen, te.é-
flores al pie del monumento a Chapí. 
Llegan 114 comercian 
tes portugueses 
Ayer mañana llegaron a Madrid los 
ciento catorce expedicionarios portugue-
ses que componen la excursión oüciai 
organizada por la Associacao Comercial 
de Legistas de Lisboa. Figuran al fren-
te de la misma los señores Rodriguos 
(don Carlos), presidente de la Associa-
cao; Martins Casal, director primero y 
secretario; Casanova, director tesorero; 
Monteiro, director y segundo secretario, 
y Coelho, de la sección Comercial. 
Acompañan a los excursionistas los 
señores Beirao de Veiga y Manso, di-
lante, organizada y dirigida por don: rectores del "Diario de Noticias" y "Dia 
Víctor Espinós, que no sólo realizó de ¡rio de Lisboa", respectivamente. Tam-
una manera inmejorable la Idea de bién figura entre los visitantes el señor 
aquella Corporación, sino que con su Joao Paulo Freiré, publicista y vetera-
actividad y celo ha conseguidlo aumen-lno periodista y actual secretario gene-
Permanente 
La Comisión provincial permanente se 
reunió ayer bajo la presidencia del se-
ñor Sáinz de los Terreros. 
El presidente dió cuenta de que los 
albaceas de doña Mercedes Menéndez, 
señores Iglesias Suárez, párroco del Sal-
vador y San Nicolás, y Alarcón, le ha-
blan entregado dos mil pesetas donadas 
para el Hospital Provincial. 
A petición del señor Ovejero quedan 
sobre la mesa los pliegos de condicio-
nes para obras en el Asilo de las Mer-
cedes, asunto resuelto por la anterior 
Diputación. Se extraña de que haya que 
sustituir todas las vigas de madera por 
otras de hierro. 
Se acuerda comunicar al Ayuntaanltn-
to, en contestación a un oficio de ésta, 
que los arquitectos tasan a 36 pesetas 
el pie el solar de la D putación, en el 
tar de día en día el prestigio de dicha 
biblioteca, a la que se vaticinaron fra-
casos y defecciones, pero en cuyo fun-
cionamiento, según demuestra el apén-
dice del año último, correspondiente al 
catálogo de hace diez años, todo es or-
den y satisfacción, sin que se haya 
ral de la Asociación Comercial 
El fin de la excursión es el de fo-
mentar un intercambio de productos y 
obtener un plan aduanero que permita 
la realización de sus intentos 
fonos, aparatos de alum i -¿ io calefac-
c.ón, ventilación, cocina y otros usos do-
uiíí .cos. En el patio, una sección de 
mecánicos de aviación, preparados en el 
h C A. I., hicieron func.onar a una serie 
de motores de aviación, con hélices, an-
clados al suelo. En los claustros, final-
mente, y ocupando no menos de 2G0 me-
tros cuadrados da pared, fueron expues-
tos, los dibujos premiados; los restan-
tes, mucho más numerosos, ocupabanI p-tuv.eron en el Retiro y algunos en co-
numerosas mesas de dibujo. cheras particulares, pero de nueve a 
En el actual curso, el vigésimopríme- nueve y media de la mañana de hoy 
ro de su existencia, ha tenido el I. C. A. 1.1 se congregarán de nuevo todos en el 
846 alumnos matriculados, a los que'Paseo de la Castellana. Allí estarán es-
hay que añadir otras 400 solicitudes re-¡Racionados durante todo el día y en 
chazadas. E l primer curso asistieron ao- esto consistirá la exhibición, sin que sea 
iamente diez alumnos, y no pasaron de' o^^culo para que, probablemente ma-
un centenar los mztr.culados durante iñana> después de la sesión de clausura 
de la Asamblea, desfilen todos delante 
del ministerio de Fomento. 
iOs siete primeros años. 
Bachillerato universitario 
de Ciencias 
Los alumnos procedentes del Insti-
tuto de San Isidro, cuyos apeD;dos em-
piecen por las letras M a la Z, y que 
figuren en las listas expuestas en el 
Por la mañana visitaron al embaja-; tablón de anuncios de la Universidad, 
dor portugués y más tarde el Palacio lse servirán concurrir hoy, martes, a 
dado el caso de faltar un libro de ios I dé la Prensa, Cámaras de Comercio eIIas nueve de la mañana, al aula nú-
q<ue fueron donación generosa de dis-j Industria y Circulo Mercantil. Por la mero 9 de la Facultad de Ciencias, pa-
tinguidas personas, compenetradas con!tarde fueron obsequiados en el Ayunta-
la bondad de la Iniciativa, y todo ello'miento con un té. En el acto pronuncia-
testimonio de la cultura del pueblo ma- ron discursos el presidente de los ex-
pedicionarios y el marqués de Hoyos dnleflo. 
Acordó la Academia que la represen-
te el señor Sánchez Cantón, en el ac-
to solemne & que ha sido invitada por 
la Academia americana de Artes y Le-
tras de Nueva York, con motivo de 
inaugurar en el mes de noviembre pró-
ximo su nueva casa en aquella capi-
tal. 
Homenaje a la Banda 
ra dar comienzo a los ejercicios 
preside el Tribunal número 3. 
—Los alumnos procedentes del Ins 
tituto del Cardenal Cisneros, cuyos 
Para hoy tienen proyectadas visitas apellidos empiezan ce la M a la Z, se 
al Museo de Arte Industrial, Fábrica deservirán concurrir hoy, martes 15, a 
Tapices y Perfumería Gal. Por la noche]"as cuatro de la tarde, al aula núme-
serán obsequiados con un banquete porjro 9 de la Facultad de Ciencias, para 




En el parque del Retiro se celebró el 
domingo el homenaje a la Banda Muni-
cipal. 
A uno de los lados del quiosco des-
tinado a los conciertos de la Banda se 
había colocado un altar, en el que se 
dijo la misa de campaña. 
Poco después de las diez de la maña-
na comenzó la misa, en la que ofició un 
capellán del Colegio municipal de San 
Ildefonso, ayudado por dos alumnos del 
citado Colegio. 
Presidieron la ceremonia el alcalde de 
Madrid, marqués de Hoyos; con el Obis-
po de Madrid-Alcalá, doctor Eijo; la 
condesa viuda de Peñalver y vicepresi-
dente de la Diputación, señor Crespo, 
•""'Organizadars"por las-Cámaras Oficia-
les de Comercio e Industria y el Círculo 
de la Unión Mercantil se celebrarán 
en el domicilio de éste último, con mo-j 
tivo de la excursión de la Asociación} 
Comercial de Legistas, de Lisboa, las! 
siguientes conferencias: 
sidirá el Tribunal número 4. Las listas 
están expuestas en el tablón de anun-
cios de la Universidad!- -..r. 
E l Consejo de las C . de Comer-
cio, Industria y Navegación 
PROTEJED 
S T M C I O S OE TORMEHTAS COH 
P A R A R R A Y O S - P R A D O 
de la Flor 
E l día de la Fiesta de la Flor se 
establecerán las mesas en los lugares 
y bajo la presidencia de las señoras que 
a continuación se expresan: 
Plaza de la Villa.—Vizcondesa de Fe 
fiñanes y duquesa de Pastrana. 
Plaza de Antón Martín.—Señorita de 
Ben avente. 
Plaza de San Millán.—Señora De San-
tana. , _ 
Banco de España.—Condesas de Casal 
Finat y Solterra. 
Femando VI.—Señora de Francos Ro-
dríguez. 
Madrid Moderno.—Doña Leonor Fer-
nández, viuda de Ruiz. 
Plaza del Progreso.—Doña Marta La-
mamié de Clairac. 
Calle de Goya.—Duquesa de la Victo-
r Glorieta de Atocha. — Doña Amanda 
Junquera de Alcázar. . 
Plaza de Nicolás Salmerón.—Dona Ma-
ría Orriols. 
Plaza de España.—Baronesa de Bor-
chgrave y señorita Concepción de He-
Puerta del Sol.—Condesa de Yebes. 
Gran Vía (Molinero).—Vizcondesa de 
San Enrique. v ^ _ 
Gran Vía (Casino Militar).-Dona 
Constanza Maura de la Mora. 
Castellana—Marquesa de Urquljo. 
Cuatro Caminos.—Señorita María de 
Echarri. _ . 
Guindalera.— Doña Amparo Domingo 
de Garrido. , 
Plaza de Santa Cruz.-Duquesas de 
Alba y de Aliaga, y doña Rosario Huer-
ta de Bárcenas. 
Plaza de Isabel 11.—Dona Miguela So-
rolla, viuda de Campos. 
Plaza de Santa Ana.—Marquesa de 
Prado Ameno. 
Estación del Norte.—Dona María Bolx 
de Escoriaza, y doña Dolores Boix de 
los Ríos. 
Plaza de Santo Domingo.—Dona Mon-
serrat Miró de Loring. 
Estación del Mediodía—Señora de Ma-
tos. 
Chamberí.—^Excelentísima señora do-
ña Sylva Sanjaume de Codina Castellvl 
Glorieta de Bilbao.—Señora viuda de 
Alvear, marquesa de Claramunt y se-
ñorita Carolina Carvajal, , 
El Agua de Colonia 
CONCENTRADA de la gran 
perfumería ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
S E V I L L A , 2 
vLfí HlP£fíCLOfíHIDfllfl Y 
^ W c f í L ñ f í Ü. DOLOR K€5T0rhfíG0 
para ingreso en el 
u Cuerpo de Policía 
a cargo de funcionarios excedentes de 
dicho Cuerpo y abogados. 
Apuntes propios de la Academia, que 
regala a sus alumnos. 
Ventura de la Vega, 2, segundo, antes 
Victoria, 4, entresuelo. 
Horas de matrícula, de 7 de la tarde 
a 9 de la noche. 
En las oposiciones a interventores de 
arbitrios del Ayuntamiento de Madrid, 
obtuvo esta Academia los números 1, 2. 
5, 7, 10, etc., hasta el 50 por 100 de las 
plazas anunciadas. 
Ayer, a las once de la mañana, se re-
siete de la tarde- Doc "nió,el C ^ e j o presidido por el señor 
Día 17, a las siete de la tarde. LJoc-¡prasti presidente accidental, y con asis-
tor Caetano Beirao da Veiga, pnftes-r tencia de los vocales señores Aramburu 
del Instituto Superior de Comercio, di- ArmenteraS) Balzo] CRgasn Díaz 
rector del "Diario de Noticias , dis^r- MoIer0i Doriai Guillé Lamai Ma_ 
tará acerca del tema Os povos peninsu- .g^^ Vall • yillalonga y Zurd¿- los 
lares na evolución e c o n ó m i c a ¡ a s e s o r e s señores Amengual Cachot, Cos-
Día 18 a las diez de la noche: Don taleg) Díaz ^ Urmenef Gonzál¿ ^ . 
Antonio Sacristán Zavala, director de la ^ RamSreZj Ri TI£f¿ Zorri j 
Escuela^ Central Superior de Comercio, el secretario generali señor Valcárcel'. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, el señor Prast, haciéndose in-
térprete del dolor del Consejo por el fa-
llecimiento de su presidente, ocurrido el 
desarrollará el tema "Relaciones cultu-
rales y comerciales hispano-portugue 
sas". 
Día 20, a las diez de la noche: Doctor 
La mayoría de los que hablan llega-
do ayer tarde eran grandes autobuses, 
aunque había algunos pequeños de ser-
vicios cortos. No faltan algún autocars 
de tres juegos de ruedas y un coche 
"pullman" de once grandes butacas. Hay 
concesionario que anuncia que cuenta 
con cincuenta y tantos coches y quien 
hace servicio diarios de 2.000 6 3.000 
kilómetros. Varios ómnibus de León lle-
van relojes exteriores. 
Nos dicen en la Cámara que hay ac-
tualmente 900 concesionarios clase A 
aparte de otras muchas autorizaciones. 
Los concesionarios sirven líneas con un 
recorrido total de 34.000 kilómetros. An-
tes las líneas regulares no eran más 
que 200, con un total de cuatro mil ki-
lómetros. Esto sin contar, nos dice el 
señor Gamoneda, con la enorme mejo-
ría de Iservicio, de la que son prueba fe-
haciente los coches que han venido a 
Madrid. Figuran en servicio varios mi-
llares de- coches.mLos cttnceslonarios se 
obl gan a transportar gratuitamente la 
correapondencia y se les exige determi-
nado número de coches, según los kiló-
metros, coches de repuesto, capacidad 
y potencia en relación con la Importan-
cia de la línea y toda clase de garan-
tías. Las concesiones se otorgan por con-
curso. Hay servicio de la importancia 
del Sevilla-Lisboa y del OvIedo-GIjón-
Coruña. 
Hace una temporada, añade, están pa-
ralizadas las concesiones, pero hay soli-
citadas, desde luego, más de dos mil, y 
según una referencia, cerca de cinco 
mil. 
Se cuenta con dos mil inscripciones de 
asambleístas y adhesiones de entidades. 
Municipios y varías Diputaciones. 
La Asamblea será abierta hoy a las 
diez de la mañana, en la Sociedad La Jerónimo Manso profesor del Conserva 29 de abril ú7tin£ ^ recuerdo 
tono Nacmnal de Música y Declama^ al pa muerte I Unica, calle de Barceló, 7. Continuará 
ción y director del Diario de Lisboa .lCOngtit ó una ^ e p ^ e péídida para!iuego a las cuatro de la tarde 
" C o r t i j o s y R a s c a c i e l o s , , 
Revista de Arquitectura. Aparecerá 
en breve 
hablará sobre "A Península ignorada". i]ag Cámaras y gu Dió cuenta 
Nuevos jueces y fiscales de que uno y otras enviaron representa-
¡ciones a Zaragoza para asistir al entie-
municipales jrro y funerales. 
Hizo constar el señor Prast el agra-
La Junta de gobierno de la Audien-1 decimiento del Consejo por las expresio-
cia territorial ha designado Jos cargos'nes de condolencia que hasta él mismo 
de justicia municipaá de Madrid en la ¡han llegado, y dijo que, al general mo-
siguiente forma; tivo de dolor por la pérdida de un ciu-
Distrito dei Centro.—Juez, don Ce- dadano modelo, se une el que el señor 
iestino Valledor; suplente, don Enr"que ¡Paraíso era el alma de las Cámaras y 
Cid; fiscal, don Fernando Vela, y su- su Consejo 
La clasura se verificará mañana a las 
diez. 
L a s c a s a s b a r a t a s 
M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
Guilliel Hijos y C.|?a s. fl. E 
M A D R I D Femando VT, 23. 
HERRAMIENTAS PARA MAQUINA!? 
ACCESORIOS 
GRANDES EXISTENCIAS 
NUEVOS COLOM DISCOS 
>lente, don Juan Martínez Penas. 
Inclusa.—Juez, don José Cortés; su-
plente, don José María Romero; fiscal, 
don José MtJdonado y Ayuso, y suplen-
te, don Alfonso Esteban. 
Congr-so.—Juez, don Federico Enju-
to; suplente, don Eugenio Martínez Ve • 
Jaguer; fiscal, don Angel de la Guardia, 
y suplente, don Antonio Laso. 
Latina.—Juez, don Agustín Fernán-
der de Peñaranda, y suplente, don Do-
mingo Teruel; fiscal, don José Rey. y 
suplente, don Isidro Boixader. 
Un versldad.—Juez, don Mariano Mar-
cial Fernández, y suplente, don Luis 
Piedtain; fiscal, don Mariano Muntndes 
y suplente, don Manuel García González. 
Chamberí.—Juez, don Mario Jiméne.-'. 
Laa; suplente, don Ignacio Martínez, y 
fiscal, don Francisco Corrales, y suplen-
te, don Rarr.in Cilla-
Palacio.—Juez, don Juan Montes; su-
p'ente, don IAIÍS Naharro; fi?cal, don 
Ramón Maycos, y suplente, don Joa-
quín Romeu. 
Acto continuo, y como adhesión al do 
lor de los hijos del finado, se levantó 
la sesión en señal de duelo, para conti 
miarla en días sucesivos. 
Asociación de la Prensa 
Mañana miércoles, 18, se celebrará 
en el hotel Rltz una comida de cordial 
mtimidad, que los profesores del Cuer-
po médico de la Asociac ón de la Pren-
sa dedican a la Junta dlrec:iva de esta 
entidad, y en cuyo acto ha de tratarse 
de la labor cuitural que en el próx mo 
curso va a organizarse en el Palacio de 
la Prensa. 
En el domicilio social, pla?a del Ca-
llao, 4, pueden los señores profesores 
médicos de la Asoc'ación recoger las 
tarjetas para dicha comida, hasta la una 
de la tarde dsl citado dia 18. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de presio-
nes altas se extiende desde la Penínsu-
la Escandnava al Sur de Las Azores. 
Suspensión de los auxilios, salvo 
las exenciones tributarias 
Hospicio.—Juez, don Isidro Suárez. 
suplente, don Julio Medina; fiscal, donlfo:^ar:0,^a_^ÍaaJle1 J:UC:!C'•.E!.:?R„T. 
"LA ROSA D E L AZAFRAN", "LA CANCION DEL DIA", " E L B A T E L E -
RO DEL VOLCA", " E L ALMA DE LA COPLA", "MI CABALLO MU-
RIO", "¡MARCIAL, E R E S E L MAS GRANDE!", " E L D E S F I L E D E L 
AMOR", "UN PLATO A LA AMERICANA", "ROSA LA GITANA" 
Cantos regionales por los mejores cantadores 
Aparatos desde 50 hasta 4.000 pesetas 
C A R M O N A . - C A L L E C O L O N , 1 5 
(Frente a iglesia y plaza de San Ildefonso) 
Alfonso López Rodríguez, y suplente, 
Ion Antonio Martín. 
Buenavista. — Juez, don Francisco 
Rouz, y suplente, don Alfonso Traba-
do; fiscal, don Jenaro —'- lo? 
Monteros, y suplente, don Luis López 
íntoria. 
Hospital.—jTiez. don Manuel Sánchez 
Escolar, y suplente, don Luis Crespo: 
fiscal, don Justiniano del Valle, y tu-
piente, el señor García Patos. 
Tomarán posesión el día 1 de agosto. 
Reparto de premios en 
el I. C. A . I. 
En el Instituto Católico de Artes €| 
Industrias se celebró el domingo, a las 
seis de la tarde, el reparto de premios I 
a los alumnos de las clases de obreros. | Casa Regional 
Presidió el alcalde de Madrid, con los de ia Sección de Cu!t 
y organizado por el 
la Sociedad, se ccleor 
cipal de los cuales reside en la citada 
penínsuia del Norte europeo. En Italia 
existe una zona de pres ones déb les re-
lativas que produce bastante nubosidad 
y sobre el centro de la Península Ibéri-
ca se ha formado un mínimo térmico d; 
poca importancia. El tiempo sobre toda 
Europa es bueno con cielo nuboso. 
Aviso a los aviadores.—Vienios flo-
jos de d rección variable y cielo oon al-
gunas nubes. 
A los agricultores.—No es probab < jj 
que llueva en España. 
A los navegantes.—El mar está tran- |-
quilo en el litoral español. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Burgos, 7 mm.; Tarragona, 0,2; Ge 
roña y Madrid, inapreciable. 
Otras nota 
Por real orden de la Presidencia se 
lutoriza al ministerio de Trabajo para 
jtorrjar caíif caciones condicionales de 
casas baratas u otras análogas, a peti-
jion de los interesados, con expresa con-
icî n de que no dará derecho a pedir 
auxilio, directo ni indirecto, del Estado, 
que suponga desembolso del Tesoro o 
de la Caja para el fomento de la pe-
queña propiedad, salvo exenciones tribu-
tarias. Beneficios directos o auxilios pe-
cuniarios, tan sólo se otorgarán en el 
?aso de una disposición posterior y ex-
presa que asi lo acordase. 
Se autorizó también al ministro para 
aprobar los estatutos de las sociedades 
constructoras de casar, baratas que se 
construyan para los fines de esta real 
orden. 
la speretaría del Centro, Carrera de San 
Jerónimo, 3. 
Represión de la Blasfemia. — El do-
mingo se celebró una valada teatral 
como final de curso en el salón teatro 
de la casa apostólica del Sagrado Corazón 
de Jesús, poniéndose en escena "Matías, 
timador", y "El catedrático de Anato-
mía". Pronunció un discurso de saluta-
ción don Ventura Patiño; recitó varias 
poesías don José Enrique Glppini y can-
tó trozos de zarzuela don Juan Méndez. 
Asistió la Junta de gobierno de la 
Pontificia y Real Asociación y una nu-
merosa concurrencia. 
ARENAL, 4. POMPAS FUNEBRES. 
Murciana.—A bei 
ra y Bellas , 
C A S A A R Y M A 
ARTICULOS PARA REGALO 





Médico director: A de Larrlnaga. 
Pe.is'ón completa. Incluida aslstan-
cia médica, de 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO XII, 44.—Teléfono 16704 
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Y T E A T R O S 
F O N T A L B A . " E l zeppelin en 
el mundo" 
Contó anoche Garc.a Sanchiz al pú-
blico que llenaba el teaLro ei gran vue-
lo transoceánico del dirigible, desde la 
partida de Sevilla. 
L a infoimación fué verdaderamente 
magistral; no quedó ninguna curiosidad 
por satisfacer. Fué una cosa admirable, 
un relato objetivo, lleno de subjetivida-
des, de observaciones finísimas, de ras-
gos ingeniosos. Cómo se ve el mar, có-
mo se vive a bordo, encuentro con bar-
cos, el paso de la l.nea, llegada al Bra-
sil y una magnifica descripción fastuo-
sa, colorista y esp'éndida de la exube-
rante tierra trop.L.u. E l por qué de 
no haber llegado a Cuba, suavemente, 
sin estridencias, con una finísima in-
tención irónica que el público saboreó. 
Ocurrió algo extraordinario que puso 
de manifiesto las asombrosas condicio-
nes de García Sanchiz y su incleible re-
sistencia: se le pasó el tiempo del des-
canso. Habló dos horas seguidas, sin 
que la fatiga le hiciera pensar en el 
'.lempo, sin que le faltara una idea, le 
flaqueara una frase y, lo que es más, 
sin que el auditorio se le distrajera un 
punto. 
Advertido el descanso, fué breve, y en 
la segunda parte hubieron de indicarle 
que habla llegado la hora permitida. 
E l público, asombrado, condensó to-
dos los aplausos que le había tributa-
do en una ovación estruendosa. 
Asistieron la infanta doña Isabel, el 
infante don Alfonso de Orleáns, compa-
ñero de vuelo de Sanchiz, y la infanta 
Beatriz, que fueron objeto de nutridas 
ovaciones. 
Jorge D E L A C U E V A 
so X I I condecoraciones que han sido 
conc'iidas reciMitemems * al popular 
maestro. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PRENSA y PIl lNt ÍPE ALFONSO. 
"Guerra a los hombre»" y 
"Guantes de piel". 
Comedia de fondo fantástico, alegre 
y opt'mi&ta, es la primera, "Guerra 
a los hembres". Mujeres feministas aso-
ciaaas en un Club, cuyos estatutos les 
a"'..jan del hombre. L a capitana de ellas 
es la que tiene que reconocer al fin que 
i.o puede bastarse a sí misma y acaba 
casándose con un joven que la ama. 
Tiene la obra el interés de la ale-
gría, de la gracia de lo vulgar, dentro 
del motivo irreai, y un escenario ade-
cuado. L a realización es la corriente 
dentro de la relativa perfección que dan 
a todas sus obras las grandes casas. 
L a interpretación es buena. 
E l tema es aceptable en su aspecto 
moral. Asoma la ejemplarídad en el ri-
diculo con que se atormenta un femi-
nismo absurdo. E n su realización no 
et:tá exenta de reproche. Tiene una sa-
lida de baño peligrosa, por ser exce-
sivamente atrevida y larga. 
"Guantes de piel" quiero significar 
una regeneración por amor. Casado un 
poco absurdamente, por la fuerza, con 
una joven, un bandido se hace honra-
do por amor de ella. E s una comedia 
vulgar, sin méritos de realizarán. Mo-
ralmente no ofrece inconvenientes. 
C. N. 
-AVENIDA.—-"Luna de miel". 
Los diversos incidentes que ocurren 
a dos recién casados, en su viaje de 
bodas, con su coche engalanado y su 
perro revoltoso, el célebre "Relámpa-
go", constituyen el fondo de esta co-
media bufa, de escaso valor. Tiene el 
interés que le presta con su trabajo el 
g.orioso actor canin" uno de los ge-
n'^" del instinto an:mal. 
En lo demás es una pelioúla ésta 
enteramente vulgar, bufa a ratos, re-
gocijada otros, pero de escasa materia 
cómica para su extensión. Realización 
c interpretación discretas. Moralmente 
no ofrece reparo- si excusamos algu-
na intención burlesca para el matri-
monio que acaso podría notarse, aun-
que el desenlace es feliz y justo. 
Completa el programa una sección de 
variedades, 
C. N. 
U n bar í tono e s p a ñ o l en R o m a 
ROMA, 16.—En la función de ópera 
del Teatro Lírico de esta ciudad, el ba-
rítono Rafael Alfonso ha obtenido en 
el "tonlo" de la ópera "n Pag iacci", de 
Leoncavalle, un gran éxito. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
g s x x x x z x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ 
B ROy HITES, ESTRENO 
e n eJ 
A L L A O 
M 
B d e l g r a n " f i l m " s o n o r o 
I F 0 x 
R H A L C O N 
m O S A I R E * 
POR 
JOHN GARRIC 
H E L E N CHANDLER 
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Palacio de la Música 
El próximo domingo, a la una de la 
tarde, tendrá lugar una sencilla y bre-
ve ceremonia. E l exc^lenbs mo ... ñor 
presidente del Consejo de ministros ante 
el Consejo de Administración de la 
BAQE y unos cientos de Invitados Im-
Sondréjí al maestro Lassallc la medalla 
di] Trabajo y la Encorn é u dn Alfon-
Jartelera de espectáculo! 
LOS D E HOY 
C A L D E R O N (Atocha, 12). —6.30 y 
10,30, L a rosa del azafrán (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A lao 10,30, 
Lo mejor de Madrid (12-6-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,'45, E l otc del dia-
blo.—A las 10,30, La mujer desnuda (4-
6-930). 
INFANTA B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Femando Sole~.—A las 6,45 y 10,30, 
áatanelo (éxito grandioso) (ll-.^SOV 
GRAN METROPOLITANO (Telefono 
36326).—Compañía Velasco.—A las 6,45, 
Las bellezas del mumlr • utn^á, cuatro1 
pesA^Hs; íderr de entresuelo, 1,50).—A las 
10.45, ¡Morena y sevillana! (butaca, cin-
co pesetas; Idem de entresuelo, dos) (5-
6-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 7 y 10.45. 
Shanghai (la obra mundial) (31-5-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada. 1).— 
Manrique Gil.—A las 6,45 y 10,45, ¡La 
hija de Juan Simón' Nuevo cuadro fla-
menco por todos los "ases" (25-5-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compa-
ñía de género chico.—A las 7,15. Las 
corsarias.—A las 10,30, La revoltosa y 
L a reina mora. 
F U K N r A R R A L . — Compañía Eugenio 
Casáis.—6,30. Los d̂  Aragón y Los cía-' 
veles.—10,30. E l mesón de la Florida 
(éxito inmenso) (8-5-930). 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6,30 y 10.15, Cosas del cariño (pe-
lícula muda). Metrotone (sonora). E l 
más bailarín (dibujos sonoros). L a can-
ción del cosaoO (producción rusa so-
nora) (14-5 930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
dol Callao 4) y P R I N C I P E ALFONSO 
(Génova. 20).—A las 6,30 y 10,30, E n -
ciclopedia Pathé. Una as de ocasión. 
Guantes de piel, por Conrad Nagel. Gue-
rra a los hombres. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfono 95801).—6.30 y 10.30. Me 
casó mi madre (cómica muda). Noticia-
rios sonoros Fox. E l halcón de los aires 
("film" sonoro por John Garrick y He-
len Chandler). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pl y Mar-
gall, 13. Emprera S- A. G. E . Teléfono 
162CD).—A \ss 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. 
Tarde de Corpus Christi (Raquel Me-
11er). Fieras feroces (Conejo Blas). Vie-
ja hidalguía (Mona Maris, Antonio Mo-
reno, Warner Baxter) (13-6-930). 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall. 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
A las 6.30 y 10.30. Noticiano Fox. Mala 
pesca. Luna de miel (Polly Moran). Fin 
d» flesta ñor 'Wi'-k íp-vóntrioo interme-
diario). Bob Fisher (émulo de Al Jon-
son) y la celebrada estrella de la can-
ción. Conchita Piquer. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6.30 y 10 30, Revis-
ta Paramount- Knock out (Vera Reynolds 
y Jack Delaney). E l caso Bellamy (Lea-
trice Joy). Sección de noche, butaca, 
1.00 peseta. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha. 
87).—A las 6 y a las 10,15. Miss Amé-
rica (comedia muda por Anny Ondra). 
Metrotone (sonora). Tortill?) a la espa-
ñola (dibujos sonoros). L a batalla de 
París, por Gertrude Lawrence (sonora) 
(7-6-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. 2) — 
6 y 10.30, ¡Agua va! Señora, échele alpfo 
encima (Virginia Wally y Laurence 
G'ay). Estrellas y estrelladas (Alberta 
Vaughn). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
y 10,15 noche, Un joven desventurado 
(cómica). E l rey de la pista (Mary Carr 
y Patsy Ruth Miller). Jugando y aman-
do (David Rollins v Nancy Drexell). 
CINEMA ARGÜÉLLES (Marqués de 
Urquiio, 11 Empresa S. A. G. E . Telé-; 
fono 33579).—A las 6.30 y 10,30. Notl-; 
ciarlo Fox. Se venden casas ba'-at^. E l 
patriota (Emmil Jannings) (28-3-930). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha. 157).— 
6,30 y 10,30. Oriente, por Lon Chaneyj 
y Lupe Vélez. Querido maestro (Para-i 
mount). Blas en el Oeste (dibujos so-
noros) (9-5-930). 
C I N E DOS D E MAVQ rS^frfrftu san. 
to, 34. Empresa S. A, G E Teléfono 
17452).—A las 6.30 y 10.15 Revista Pa-
ramount. Por la vía láctea (Reginald( 
Demny). E l batelero del Volga (Willian 
Boyd y Julia Fav^V Butaca 0 60. An-
fiteatro, 0,50 (20-5-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado) —A las 6.30 y 
10,15, E l diario de Nhión y Oriente, por 
Lon Cbaney (9-5-930). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI . 6V 
A las 4 tarde. Primero a remonte: Iri-
goyen y Vega contra Ucin y Salave-
rría I. Segundo, a pala: Amorebieta I I 
y Perea contra Azurmendi I y Araquis-
taln. 
• « • 
(El anuncio de los esnectiVrnlos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha emtre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción en E L DEBATA de la crítica de 
la obra.) 
N o t a s m i l i t a r e s 
(Del "Diario Oflcíar del día 17) 
Subsecretaría.—Se concede seis meses 
de licencia al capitán de Carabineros 
don Alfonso Castellary. Se conceden 
placas de San Hermenegildo al coman-
dante de Carabineros don Fernando 
Piña y al capitán de la Guardia Civil 
don Bernardo Sánchez Visaires, y cru-
ces de la misma Orden al capitán de 
Carabineros don Ricardo Perla Fernán-
dez, al de la Guardia Civil don Fran-
cisco Ríos Romera, y al teniente E . R. de 
la Guardia Civil don Arcadio Camúñez. 
Se concede la vuelta al servicio activo 
al capitán de Carabineros don Fernán 
do Suárez Reselló, y al alférez E . R. don 
Joaquín Várela Castro. Se nombra ayu-
dante de campo del general don Cris-
tóbal Peña Abuín. al comandante de 
E . M. don Fernando Arniches Moltó. 
Infantería.—Se dispone pase al servi-
cio del Protectorado el capitán don Joa-
quín Izquierdo. Se anuncia nuevo con-
curso para cubrir la vacante de segun-
do jefe de Somatenes de Canarias, co-
rrespondiente a coronel E . A. de Infan-
tería. Se concede la Medalla Militar de 
Marruecos al capitán don José Maestu. 
Se desestima)' solicitud de rectificación 
de destino, promovida por el teniente 
E. R. don Julio Cifuentes, y las instan-
cias del teniente coronel don Cecilio 
Fernández Simeón, sobre rectificación de 
pase a su actual situación de disponi-
ole forzoso, y la del comandante don 
Manuel Prado Oastro. que solicita pasar 
a disponible voluntario. Se concede el 
mse a disponible al capitán don Fede-
rico Navarro. Resolviendo continúe en 
la situación de disponible el teniente 
1. R. don José Ruiz Caparros. Se con-
ceden dos meses de licenciaf. al capi-
tán don Juan de Prat Rodríguez; de 
tres meses al teniente don Julio Díaz 
Merello, y de diez al alférez don Ma-
nuel Fernández Guzmán. Se dispone con-
tinúen en la situación de reemplazo los 
comandantes don Antonio González y 
don Emilio Bueno. Se declara de reem-
plazo al capitán don Luis Zanón, y a 
los tenientes E . R. don Fausto Seda-
no y don José Castillo Agramunt. Se 
dispone pase a la reserva el capitán 
;. i . .. m Inocencio García Matilla. 
Vendo casa céntrica 
esquina, muy bien situada, hermosa fa-
chada sitio no muy comercial. 575.000 pe-
setas, renta 50.300. Ernesto Hidalgo To-
rrijos. t Horas, 4 a 7. 
Exito grandioso 
E N E L 
C I N E 
1 9 
Extraordinario programa 
admirable película por 
Polly Moran 
E S T R E N O y el monumental 
Fin de fiesta 
ammmmtimmi.' . .«i 
de la preciosa película de di 
bujos sonora en castellano 
(canción coreable) 
E S T R E N O D 
M E N D I G O S 
D E L A V I D A 
F I S H E R 
( E M M I E í U r a i l ) 
C O N C H I T A interesante película «ronora 
Richard Arlen 
Louise Brooks 
Wallace Beery popular y aplaudida estrella de varietés 
Dos películas PARAMOUNT 
[SCA EN B I L B M F I R M A D E L R E Y 
Orejas a Villalta y Fuentes Bejarano. E n Z a r a g o z a hubo una 
excelente novillada, en la que T o r ó n y Cester cortaron orejas 
Cogida de Armillita en Barce lona . A m o r ó s Chico 
m a t ó seis novillos en Valencia . 
y rabos. 
Diso luc ión de la Junta delegada dei 
Real Patronato E c l e s i á s t i c o 
E l derecho a ocupar cargos judi-
c iales o f iscales 
GRACIA Y JUSTICIA. — Disponiendo 
E N M A D R I D , L A D E C I M A D E A B O N O R E S U L T O M A L A que todos los funcionarios que con an-
, ^ , terloridad al real decreto de 21 de junio 
ide 1926 tenían derecho a desempeñar in-
iHillo en su primero respectivo. Pero sa- distintamente cargos judiciales o fisca-
lieron el quinto y el sexto, que no eran )eg ae ies reintegre en dicho derecho 
tan bueyes, y aquí lograron, el primero,! Nombrando magistrado del Tribunal 
La décima de abono 
L a pica suple al estoque 
Cuando el domingo ponía reparos 
nuestro exigente gusto taurómaco, a lo 
lances de capa con que inauguró el cha 
to Valencia la décima de abono, destru 
yendo su mérito al compararlos con lo? 
que ejecutó en la del Montepío la pare 
]a gitana, no sabíamos, no .sospechaba 
mos, que esas verónicas de Victoriano 
Roger. juntamente con otras sueltas qu-
tiró a lo largo de la jornada, iban a ser 
lo mejor, quizá lo único de la corrida 
toda. 
Porque la corridita, si no fué el cuen 
to de nunca acabar, fué... "el toro d3 
nunca pasar". 
Y no fué culpa de el toro, aunque ios 
amigos del torero digan, según costum 
bre, que el toro tuvo la culpa del desas-
tre. 
No. Los toros de Angoso fueron un 
un nuevo triunfo, y el segundo, cubrirse, 
nada más que cubrirse; del "fenómeno" 
que decían no vimos ni un atiabo. Por el 
contrario, dió la impresión de que le fal-lggj.jjQy 
Supremo a don Miguel Hernández y 
Fernández; presidente de la Territorial 
de Zaragoza, a don Francisco García 
ta bastante por aprender, tanto con la 
capa como con la muleta, y con el estoque 
parece como si se disparara; arma, y allá 
Promoviendo a magistrado de término 
a don Frutos Recio González. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadaa. No se cobra hasta es-
tar curado. Dr. Illanes. Hortaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
L. G. H. 
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
Cura el reumatismo y el artritismo en cualquier grado, y las flebitis y vari-
ces consecutivas. Agua corriente en las habitaciones, ascensor y teléfono Inter-
urbano. Temporada Oficial: 15 de junio a 15 de octubre. 
P I E S 
S V D O D O S O / 
S E N S I B L E S . .. I 
D O L O R I D O S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
uasapiftetn eov «i bifiinTe* < 
P E D I S A N 
Piq-jeit casar s.í» Sebr». o « 
£)• «tala to FASMACIAS. SROOUCRIAS y fCRFOlCr&lAa 
L A S C R I S I S 
D E L D E S A R R O L L O 
Para poder sobrellevar las crisis originadas por 
el desarrollo, para resistir el exceso de trabajo 
producido Por los estudios, los niños y convale-
cientes necesitan una nutrición sustanciosa, forti-
ficante, tónica y que a la ves que ligera, sea de 
fácil digestión 
P H 0 S C A 0 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E LOS DESAYUNOS 
E L M A S P O T E N T E 
D E LOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l único alimento vegetal aconsejado por todos 
los médicos a -los anémicos, a los convalecientes, 
a los ancianos 
E n farmacias y drogfucrías 
SE ENVÍA GRATIS UNA MUESTRA A QUIEN LO SOLICITE 
Depós i to : F O R T U N Y S. A. , 32. Hospital, Barcelona 
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fué a Contreras en el quinto, al que co-
locó algún lance bonito con la capa, y 
luego tres excelentes pares de banderillas, 
de poder a poder, y de frente. A esto si-
guió una faena serena, tranquila, en muy 
poco terreno. Intercalando tres naturales 
seguidos, entre otros, del moderno cuño 
muy vistosos y alegres, lo que remató 
con media defectuosilla, no mal ejecutada 
.y de efecto rápido. E l buen público de Te-
poco menos dulces de lo que se espera de tuán se apreSuró a pedir la oreja, que el 
la gran confitería de Salamanca. Perol residente no e3tuvo tardo en conceder 
dulces, al fin. y, al final, unos entusiastas le sacaron 
Como dijimos en nuestra ultima re ^ hombros 
seña, el dulce tiene sus quiebras, porque: La entrad"ai un nenazo; el número mil 
suele avinagrarse. Este dulce de Angoso 
del domingo, salió con brio que habia 
que aguantar con la capa... y no se 
aguantó. Y luego este brío se apagó en 
seguida a fuerza de puyazos atroces, en 
que la arandela de la pica entraba hasta 
la lanza, desgarrando las carnes del ani 
mal. Así no hay toro posible. 
Ya deshecho el ganado en ei primer 
tercio, quedaba aplomado y había que 
llegarle para que pasara. Pero la tore-
ría, en lugar de consentir al enemigo, 
optaba por torear con mulctazos por la 
cara, con semblante amargado He hom-
bres de mala suerte... cuando ellos mis-
mos tenían la culpa de la pesadez del 
bicho, fabricada con miedo, a fuerza do 
sangrarle. 
Esta es la verdad. 
Pero bueno será detallemos un 
poco. • • • 
Como ya hety>na apuntado, Victoriano 
Valencia se pasó el toro por delante, a 
los pocos minutos de comenzar la fies-
ta. Lances rápidos, sin temrde. pero ce-
ñidos y pasándose el todo por la fa^a. 
E l mismo Marcial, desganadísimo en 
la totalidad de la flesta, se permitió re-
matar un quite rodilla en ' -TO. espe-
ranzando a lia afición. 
Y todo fué ilusión engañosa. 
Porque vino el castigo de las garrochas 
y ya tuvo "el Chato" que insistir en el 
quite final, de cuyo lance salió rodado 
el diestro, no haciendo el toro ni inten-
ción de recogerle, por su visible agota-
miento. 
Después, la muleta en la derecha que 
pasa dos o tres veces y que trapea por 
los hocicos en el resto de la faena, que 
corona Valencia con cuatro estocadas sin 
recomendación posible. 
Y esto tan mediano, fué bueno compa-
rado con todo lo dem^ E l cuarto cor-
núpeto no le pasó a Victoriano ni por 
loa pliegues de la capa ni por los vue-
los de la muleta. Fué el más cornalón 
o, por mejor decir, el ún'co cornalón de 
la corrida y ya se encargaron de ba-
larle la percha los del castoreño; a fuer-
za de rajarle con el palo. 
Valencia trasteó poco y mal, y mató 
peor de un bajonazo al tercer envite. 
Y si este torero disimuló mucho su va-
lentía en tales faenas, mucho más ocul 
te vá como una bala, sin marcar tlem-¡provincial de a don Higinio Car-
po alguno. En cambio, banderilleó mu:v;cja Fernández; magistrado de la de Pa-
blen. Y demostró valor y decisión toda|]encia a don Ra:aei vives Gargalle 
la tarde: pero está poco enterado y andaj promoviendo a magistrado de ascenso 
muy atolondrado y nervioso. a áon Nicolás J . Company y Miguel y 
Lo único positivamente bueno que se vió, destinándole a presidente de la Provin-
cial de Tarragona; a la categoría de ma-
gistrado de entrada con destino a Ge-
rona, a don Tomás Alonso Rodríguez; a 
magistrado de término, con destino a' !a 
Territorial de Barcelona a don Leoncio 
Villacastln; a la categoría de magistra-
do de ascenso, con destino a la Territo-
rial de La Coruña, a don Gregorio Hu-
raña; a la de magistrado de entrada 
con destino, a la Provincial de Almería' 
a don José Miura Casas. 
Nombrando magistrado de la Audien-
cia territorial de Valencia a don Ismael 
Rodríguez Solana; de la territorial de 
Oviedo a don Manuel Gómez Pedreira. 
Nombrando presidente de la Audiencia 
de Pontevedra a don Policarpo Fernán-
dez Costas. 
Promoviendo a magistrado de entrada E N V I S T A A L E G R E 
Se lidiaron seis novillos de Vinancio Ro-'con destino a la provincial de Pont?ve 
lo suficiente, para que Domiaguln, Paja-
rero y Chaves Chico anduviesen de cabeza 
toda la tarde. 
Dominguin fracasó rotundamente; en to-
da su actuación sólo le vimoa media ve-
rónica aceptable a su primer bicho; este 
animal, que habla tomado cinco puyazos, 
llegó a la muerte con bríos todavía, para 
haber armado un alboroto; pero Domin-
guin se limitó a dar unos mantazos para 
despenarlo de un pinchazo y n edia per-
pendicular. En su segundo no mejoró la 
suerte, pues dió una serie de trapazos por 
la cara del astado para pinchar varias 
veces, echándose fuera y terminar al cuar-
to descabello. 
Pajarero está enterado con el percal, con 
el que logró arrancar grandes ovaciones 
al la ucear a sus dos bichos, oon suavidad, 
con arte y con valentía, pero no anda 
suelto con la muleta, la que maneja muy 
torpemente. Sus dos faenas ae le aplau 
bles, que no demostraron muuha bravuraidra a don Angel Díaz de la Lastra; 
y en cambio, sacaron un pocj de nervio. I a magistrado de ascenso a don José 
Antonio de la Campa, con destino a la 
plaza de presidente de la provincial de 
Huesca; a la categoría de magistrado 
de entrada a don Esteban Puras Sie-
rra; a magistrado de ascenso a don 
Francisco González Navarro, con desaino 
a la territorial de Las Palmas; a la de 
magistrado de entrada con destino a la 
provincial de Badajoz a don Francisco 
Rojas. 
Nombrando fiscal de la provincial do 
León a don Manuel Fidalgo; de la pro-
vincial de Falencia a don Miguel Car-
bailo. 
Reformando las plantillas del personal 
del Cuerpo de Prisiones. 
Jubilando a don José López Muñoz, 
jefe superior de tercera clase del Cuerpo 
de Prisiones. 
Promoviendo a dicha categoría a don 
Francisco Romero Maleas. 
Disolviendo la Junta delegada del Real 
diéron"pór'el vTlor q̂ue puso" en" íUav aun- i Patronato Eclesiástico. 
que carecieron de arte por completo. Con Nombrando canónigo de Cuenca, en 
el estoque en su primero estuvo desacerta- virtud de oposición, a don Sebastian Ci-
do, pues pinchó i r * veces en el cuello y rae Estepanan, propuesto en primer lu-
descabelló a la segunda. A su Q timo ani-!&ar por el Tribunal. 
malejo, lo finiquitó de una muy delante-
ra, üió la vuelta al ruedo entre pitos y 
aplausos. 
Chaves Chico también ae h'/so aplaudir 
en los quites toreando por di'irás. A su 
primer novillo le hizo una faena de do-
minio, para rendirle al tercer envite, alar-
gando el brazo. Al que cerró plaza le tras-
teó de mala manera, para terminar de un 
ñas estocadas. A petición del público, Fé-
lix Rodríguez, director de lidia, toreó, ban-
derilleó y mató a otro becerro, siendo ova-
cionado. 
PAKKITA, FBANKLIN T DUARTE 
ALGECIRAS, 16.—En la novillada de fe-
ria de ayer se lidió ganado de Gallardo, 
pinchazo y una trasera. Y... fué sacado de gran cornamenta, que cumplió. Parri 
en hombros. 
Hubo bronca para Bocacha pjr picar en 
los bajos, y ovaciones para uicpis y Pas-
toret. 
8. L . L. 
E N P R O V I N C I A S 
EN ALÜECIBAS 
ALGECIRAS, 16.—Segunda corrida de 
ta, toreó bien y mató con brevedad; fué 
aplaudido. Franklin estuvo colosal matan-
do a su primero, y fué ovacionado y dió 
vuelta al ruedo; en el segundo, actuó con 
valentía. Duarte, valentísimo de capa y 
muleta, mató superiormente; dió vuelta al 
ruedo entre peticiones de oreja. 
EN CARTAGENA 
CARTAGENA, 16.—Los novillos da Ha-
rona resultaron mansurrones. López Aro-
tó su ciencia a los ojos del público, el con la •capa> peor con la mueita y desas 
feria. Los toros del duque de Braganza, ca estuvo voluntarioso, y Barqueño, quedó 
mansos. Márquez estuvo toda la tarde mal mal y recibió un aviso. 
'joven maestro" Marcial Lalanda. Ve-
eis. Salió su primer toro (segundo de 
la tarde), recio y con brío, que no aguan-
tó el espada en su preliminar ración de 
verónicas. Pegó fuerte el gallego con el 
lanzón y ya "no pasó" el toro en su qui-
te, como no pasó tampoco a Bienvenida. 
Pero, en cambio. Valencia se arrimó y 
se pasó el toro, en su turno por la faja. 
Luego Rafaelillo llegó con los palos, cua-
dró en la cara y puso un gran par de 
banderillas. Todo ello demuestra que el 
toro, agotado y todo por las varas, era 
manejable, arrimándose. 
Marcial, sin embargo, tiró cuatro pa-
ses despegados sobre la diestra. Intentó 
il toreo natural, ligando dos muletazos; 
•«as como viera que había que consen-
Mr un poquito en los lances para tirar 
del toro... decidióse por lo más cómodo. 
V lo más cómodo en este caso era el ba-
vetazo por la cara, digno preliminar de 
un pinchazo fulastre y media estocada 
'raída. 
El otro bicho de su lote, el quinto, que 
tintes de salir abrió un boquete en la 
muerta del chiquero, sacando un cuerno 
por el portillo, llevó a la arena el re-
ue'Io suficiente para que Lalanda ba:-
'ase un poquito con la caplchuela. Re 
"ioloneó, sin embargo, ante la caballe-
ría, lo que no fué obstáculo para que 
'«ta metiese por los bajos el lanzón a 
cuartas. 
Marcialete a toro sangrado, meneó la 
muleta por ia cara, que es tanto como 
no dar ni un solo pase. Y tiró como re-
mate de trabajo tres sablazos de lo 
peor del muestrario. 
Con tales "maestros"... ¿qué quieren 
ustedes que aprendan los niños? 
Pues aprenden a bailar con el percal 
en la mano, como lo demostró en el te-
rreno práctico el niño Bienvenida fren-
te al tercer salamantino recién salido 
del toril. Aprenden a torear por la ca-
-a en los quites, aunque vean que el 
bicho "le pasa" a otro matador más 
•aliente que él. 
Y aprenden a trastear por delante, 
în dar un pase, para cazar al enemi-
go al segundo espadazo, tirado con hon-
da. Todo este ejercicio, a cargo de Ma-
olito, continuó en el sexto bicho, digne 
ior su bravura de mejores usos tore-
os que los empleados por Bienvenida 
"̂ orque el niño, se dispuso a la defensl-
Ta, y en vez de torear, mandó al es-
madrón formar el cuadro, del que sa-
có el animal las costillas deshechas a 
ucotazos. Así el toro no acudía al ne-
ie, cuando el nene, tuvo que hacer cua-
enta paradas para colocar dos pares 
"e banderillas de lo más vulgar que 
ouede ejecutarse. L a farsa terminó con 
in simulacro de faena, sin pases, y un 
ablazo muy decentito. • • • 
Seis toros terciados y de Salamanca 
'eis faenas, "sin pases", y con retirada 
1 estribo, rechiflada. Quince estocadas, 
utre todos, para matar... ¡Y los pique-
mos, actuando de matadores! Problema. 
Curro CASTAÑARES 
, GRAN TRIUNFO DE CARNICEBITO 
troso matando. Recibió muchos pitos. .. .... ™ ^ ^ ™ 
Marcial Lalanda. superior toreando y va- GIJON, 16.-El ganado de Paraquas, 
líente en las faenas de muleta, siendo bueno. Montes, superior con capa y mule-
ta y matando cortó la oreja ael primero. 
En el segundo, fué ovacionadisimo. Corro-
chano, toreó y muleteó con arte y fué 
aplai-.didisimo en ambos toros; mató con 
ovacionado con el estoque. Revertito, bien 
en todo. Fué muy aplaudido. 
COGIDA DE ARMILLITA 
BARCELONA. 16.—En la Monumental 
se celebró ayer una corrida de toros, li-
diándose seis de Miura. Armillita estuvo 
regular en el primero y catastrófico en el 
segundo. Después de dar la estocada al 
cuarto toro, salió perseguido por éste, que 
lo empitonó y lo lanzó al callejón, resul-
tando conmocionado. Mendoza, muy va-
liente. Se pidió la oreja de su primero. En 
el otro estuvo mal. Susoni .muy mal en 
los dos. 
CORRIDA GOYESCA 
BILBAO, 16.—Con gran entrada se ha 
celebrado la corrida goyesca a beneficio 
de la Asociación de la Prensa. 
Después del brillante desfile, debutó el 
rejoneador portugués Joao Nuncio, cuya 
actuación gustó extraordinariamente a) 
público. Los toros rejoneados fueron muer-
tos por Torqulto I I I , que estuvo breve. 
En lidia ordinaria, actuaron Villalta, 
Fuentes Bejarano y Gitanlllo de Tiiana. 
Villalta estuvo breve y fué aplaudido 
en su primero. En el segundo hizo una 
faena adornada, valiente y volcándose so-
bre el morrillo dió una estocada colosal. 
Cortó la oreja y dió la vuelta al ruedo. 
Fuentes Bejarano ganó las simpatías 
del público, sobre todo en la lidia de su 
segundo, en el que hizo una valentísima 
faena, adornada de una estocada supe-
rior. También cortó la oreja y dió la 
vuelta al ruedo, cosechando grandes aplau-
sos. 
Gitanlllo de Trlana hizo primorosos qui-
tes, y en el último toro, una faena Inte-
ligente y adornada que se aplaudió. 
Los toros de Veragua, grandes y pode-
rosos, proporcionan tremendas caldas y re-
sultan nobles y manejables, pero no so-
brados de bravura. Se taparon mucho con 
el poder. 
Presidieron la corrida bellísimas seño-
ritas de la aristocracia, y actuaron de ca-
leseros otras de los demás distritos de la 
provincia. 
OTRA CORRIDA MEDIANA 
CADIZ, 16.—En Puerto de Santa Ma-
ría se lidian toros de Santa Coloma, para 
Fortuna, Niño de la Palma y Palmeño. 
El bilbaíno tuvo una tarde regular. Niño 
de la Palma, se adornó con la capa, pero 
estuvo deficiente con lo demás. Palmeño 
muy valiente. 
EXITO DE MARQUEZ EN JAEN 
brevedad. 
Carnicerlto estuvo colosal en el primero, 
y en el segundo hizo una faena enorme 
entre los pitones, con pases de todas las 
marcas emocionantes. Mató de una esto-
cada colosal. Habla puesto cuatro pares 
soberbios. Cortó dos orejas y el rabo, y 
salió en hombros entre el delirio del pú-
blico. 
EN MALAGA 
MALAGA, 16.—Novillos de Anastasio 
Martín, que fueron bravos. Manuel Ga-
rrido, bien; Pozocueto, superior con el ca-
pote y breve con el pincho. Paco Veía, 
fracasó. 
PRAT SE NIEGA A MATAR UN 
NOVILLO 
PAMPLONA, 16—Los novillos de Ores 
han resultado grandes y bravos. Antonio 
Reyes Vazguitas mató tres toros de vo-
lapiés estupendos. Cortó la oreja y el ra-
bo del segundo, y hubo insistentes peticio-
nes de oreja, en los otros dos. José Prat, 
cobardísimo, se negó a matar al primer 
enemigo y fué conducido a la cárcel. Le 
sustituyó el sobresaliente Baret, que es-
tuvo colosal y cortó orejas. 
AMOROS CUICO MATA SEIS NOVILLOS 
VALENCIA, 16.—Novillos de Trespala-
cios, para Aldeano y Amorós Chico, roano 
mano. Aldeano, resultó cogido en su 
primero, y Amorós se las entendió con los 
seis novillos, en una tarde afortunada. 
Fué muy aplaudido. 
TRIUNFO DEL "NIÑO DE LA 
E S T R E L L A " 
VALLADOLID. 16.—Se lidiaron novillos 
de don Juan Domínguez, de Nava del 
Rey. Enrique Bartolomé, estuvo bien con 
el capote; regular con la muelta y matan-
Jo. E l "Niño de la Estrella", muy valien-
te y superior con el capote y muleta y 
bien matando. Cortó la oreja del quinto. 
'Camará II", regular. Martín García 
Tercio", mató el sobrero y cortó la oreja. 
UNA GRAN NOVILLA OA 
ZARAGOZA, 16.—Ganado de Coquflla. 
Torón lancea valientemente a su primero. 
Se destaca un buen quite de Cester. na-
turio hace una faena muy valieate, que 
termina de un pinchazo, una perpendicu-
E N T E T U A N 
Por obra y desgracia de la mansedum-
bre del ganado de Escolar pasamos los 
cuatro primeros novillos en pleno aburri-
miento. Claro que si los diestros (¡ !) hu-
bieran sabido dar la lidia apropiada, esa 
lidia que tiene todo toro, Incluso estos 
Indeseables bueyes, algo se hubiese po-
dido ver; el algo que acredita más de 
torero, que el fillgraneo con el toro bra-
vo y noble. Pero no lo hicieron. Y en 
aquella nebulosa quedó envuelta la figura 
de Atarfcño, cuya actuación, sin un dé-
bil destello, acentúa el pronunciado paso 
atrás que dió hace ya algún tiempo el 
lar y dos descabellos. 
El segundo es bravísimo. Lázaro Obón 
es ovacionado en verónicas, artísticas, 
JAEN, 16.-Toros de Natera, desiguales. ladaa vallentea> Cester y Torón ai-
Márquez banderilleó superiormente a sus . K I. * ,„ •„„«i Ooón 
dos toros, y mató bien al primero. A su ternan„en q * t H?r Has cortas, 
segundo le hizo una gran faena, que re- P°ne d03 P * ™ * * ? ,„ ¿ n a el no-
frendó con una estoctda superior (Ova- (G^an o v ^ - \ ^ n t e l a j £ e n * ^ ¿ J U 
ción, oreja, rabo y dos vueltas al ruedo.)! Vlll10 m*nda- Ut 8ablaZO;r?°SdiCabellos. 
Cagancho. superior con la capa y regu-; os- Doa metlsacas y trea Escabel 
lar matando. Se retiró después de matar (I ît03-) „„«rn Des-
al quinto con 38 grados de fiebre. Por esta t Cc3ter veroniquea bien al terec^. Ve 
causa no toreará en Algeciras. taca un I"116 escalofriante de Torón a 
Revertito. muy bien al primero y re.'Picador que es volteado. Coster dom 
ilar en el segundo. Con la cana, toreó con la m"leta- Torea Por natura:trt en-Kul bien. Durante la corrida se hizo" una co-lla ^"íe"111- Mata de un es^ocjnazo e £ 
lecta en favor del diestro Parejlto. quettrando colosalmente. (Gran ovación y r-
resultó gravemente herido en una novl-i1'̂ 011 de oreja.) imoon-
llada celebrada en mayo en esta plaza. I Torón hace al cuarto una ^ pinina 
I derable, sentado en el estribo. r r K a 
Novilladas' unos naturales con la zurda inI^en!'jj;i 
Mata de una media en todo lo a'^* 
EN A L B A C E T E 
ALBACETE, 16.—Los novillos de Alba-
rruiz, lidiados ayer, resultaron superiores. 
El rejoneador Currlto, cumplió. Carnlce-
rito Chico, actuó mal, y Rubito Mancha, 
bien. 
BECERRADA EN ALCOT 
ALCOY, 16.—Ayer se celebró una bece 
dls-
toro rueda. (Dos orejas, rabo, salida 
los medios.) 
Obón en el quinto hace una facnahljc 
lanciada y medrosa. No gusta ai P"°'na] 
Entrando bien coloca una estocada D" t0>' 
Cester veroniquea muy bien al 8 ' 
Comienza la faena muy valiente con Vj, 
ses de todas las marcas. Domina muDea, 
simo. Suena la música en su honor. ^ 
. «niñea Ui'«» 
la 
pués de una faena Inmensa coloca ^ ...rrada que resultó deslucida a causa de r 3 
de Atarfe. NI un capotazo, ni un pase, lia lluvia. Los diestros Ivarito. Barrera I estocada hasta la bola. Descabella a. 
ni una estocada; nada. Chico, Habana, Arturo Rodríguez y Chico! primera. (Dos orejas y rabo. Ceóter e 
Igual decimos de Contreras y Pepe'Muro despacharon a sus enemigos de bue-icado en hombros. Ovación inmensaJ 
MADREO—Afio XX.—Núm. 6.527 
E L D E B A T E (7) Martes 17 de Jimio de 1950 
n f o r m a c í o n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a ALGODON Liverpool I Julio 
[Octubre 
¡Enero 
tera portupesa, y en los ríoa Tlétar y l Q F f & n R A Prevéngale a viajar y 
Alagon, afluentes del primero, con una1 •:,IL,rNV''IVrt' veranear tranquilamen-
producción prevista, en el ^ viwu ut uu o jo tt a i primer pe-i te eupliendo antes sus joyas por Perlas 
fftifTr?*0 de €XPlotación, de 160 millonea dejXakra, que pasan por finas: collares, 
«971 il°vatlos'hora al auo• clfra ^ 86 acre- sortH-juj, pendient-s etc. Venta exclusiva: 6,97 .cera considerablemente cuando la re-1 
'•^¡gulaclón de los aprovechamientos sea' 
I completa. 
13,341 L a H I D R O E L E C T R I C A D E L O E S T E ; 
12,97!DE ESPAÑA, tiene propósito de comen-1 
13,09!zar en breve la construcción de los sal-| 
13,12 toá de agua, que, con la producción an- 1 
¡tes indicada, constituyen la primera eta-i 
|pa de su vasto programa de «xplotaclo-1 
jnea hidráulicas, y de las obras de re-
109/9, gularizaclón que los completen. 
Octubre 






E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 3 peniques; *Yokohama. "dos Thé'li 
(83,50), 83,80; E (83.75). 83,80; D (84.75).¡0 13/32 peniques. 
ft4 75: C (85.25), 85.25; A (86.(>0), SÜ.^J. B O I M \ TÍV R v n m r 
S o R T I Z A B L E 4 POR lüü.-Serie E l _ B E R L I N 
(77), 77; C (77), 7 7 ; B ( 7 7 ) , 77; A (77). Cotizaciones del cierre del día 16 
77. ' Pesetas, 49.20; dólares, 4,1913; libras !A?o8to 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1920.--Se 20,362; francos franceses. 16,45; ídem su.Ii . í l l " , 
rie E (93.50), 92,50; D (93.50), 92,j0; C ¿os, 81.19; coronas checas. 12427- chel AZUCAR 
(93.50), 92,75; B (93.50), 92,75; A (94) i nes austríacos, 59,15; liras, 21,96; peso Nueva YoT^ 
92,75. argentino, 1.556; milreis, 0.474; 'De'uf«che JuIio -
AMORTIZARLE « POR 100 
Serie E (89,10), 89,15; C (89. 
B (89,10), 89.15; A (89.10), 89. 
AMORTIZARLE 5 POR ICO, 1926.- 107.25; A. E . G., 157,12;'síeméAshalske'Miembro 
Serie C (102,25), 102.25; B (102.25) i 235; Schuckert, 170,25; Chade, 325- Bem-
102.25; A (102,25), 102,L'5. berg, 104; Glanzstoff, 120,50; Aku 9!)-
A3IORTIZABLE 5 POR 100, 1927, SIN 1 Tgfarben, 162; Polyphon. 248- Sveñska' 










(102.30), 102,40; D (102,20), 102,40; C 
(102,40), 102.50; B (102,40), 102,40; A 
(102.40). 102,40 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 16 
Impresión de Berlín 
R E M I T I D O 
8-0-3 i ' 
8-7 12̂  Excelentísimo señor ministro de Eco-
nomía Nacional. 
P n r a r f f t v r k e « J a i m e R u l i . 
r a r a r r a y o s A r e n a l 22 
Instalaciones 
Presupuestos gratis. 
j E U R E K A Ü 
EL MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS 
ce pretenden remediar su crisis provo 
IMPUESTO 
Asamblea 
m pane que corresponde al ¡1929r-7- 7 ^ de 
(93 25) 93 15. Crédito Italiano, 808; Gas Torino 227- meroado inglés, ha sido cubierta varias cuando elevaron al Gobierno una 
AMORTIZARLE 3 POR lOO.-Serie F 'Eléctricas Roma, 790; Metalúrgicas, 173;' vece* a Pocas horas de haberse ex-1^11^1^" ,^lc!tpa^naea Plohiba W uso 
(72,25), 72; E (72,25), 72; D (72,40). 72: i Edison, 727; Montecatini, 226,50; Chati-Pue9to ^ listas de suscripción. if^ ^ ^ n i n f ^ f ^M?7 V de todos 
C (72 40), 72; B (72.40), 72; A (72.50).! U™. 252; Ferrocarril Meditenáneo. 705¡ E l ^ - ' ilos Pro .^ntes de semillas oleaginosas 
70 ¡Pirelll, 205,50. 
"AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie F BOLSA D E ESTOCOLMO 
tl'1^ ? A . ^ 7 5 / R o ? ^ 8Í>:| (Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Excelentísimo señor: Tres veces en po-
-B^itUN, 16.—La Bolsa ha estado h o y ó o s meses se han visto sorprendidos los 
débil parte por reacción de lo ocurrí-1 .fabrjca-nte3 de jabones corrientes, con 
do en otros mercados del mundo y par- irreflcxiva3 e injustas peticiones de los ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ 
te por la difícil situación del Gobierno. ^ ^ ^ ^ (>livarlrof/ <lue a tran- ' M T I W W ? ? \ '"l 
crisis provo-1 S W W»S» A ¿«ía = 
esión de ia| s E N E M I G A L A A N E M I A i 
de aceite de! s _ ^ = 
=s Es «Acollo que encuentra siempre It majer S 
S en fas épocas más importantes de su vida —• 
S fisiológica es la anemia bajo todas sus 
~ Formas. Es igualmente la anemia que se ~ 
§ encuentra al origen de la mayor parte de S 
~ los malestares, de los desarreglos, qne 3 
= la asedian en el curso de su existencia. 
= Por «so, es de necesidad absoluta para la = 
~s mujer, purificar, renovar su sangre á in- = 
Dólares, 3,72 1/2; i'braj, 18 09 1/4; fran 
monopolio de cerillas en Turquía i en la fabricación de jabones corrientes 
ANKARA, 16.—La Asamblea nacional i 1 ^ ^ lavar' dando con ello ocasión a! 
ha ratificado el proyecto de ley conce- nUestr£\ y p i o n e s múltiples! S t é - - c a l a r e s , con el fin de re 
diendo a un grupo extranjero el mono-i^sm-da demuda"0 ^ Op0S1CÍOn a tan 1 ,u,,fu""S 
polio de cerillas y encendedores por yeto- - - . . - . I S ^ •-—.mentó bastante ̂  para -
C (89), 89; B (89), 80; A (89), 89. 
< ^ E R D Z C B ^ v A ^ Mká tarde> Por * * * * * « • Ia Comí-, 1 esta « l ^ ^ ' ^ ^ p S | 
B O ^ S T E S O R ^ I ^ V > O R Í(M)~^r^ 149.80í coronas danesas, 99,67 1/2; i,1100.,^05' ^ ^ ^ e "n anticipo deision Mixta del Aceite, se planteó oficial- S eseogerctro mejor que las P.ldorasPink, É 
Serie A y B (154 85) 154 85 ' ¡noruegas, 99,70; marcos finlandeses, 9,38;, 2 11111101163 do libras turcas al 6,5 por ¡mente en abril pasado el problema de la: S "y» judicioia fórmula corresponderé- = 
DEUDA FERROVIARIA^ 6 POR 100 liras' 19'55- 100, E1 ^"P0 entregará además anual-Conveniencia de la utilización del aceltel 5 raarcablemcnte a las nece-idades del tem- jg 
Serie A (102), 102; B (102). 101,80: ¿ i BOLSA D F TCTIFVA vnw.K mente 1.800.000 libras turcas y se com- ê .ol¿va Y de orujo, en la fabricación 
( m m , 101,90. ' ' ' I ^ ^ r i i ̂  ^ ^ Y o L * iPr^ete a construir antes d /dos años de Jabones comunes, motivando diversos 
F E R O V L \ I l I A 4.50 POR 100, 1828.— 
Serie A (91,90), 92; B (91,90), 92; C 
(90,90), 92. 
F E R R O V L A R I A 4,50 P O B 100, 1929.— 
Serie A y B (92), 92. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obligaciones 1868 (100), 09,50; Deuda» y 
obras (94), 93,50; Mejoras en el subsueio 
(94), 94,25. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Asocia-
ción Prensa (102), 102; Hidrográfica del 
Ebro (101,50), 102,35; Trasatlántica, 1926 
(99,85), 99,85; ídem 1928 (86), 86.50; Tán-
ger a Fez, primera (104,50), 104,25; Cé-
dulas hipotecarias 4 por 100 í 93,50), 
93,50; Cédulas 5 por 100 (100), 100,10; Cé-
dulas 6 por 100 (111.80), 111; C4rtulat) de 
Crédito Local al 6 por 100 (99,90), 100; 
ídem 5,50 por 100 (92,25), 92,25; ídem 5 
por 100 ( 87), 87; Empréstito argentino 
(10 3), 103; Obligaciones Marruecos 
(92 25), 92. 
ACCÍONES.—Banco de España (595), 
696; Hipotecario (465), 465; Español de 
Crédito (445), 444; Previsores (110), 110; 
Exterior (75), 75; Cooperativa iJlectra, 
B (150), 153; ídem A, sin descuento (650), 
730; Hidroeléctrica Española (220), 218; 
Chade, A. B. C. (671), 668; ídem fin co-
rriente (665), 668; Lecrín (139), 130; 
Mengemor (253,50), 253,50; Unión Eléc-
trica Madrileña (159.50), 160; Telefónica. 
107,60; Prensa Española (112). 112; Mi-
nas Rif, nominativas, sin descuento (570). 
663; ídem al portador (574). 562; Siemsns, 
146; Duro Felguera, fin corriente (9'0, 
97; Los Guindos (115), 115,75; Tabacos 
(228), 229.50; Alberche. 106,50; Unión y 
Fénix (459), 457; Petróleos (130), 130; 
M. Z. A (509), 506.50; ídem fin corriente 
(511), 508; Metro (182), 182,50; NorUs, 
fin corriente (543), 538.50; Tranvías (122), 
122,50; ídem fin corriente (122), 122.00; 
Azucareras ordinarias (73,75). 73,50; Ex-
plosivos (1.100), 1.090; ídem fin corrien-
te (1.100), 1.094; fin corriente, alza (1.115) 
3.108; baja, (1.088), 1.080; Petronilos, fin 
corriente (48,50), 48,25; ídem parte fun-
dador (37). 37; Portland (225), 225; tiio 
de la Plata, nuevas, 207, 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 8 por 
100 (105,25), 105,25; Chade, 6 por 100 
(106.35), 106.35; Eléctrica Madrileña 
por 100 (105,50), 105,50; Salto Cortijo 
(86), 86; Mieres (99), 98,75; Telefónica 
6,50 por 100, 96,85; Trasatlántica, 1922 
(99,25), 99,75; Norte, primera (72), 71,75; 
ídem, segunda (71,25), 71; ídem, cuarta 
(72), 71,75; ídem, quinta (72), 71,50; As-
turias, primera (71,50), 71,15; Alar Sant. 
(95), 95; Norte, 6 por 100 (104), 104,25; 
Especiales Pamplona (72,25), 72,65; Prio-
ridad Barcelona (74,50), 75; M. Z. y A., 
primera (332,25), 333; Arizas, serle O, 
8 por 100 (104,25), 104,15; ídem H, 5,50 
por 100 (102), 101.75; Peñarroya y Puer- Julio 
tollano (101,75), 101.75; Tranvías Este Septiembre 
de Madrid (105), 105,25; Azucareras es-[Diciembre 
tampilladas, 5,50 por 100 (101,15), 101; Wlnnipeg 
Bonos Azucarera, 6 por 100 (96), 96; Fe- -
rrocarriles Secundarios (71), 70; Pavi-
mentos Asfálticos (101,75), 102. 
MONEDAS Precedente 
Pesetas, 11,70; francos, 3,9237; libras. 
4,8581; suizos, 19,775; liras, 5.2375; mar-
cos. 23,855; noruegas, 26.7675; florines. 
40,205. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue reconcentrada la atención prin-
cipal de la Bolsa en el mercado de la 
moneda extranjera. Las libras se hacen 
a 41.64, y después de la hora se mantie-
nen firmes, cotizándose a 41.70 y 41,74. 
Los valores públicos aparecen débiles; 
el Interior en baja ?e hace P 72,30. Tam-
bién bajan el Amortizable de 1927 .sin 
impuestos a 87,25. y el de 1920 a 92.50, en 
las series E y D, y 92.75 en la C, B y A. 
De los valores industriales, los Explo-
sivos bajan diez puntos al contado y seis 
a fin de mes. E n alza quedan a 1.108, y 
en baja a 1.080. 
L a Chade también baja a 668 de 871, 
al contado, en las series A, B y C. Por 
lo demás se sostienen Petróleos, Taba-
cos. Ferrocarriles, en baja los Alicantes, 
al contado y a fin de mes. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 1927 sin impuestos, 102,50 
y 102.40; ídem con impuestos, E y D, 
87.30 y 87,25; C, 87.25, 87,30 y 87.25; B. 
87,20, 87.25, 87,30 y 87,25; A, 87.25, 87.30. 
y 87,25; Carp. bonos oro, 154.75 y 154,85. 
y 87.25; Carp. bonos oro, 154,75 y 154,85; 
Crédito Local. 6 por 100, 99,90 y 100; 
Rif portador fin de mes, 560 y 582; Tran-
vías, fin de mes, 122,25 y 122,50; Explo-
sivos fin de mes, 1.089, 1.090, 1.096, 1.095, 
1.097 y 1.094; ídem alza, 1,111, 1.110 y 
1.108. 
B O L S I N D E L A MAS ANA 
Alicantes. 509; Nortes, 540, dinero, 
541,50, papel; Explosivos, 1.09L • • * 
Corro de la tarde: Alicantes, 507; Nor-
tes, 536; Chades, 667; Petronilos, 48,50; 
Explosvos, 1.085. Todo fin de mes. 
So negociaron 358.000 francos a 33,75, 
y 3.000 libras'a -41-.64. ^ 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
Ha sido acordada la nivelación de las 
operaciones realizadas á fin de mes en 
acciones de la Chade a 668. L a entrega 
de saldos se efectuará mañana. 
COTIZACIONES D E P R O D U C T O S 
AGRICOLAS A PLAZO 
(Servicio especial para E L D E B A T E , fa-
cilitado por la Casa Dorca Se Fellu 
Agencia- en Madrid. Mayor. 4. 
Precedente Cierre día 16 
pe'ramento delicado de la mujer Las Pil-
doras Pink poseen propiedades rarísimas 
como regenerador de la sangre y tónico 
del sistema nervioso. No provocan reac-
ción violenta, antes al contrario, sostienen 
» 9 confortan sin cesar los organismos 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o i Z t r o ^ í í " V e c t o r T d í 8 ^ " ^ " . r i — 
una gran fábrica en las cercanías 
Estambul. 
;viajes a Madrid de nuestros afiliados pa-i 
ira tener el honor de exponer verbal-j 
mente a vuecencia, así como el señor 
¡presidente de la Comisión Mixta del 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en uso de la facultad que ie 
está conferida en el artículo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las uti-
lidades del corriente ejercicio, un divi-
dendo activo de 22,50 pesetas por acción, semillas oleaginosas de la~ fabricación 
equivalente al 5 por 100 del capital des- española de jabones corrientes, con lo 
por 
fundido de los Intereses relacionados con 
la riqueza resinera española, se deriva-
rían para esta riqueza y para nuestra 
industria de fabricación de jabones, de 
prevalecer el criterio de los elementos 
olivareros de excluir a la copra y demás 
embolsado, que percibirán los señores ac 
cionistas libre de todo impuesto. 
E l pago de este dividendo quedará 
abierto desde el día primero de julio 
próximo en las oficinas centrales da as-
te Banco y en las de sus sucursales de 
Albacete, Alcalá la Real. Alcañiz, Alcira. 
Aicoy, Alicante. Almendralejo, Almena, 
en Jas funciones vitales 
Las Pildoras Pink se emplean siempre con 
igual éxito contra la anemia, la clorosis de 
las jOvenes, la neurastenia, la debilidad 
genersl,la depresión nerviosa.y desarreglos 
cousecutivos, en particular'los de la di-
gestión, la perdida del apetito, el insomnio 
D E S 0 C I E D A D | S a n t o r a l y c u l t o s 
* — • 
Comidas 
, , Día 17.—Marte».—Santos Isauro, de; 
Bn la Embajada alemana se ha cele- FéliXt p€regrino. Jeremías, 
brado una comida en honor de los Re- Manuel. Sábelo. Ismael, Nicandro, Mar-
yes, y en que fueron comensales de los ciano ' Montano, mártires; Himerio, 
embajadores de Alemania, además de Gandulfo, obispos; Hipacio. Reinerio, 
los Soberanos, de las infantas doña Bea- confesores.—La Misa y Oficio divino 
tria y dofti Cristina y del infante don son de la dominica, con rito simple y 
Ja me, los duques de Miranda y la se- color verde, 
ñorita Isabel Silva, los duques de la i A. Nocturna.—S. Agustín. 
Romana, la duquesa de Mandas, los con-' Ave María.—12. misa rosario y comi-
des de Vállagonzado, el duque de Fran- da a 40 mujeres pobres., costeada por 
cavuia el marqués de Viana, el ^ do^ A ^ J ^ 0 ^ T T S. Antonio 
de la^ imera y el consejero de la E m - deWlaKFlorlda. 
bajada y la señora de Kamphoevsner. ¡ c<)rte de María.—Flor de Lis, en 
—También en la Legación de Hungría gra. de la Almudena (P.); Lourdes, 
se ha celebrado una comida en honor de.en S. José; Corazón de María, en su 
la infanta doña Isabel y los infantes parroquia y santuario del Buen Suce-
den Alfonso y doña Beatriz. so; Caridad del Cobre, en las Descal-
Con ellcs y los señorea de Matuska izai Reales. A¥l_lc«aa 7 «ii^n 
" « « a r o . a la mesa: d preaide^ de! J ^ ^ ^ L ' ^ S ^ l ^ -
Consejo, conde de Xauen; ei embajador,J:r0qU-a 
de Bélg-'ca y la baronesa de Eorchgra-i Parroquia del Buen Conseja—7 a 11, 
ve; el caballer zo y montero mayor de misas cada media hora. 
su majestad, conds de Maceda; el pri-i Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
mer Introductor de embajadores v la; Continúan los cultos a San Antonio. 10. 
duquesa de Vistahermosa; el marqués y » * • • cantada; 5.45 t., Expos cion esta-
1 J „ , , , ción. rosario, sermón, señor Sarda, ejer-
^ marquesa de Czmpo Sagrado y de\clc{¿ r.aerv¿ motetes. 
Quirós; la señora viuda de Ruata, da-| parroquia de S. José.—Triduo al San-
ma de la infanta doña Beatriz; la se-'tíslmo Sacramento. 7 t. Exposición, ro-
ñorita Juana Bertrán de Lis, dama dejsario, ejercicio, sermón señor González 
ia infanta dofta Isabel; el marqués de Pareja, y reserva. 
Torres de Mendoza, secretare d l̂ Rey;' Parroquia de Sta. Cruz.—Continúa la 
el consejero de la Legac ón d- P o l o - i " 0 ^ a ^ iAn^nio de.,Padua- misa 
nía conde T^rnovsW v el «e-rretnrio'cantada; 6 h ExPoslcu)n, estación ro-
ma conae iárnoysKy. y el secretariolsar¡ s=rmón señor Benedicto, ejerci-
de la Legaccón de Hungría, señor de!c;0( reserva y gozos. 
Mengele. | Á . de S. -losé de la Montaña (Cara-
Despoiés Lucas Moreno dió un con- cas).—3 a 6 t., Exposición; 5,30. rosario 
cierto, al que asistieran algunas psrso- T bendición. 
ñas más. Buena Dicha.—Novena a Jesús Sacra-
mentado; 10, misa solemne con Expo-
Agasajo a los ofi- gjción; 6,30 t. Exposición, rosario, s'er-
ciales portugueses |món P. López, mercedario, ejercicio y 
Anoche se celebró en el Ritz un ban- reserva, 
O. del Caballero de Gracia.—Continúa 
el octavario al Santísimo Sacramento. 
8 n.. Hora Santa, por el P. Sánchez. 
N. Sra. de la Consolación.—Triduo a 
Jesús Sacramentado. 5,30 t.. ros-ario, ac-
cual,̂  si se suprimia esa fabricación, no 
podría en modo alguno proscribirse el, 
uso en España de un jabón indispensa^ 
ble para el lavado y que se importarla 
del Extranjero con notorio daño de la 
economía nacional. 
Cuando iba volviendo la tranquilidad 
a nuestro ánimo por las impresiones op-
Antequera, Aranda de Duero, Avila, Azua-i timistas recibidas y por la seguridad 
ga, Badajoz, Barbastro, Barcelona, Bé-jque nos daba el haber publicado la Aso-
jar, Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres, Cá-I elación Nacional de Olivareros en los 
diz, Calahorra, Calamocha, Calatayud.!diarios " E l Sol" y " E l Imparcial", una 
Carmena, Cartagena. Caspe, Castellón de carta afirmando que era total y absolu-
la Plana, Cazalla de la Sierra, Ciudad! lamente inexacto que ni ella ni nadie 
Real, Córdoba, Coria, Cortegana, Cuen-ien su nombre haya pedido al Gobier-
Sehtübn dt venta en todaslai farmacias, al predo 
de 4 peseta» la caja. 
quete en honor de los oficiales portu-
gueses que han venido al concurso hí-
pico que se celebra en el H pódromo 
de la Castellana. Su majestad el Rey 
honró la comida con su asistencia, y to de desagravio, sermón P. Sánchez y 
fueron también comensales el jefe delireserva-
, Gobierno, general Berengner; él emba-l Trinitarias (M. de Urquijo).—Termina 
jador de Portugal v personal de la Em- ^¡^11"° * itHSanctíSÍm-a TlÍn!dad- 6 30' 
trlsagio cantado, sermón P. bajada; las autoridades militares, na 1 ¿guaSfoo, ~r MÍrvá v Tedeum, 







A l L B S (ur nr .wiíj.fftt-ta., 
ca, Oullera, Don Benito, Ecija, Ejea de 
los Caballeros, E l Ferrol, Elda, Estella, 
Figueras, Gandía, Gerona, Granada, Gua-
dalajara, Guadix, Haro, Huelva, Huesca, 
Jaca, Jaén, Játiva, Jerez de la Frontera. 
Jumilla, L a Coruña. L a Palma del Con-
no la exclusiva del aceite de oliva en 
fabricación de jabones y que se ha-
bía limitado su aspiración a que se obli-
gue a los fabricantes do jabones a ga-
rantizar al público la riqueza en ácidos 
grasos que contenga el jabón fabrica-





Dólares , *8,iS 
Liras ^ . S O 
Escudos portug *0,3íi 
suizos nes^o 
Belgas , *117,90 
Florines *3,39ü 
Argentinos < *3,16 

















LSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108; Alicantes, 102; ^d&luces'ip^^M^rzo 
51,80; Explosivos, 218,25; Banco Colonial. Ji'aer<>-Marzo 
106,25; Ford, 243; Petróleos, 9,70; Ch&-1 


























dado. Las Palmas, Linares, Logroño, Loia, i do, nos vuelve a las zozobras y te-
Lora del Río, Lorca, Lugo, Mahón, Má-1 mores antes sentidos, la lectura de las 
!aga, Martes, Medina del Campo, Medina! conclusiones de la Asamblea celebrada 
de Ríoseco, Mérida, Monforte, Mont lia, jel sábado último, 81 de mayo, por la 
Morón de la Frontera, Motril, Muía, Mur-j Asociación Nacional de Olivareros, en 
cia, Olot, Ontcniente, Orense, Osuna, Pai-, las cuales, según nuestras referencias, 
ma de Mallorca, Pamplona, Plasencia.: expresan que no debe empleares la co-
Pontevedra, Pozoblanco, Puerto San-jpra en los jabones para los que sirve 
ta María, Reinóse, Ronda. Sabadell, Sala-: ei aceite de orujo y piden en la tercera 
manca, Sanlúcar de Barrameda, Santa 
Cruz de la Palma. Santa Cruz de Teneri-
fe, Santander, Santiago, Segovia, Eevilla. 
S o r l ^ Tafalla, Talayera î le la Reina, 
Tárancóri/'Tárrásá^ Teruel; Toledo," 'Tb-
rrelavega, Tudela, Túy, Ubeda, Utrara, 
Valdepeñas, Valencia, Valverde del Ca-
mino, Valladolld, Vélez Málaga, Vigo, Vi-
llafranca del Panadés, Villagarcía de \ fumería 
do sus conelusioned publicadas por la 
Prensa de Madrid: 
Que se exija el más exacto cumpli-
miento dawJa ̂ disposición da^ftcehibición 
de entrada de aceites de semillas y se-
millas oleaginosas y que la entrada de 
la copra se reduzca tan solo a la cuan-
tía necesaria par«. la industria de per-
Arosa, Villarreal, Villena, Vitoria, Vi-
vero, Zafra, Zaragoza y en los siguientes 
establecimientos: E n el Banco de San 
Sebastián (federado con este Banco His 
Confiados en el peso de la masa, al 
pedir nuevamente semejante absurdo, 
no se molestan en refutar los razona-
mientos y afirmaciones incontrovertibles 
paño Americano), San Sebastián; en eliqu0 tanto el sector resinero como el 
Banco Herrero, en Oviedo, y en el Banco | nu^8tro adujlmoe en la Información pú-, 
de Gijón, en Gijón. blica abierta por vuecencia en abril úl-i 
Madrid, 16 de junio de 1930.—El Con-;tjmo> pero nosotros que confiamos cle-i 
sejero-Secretario general, Ramón A. Val- gamente en la Ilustrada rectitud de 
dés. . Ivuecencia, no podemos vernos un día y 
otro amenazados de proscripción como 
T-?ir1t>r\AlÁ/»f-i*ír>s) rl<al O í » o f í * si nuestra industria constituyera un de-
m a r o e i e c m c a a e i u e s t e a e mo o fuera ^ la Econo. 
s n s t r í n ^ A mía Española. j ^ S f i a t i a , i j . r * . E n esta atencl)5n humlldements 
Por escritura otorgada ante el nota- Suplicamos a vuecencia dicte una re-
íos ft/gl1^0 don Toribio Gimeno Bayón, se ha|s0]uc}¿n poniendo fin a esas Inconvenicn-
101 o/? constituido la H I D R O E L E C T R I C A L D E L ! t e s demandas, rechazándolas por su in-
XVÍ O E S T E D E ESPAÑA, Sociedad Anóni-! jugticla e inoportunidad evidentes y 
ma, con 40.000.000 de pesetas e cap'-; ^ ^ . ^ ^ 0 p£ra siempre la licitud v 
7-6-01 tal, domiciliada an Madrid, y cuyD ob-j convenj€ncja de nuestra industria para 
7-7-0|jeto es la construcción y explotación de ja Economía Española, por las reitera-
i importantes aprovechamientos hidráuli- alegaelones contenidas en los es-




Constituyen el primer Consejo de Ad-










Olano, conde de Figols, presidente; don 
Antonio Marín Hervás, consejero dele-
gado; don Francisco Arltio Gómez, don 
Luis Lorente Armesto, señor duque de 
Béjar, don Ricardo de L a Cierva, don 
José Galán Guerra, don José E . de Ola-
no y Barandiarán, don Pedro García 
de Monteys, Mr. F . Francois-Marsal, y 
Mr. Rene Gérard. 
L a nueva Sociedad dedicará su acti-
vidad a la explotación de importantes 
vuecencia con motivo de la informa-
ción abierta sobre este problema. 
Dios guarde a vuecencia muchos años. 
Barcelona, 12 de junio de 1930.—Unión 
Nacional de Fabricantes de Jabones, 
Unión Nacional de Fabricantes de Acei-
tes de Semillas. 
tí 
a ? 
A L S. CORAZON 
J E S U S 
Parroquia de Santiago: Durante la 
E n la iglesia de San Antonio de los | misa de 7,30, rosario y ejercicio. Comen-
AJemanes se celebró, a las coice y me-i dadoras de Calatrava: 8.15. misa con 
d a de la mañana, la boda de la bella iarmonl0 Y ejercicio. Cristo de la Salud: 
señorita Paloma F.^.có y Escandón, mar-;8, "?.i8f; rosarlo, meditación, ejercicio y 
luesa de Caste-l-Moncayo, que iba muy 'en lcion' 
gentil, con traje y velo de tul blanco, CANONJIA VACANTE 
con don José M/tjans y Murrleta, mar- En la S. Iglesia Catedral de Calaho-
•jués de Manzanedo. | r r a se halla.ba vacante una canonjía que 
Fueron padrinos los Reyes represen-1'ia de proveerse por oposición entre 
tados por la duquesa viuda d« Santoñ- pref;bSteros- ^ documentos pueden en-
11 j _ « , viarse a la cancillería del Obispo has-
y ol duque de Montellano, y bendijo su ta el 20 de " .óxima p 
un ón el Obispo de Madnd-Alcálá. 
Celebró la misa de velaciones don Dá- « • • 
maso Mcntano, v fueron testigos, por1 (Este periódico se publica con cen-
ia novia, los duques da Alba y Fernán-:SUra eclesiástica.) 
Núftez, los marqueses de Pons, Barrón ; , 
y Villav.eja; el conde de Elda, y por el 
novio, él duque de Lécera, el marqués 
de Santurce, el conde de Elda, don Car-
los Mitjans, don José Santos Suárez y 
don Narciso García Loigorri. I programas para el dia 17: 
Los nuevos marqueses de Manzanedo M A D R I U , Unión Radio ( E . A J . 7. 424 
fueron, d£?pués de la c?remonia, en un metros).-11,45, Sintonía. Calendario astro-
coche de París a Palacio y luego con sus nómico. Sant.oml. Recetas culinarias.—12. 
familias se reunieron en un alnmerzo, y Campanadas. Música. Bolsa de trabajo.— 
al term nar marcharon a L a Ventosllla.112.1S. Señales horarias.-14, Campanadas. 
Señales horarias. Boletín meteorológico. 
i -."lln-Jé Información teatral. Concierto. Revista ci-
E l domingo por la tarde los raarqUe- nematograí ica . - ]rs25. Noticias.-ig. Cam-
ses de Torre-Milanos dieron un té en Pana/laa- ^"l!*16" P*™ nl9no0s;r20' ' j , n . 1 Música de bailo.—20.25. Noticias.—23. Caín-
su casa en honor de los oficiales que; panaclaai Scña,e3 horariaS. Emisión extra-
1 toman parte en el Concurso Hípico que ordinaria. Noticla3.-0.30. Cierre. 
Vé celebra actualmente en el Hipódromo! «¡idio E s p a ñ a ( E . A. J . 424 metros).— 
jde la Castellana. ¡ 'tquesta. eRcital de canto. Bolsa. Mú-
Con ellos y sus familias asistieron la; sica de bailo. Noticias de Prensa. Cierre. 
I embajadora de Portugal señora de Me-j TJ v ANIvERSARIO D E 
• lio Barrete; duquesa de Sevilla, marque-f UNION RADIO 
sas de Albaizyn. Santa Fe. Bóveda de Esta noche Conmemora Unión Radio 
iLimia, Bedmar y Cuevas del Rey; con- el v an¡versario de su fundación. Con 
desas viuda de Fuenteblanca, Salvatie- este motivo ha confeccionado un pro-
: rra y Las Bárcenas; señoras y señori- grama extraordinario, a modo de resu-
tas viuda de Muñoz, Arce, viuda de men de lo que durante sus cinco años 
jGros, Orellana, Araus. Robles, Rebello actuación ha realizado. 
da Silva, Borbón v Borbón, Ponte. Ma-i Ji6 un Kuion d^ programa: . r.„„„„ „ , . " 22.30.—Cuartillas sobre la labor des-
CeÍ w.x^ ^ ^Ta\mn';has' „ a „ arrollada por Unión Radio durante los 
También asistían los duques de Sevl- cinco a ñ o / d e su actuación. Orquesta de 
lia y Amalfl, el consejero de la Emba- ia estación. Intermedio de "Goyescas", 
Jada de Portugal, señor don Maña de Granados. Danzas de "La vida breve", 
i Franca Nascimento; el primer secreta-] Falla. Transmisión de algunas estacio-
'rlo de la de Cuba, don Francisco de nes extranjeras de onda extracorta. 
Arce; de Portugal, vizconde de Riva Transmisión desde el teatro Gran Me-
Tamega y señor Rebello de Silva; el! f.r°polltano de cu.fdr°s deKla rcyista 
i " 6 , , , : . ? , Morena v sevillana". E l subsecretario 
i conde de Rmdoms, el secretano de la de ,a Gobernación, don Joaquín Mon-
1 Legación del Perú, señor Fry; el de la tes Joveilar, dirigirá un saludo a les 
jdel Brasil, señor Macedo Soares; el con- gobernadores civiles, que será contestado 
¡de de Las Bárcenas, general Losada, por los de Barcelona, Sevilla y San So-
señores Casa-Valiente, Spottorno y al- bastián desde los estudios de las respe 
gamos más. 
Los marqueses de Torre-Milanos, ayu-
tivas emisoras de Unión Radio. Trans-
misión desde el estudio de Unión Radio 
Barcelona. Transmisión desde el estudio 
^ ^ o l í ^ I G A M B R I N U S 
Zorrilla, 1L Teléfono, 19203. — IVfadrid. 
saítos de'aguacen ei^ñ'o Tajo^eituados |Especialidad en cocina alemana.—Comedores independientes. Este Restaurant 
7 9/161 entre Talavera de la Reina y la fren- es el predilecto del público. 
BARCELONA, 16.—Francos, 83.75; li-
bras, 41.70; belgas, 119,30; liras, 45; sui-
dos, 166,25; marcos, 2,05; dólares, 8,58; 
argentinos, 3,16. 
Amortizable, 72,32; Nortes, 107,45; Ali-
cantes 101,65; Andaluces, 52; R)f, 113,50; 
Hulleras, 122,75; Filipinas, 431; Explo-
sivos, 218.50; Colonial, 105; Cataluña, 
100,50; Aguas, 212; Azucareras 73.50: 
Chades, 666; Montserrat, 28, Guadalqui-
vir, 68; Petróleos, 9,60; Ford, 238. 
AJgodone-s.—Nueva York.—Julio, 13.26; 
octubre, 13,12; diciembre, 13,44; enero, 
13,42; ootubre. 12,88; diciembre, 13,06; 
enero 13,20; marzo, 13,37. 
I iverpool.—D'.snonlble, 7,61; lumlo. 7.00; 
julio. 7,05; octubre, 6,94; enero, 6,97; 
marzo, 7,04; mayo, 7,09. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Homnc 17fl r;o n.: Slderúrprlca Medi-
terráneo, 107; Explosivos, 1.087.50; Resi-
neras, 36 d.; Ferrocarriles Norte, 541.50; 
Idem Alicante, 510; Banco Bilbao. 
2.077.50; id • n Vlz a 1.840; E Viesgo. 
665; Cooperativa Eléctrica, 5; Minas Rif, 
nom, 167.50; Petróleos, 129; Navieras, 
blancas, 113. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 302; libras, 123,82; dólares, 
25,4825; belgas, 355,45; liras, 333,50. • • • 
Cotizaciones del cierre del día 18 
Pesetas, 297.50; marcos, 608,25; belgas, 
35o,25; florines, 1024,25; liras, 133.55; zloty 
^86; leí, 15,15; francos suizos, 493,75; di-
ñar, 45,10. 
_ BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,58; francos. 123 815; dólares, 
4^58; belgas, 34.83; suizos. 25 08; liras, 
»2.765; noruegas, 18.1537; danesas. 18.1581; 
florines, 12.0837; marcos, 20,3643; argenti-
nos, 41,68. • • • 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
Pesetas, 41,575; francos. 123,815; dóla-
re3, 4,85 18/16; belgas, 34.23; francos sui-
^os. 25,075; florines, 12,0825; liras, 92.76; 
marcos, 20,37; coronas suecas, 18,095; 
aanesas. 18,18; noruegas, 18,155; chell-
TK^ 3ustriacoa. 34,425; coronas checas. 
•"W '/8; marcos finlandeses, 193; drac-
P a r a l o s d o l o r e s d e e s p a l d a 





C Z u a n d o lodos los elementos 
de su equipo de radio sean de 
una misma marca, entonces 
tendrá Vd. la garantía absoluta 
de un máximo de perfección en 
el funcionamiento de su aparata 
P H I L I P S le brinda una serie 
completa de todos sus produc-
tos, en los que se reúnen senci-
llez, seguridad y bellezade linea 
La Fábrica responde de todos 
sus aparatos y pone a disposi-
ción de sus clientes un esmera-
do servicio que les garantiza 
siempre un perfecto fun-
cionamiento 
^ ^ P H I L I P S 
a su proveedor.^ compromiso alguno, una. demostración 
a. de todos ¡os productos P H I L I P S e. infórmese sobre su 
sistema dê  ventas a, plazos. 
C L REMEDIO MAS 
MARAVILLOSO 
DEL MUNDO PARA 
USO EXTERNO 
i dados por su tía. la condesa viuda de de Unión" Radio Madrid de la zarzuela 
¡Torre Florida, hicieron muy amablemen- de Chai)i "Pepe Gallardo", en la que to-
.te los honores a sus invitados obsequian- marán parte Sélica Pérez Carpió, María 
doles espléndidamente. Badía. Flora Pereira, Jesús Menéndez, 
. . . j «ni o 1 1 Luis Ballester y otros artistas. 
E l ministro de E l Salvador A1 acto egtá inv5tado el Gobierno de 
Con motivo de marchar a su pais el su majestad y otras altas personalida-
ministro de E l Salvador en España, an-.des. 
tlgno ingeniero militar español, don Jo- t . » 
só María Peralta, ha quedado al frente 
jde la Legación, con carácter de encar-
gado de negocios, el primer secretarlo 
Idon Raúl Contreras. 1 
E l señor Peralta, que se marcha en La Dirección de la Deuda ha acordado 
uso de licencia, volverá a España en el iue en los dia^ 16 17. 18. 20 y 21 del co-
'TTIPS dP ncHibrí» tríente se entreguen por la Caja de_ .a 
mci» uc UI,LUUIC. i misma los valores consignados en sena-
Bautizos l iamientos anteriores, y además los ^om-
E n la pariwiuia de Santa Bárbara ha Prendidos en las facturas siguientes: 
%. f. J 1 , . - Entrega de títulos de la Deuda amorti-
sido bautizado con ^ nombre de J^an ^ ^ ^ ^ aeor 100 emisión de 1929> ror 
Bautista el octavo hijo del doctor «iou .can.e de c a r p e ^ hasta la factura nú-
Fernando Enríquez de Salimanca. mero 1.740. 
—Se ha celebrado el de la hija recién ¡ ídem id. de la Deuda amortizable al 5 
nacida de los marqueses de San Andrés por 100. emisión de 1927, exenta de la 
de Palma a quien ae le impuso el nom- contribución de Utilidades, hasta ia fac-
bre de Beatriz, siendo padrinos don ^ :lu^e^üfderJe6¿74¿euda amortizable al 3 
Para dolores en la espalda, pecho , c o s t a d o y extremida-
des, tos. resfriados, lumbago, reumatismo o cualquier 
otro dolor producido por enfriamiento, cansancio o 
esfuerzo, ei remedio rápido, seguro y radical son los 
E m p l a s t o s 
A U c o c k 
M a r c a A g u i l a * 
(Fundada en I Í ^ X 
ApHquclo dondequiera que sienta dolor 
fa l y doña Engracia Rojas Vicente. por 100, emisión de 1928, por canje de 
Cuando necesitéis una pildora 
P i l d o r a B r a n d r e t h ( ^ « , 7 5 2 0 
Ma. P»tor «• OaJMxa, tM«an«elniiwitM, IntffcwUÍa, ft» 
OB r«KT» En LAB «OTICAS OU. MUNDO tNTEBO. 
Agenta* en Ejpcnn—J. URIACH A CA_, Barcetonak 
Llegaron carpeta3, hasta la factura número 3.930. 
De Bajeares, don Femando Weyler. ., ^^5asiiis^TOadS5»xnmjM 
—De Barcelona, la duquesa de Dúrcal - Villavíciosa de Odón, 
- ? % M Í ! B A ^ Barcelona' 108 marqUe- don Fcderíco Laviña. ses de Villagodio. Viajeros 
—De Sevilla, las señoritas de Gutié-1 _ , , ^ 
! rrez Corcuera. Están en Pamplona, los marqueses de 
: —De Arenas de San Pedro, los con- Palmerola. , ^ J ^ ^ A a ute, 
1 des de Vilana. —Se ha trasladado de Granada a Má-
Han salido la&a' C marqués de Guisior. 
Han sajiao, _ D e Zaragoza a Barcelona, la mar-
Para Oviedo, los condes de Agüera. ^ de Sandín. 
—Para Barcelona, el conde de Ga- Fallecimiento 
maza , « . t , , yjn ' Ayer ha fallecido doña Alberta Mar-- E s t á en Málaga, el marqués de M J - la Riv^ viud& de pérez de la 
rañores. R va siendo su muerte muy sentida, 
A Palma de Mallorca la condesa de ^ a ^ * ™ 0 g e orif icará hoy a las diez 
Güell e hija, el conde de San Miguel. ^ ma6aaai degde la XVenida del 
.Conde de Peñálver. 14, a -Para Bilbao, el marqués de 
TOMAD 
UNA 
i ^ P a r a Parla, U condeaa de .a Vega! Camero, 
de Reu. , qnrne 





A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
ro- nara Riaño, don Félix López Ve-
11'. pPara Santander, don Femando Ma- Mañana hace años que falleció don 
Ü r a paraBayona de Galicia, doña ^Matías López y López y en sufragio 
Mercedes Escalera; para Oviedo, el se celebrarán m sas durante vanos 
marqués de S ¿ Félix; para Barbadelo. ¡días en diferente templos de Madnd 
rmireiro doña Elisa López, viuda de.y E l Escorial 
Méndií pam Celorio, doña Consuelo A su hijo y demás familia renovamos 
Majendia; para E l Paular, don Alfre-• nuestro pésame. 
Martes 17 de Junio de 1980 (8 ) E L D E B A T E MADRID,—Aflo XX-—Nflni. ñJlTl 
i P a p á s ! 
N o l i r e i s 'as cubícrVas ds los Hbrlbos 
mm del Papel de Fumar ABADiE 
D a d l a s a v u e s t r o s h i j o s 
para que tomen parbe er» 
el Gran Sorteo de Juguetes 
que ha sido organizado por el 
P A P E L d e F U Ñ A R 
En todos los Estancos encon-| 
krarcis las condiciones det 
Sorteo o pedidlas al Almacén 
General del Papel de Fumar 
Abadic Campoamor20 Madríd 
1 
B A L N E A R I O D E I N C I O 
Anemia, Paludismo y enfermedades propias de la mu-
jer. 900 metros sobre nivel del mar. Gran hotel. Pen-
siones desde 12.50. Salida Madrid (expreso) 19,20. lle-
gada Monforte 8,30. Al Balneario, cuarenta minutos. 
Automóviles todos trenes. Informes: Gerente Balnea-
rio Bóveda (Lugo). 
P O Z O S A G U A P O T A B L E 
Ejecuto toda clase de trabajos de poceria; dispongo 
de elementos necesarios. Garantizo caudales do agua 
stn desembolso alguno hasta obtener resultado satis-
factorio. Ag-otamiontos, Madrid, provincias. A. Fer-
nández. Pi y Margall, 9, MADRID. Teléfono 95362. 
C U C A R A C H A S 
desapurecen son Insectici-
da en polvo " E L RAYO". 
Droguerías y Hortaleza, 24, 
Teléfono 13084. 
S O L A R 
500.000 pies, CON EN-
TRADA VIA FERRO-
C A R R I L , extensión 
ampliable; excepcional 
situación para indus-
tria. Vendo buenas con-
diciones total o parcial, 
mente " HISPANLA ". 
A l c a l á , 16. (Palacio 
Banco de Bilbao). 
RXDWTitóLtrg»'!; 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
C o m p a ñ í a G e n e r a ] E s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d 
A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
E l Ü ^ C ^ S U P E R É 
M O D O D E * v ' p R i k 
E l 0 6 S O T O » ^ * a m D » 0 5 
c o n s t r u í » 8 ; 
. . . . A.\ ^áfico u r b ^ o . 
^liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinaiiiiiiiiniifiiiiiiiiiiiiiiniiinit^ 
| B A L N E A R I O D E L A M U E R A I 
O R D U Í Í A E 
E Constituyen la especlallzación de estas aguas: E l llnfatlsmo. artritlsmo, la ea- E 
S crófula en todas sus manifestaciones, infartos ganglionares, tumores blancos, E 
S mal de Pott, úlceras atónicas, trayectos fistulosos, caries de huesos, etc.; es-
Z pecialísimas en las enfermedades de la mujer. E 
E Gran hotel, extensos parques, conciertos, tennis, foot-ball, teléfono. Una hora E 
E de Bilbao. Once trenes de ida y vuelta en el día. E 
^nniiniiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniainiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiimiiin 
, , u , ban ,
^ d 0 ,Íbr6 d , p o ^ e n á » Hace ejoe P ^ a 6 
ser laru-o abrup^5- , . ve\oci-
\ ^ cuescas ma a ^ carobio de v 
s,\enaosa Y " ' ^ a r el D e -
Solo cabía p e r i e f , ' ° . c-,v,ndros. 
c i a n d o el n u e ^ ^ — 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 13. 
E l ú n i c o c o c h e d e s u c l a s e 
p o r u n p r e c i o m ó d i c o . 
O S C A R L E B L A N C 
M A R T I N E Z C A M P O S 3 9 f M A D R I D 
DEPOSITARIO 
Comercial Anónima 
V i c e n t e F E R R E R 
BARCELONA 
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p a r a l a c u r a de C o r t a n d u r a s , L lagas , Q u e m a d u r a s , e tc . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Cada coche Graham está 
completamenie eqnlpaéo 
con C R I S T A L E S I N A S T I L L A B L E S 
E l N u e v o 
E s e l n o m b r e c o n q u e a h o r a s e 
d e s i g n a n l o s a c r e d i t a d o s c o c h e / 
£ A A A A M - P A I £ £ 
Coches muy buenos 
a precios reducidos 
D e s p u é s de fres afios de c o n s í a n í e s perfeccionamien-
tos, Tos tres hermanos G r a h a m han decidido cambiar 
el nombre de ios a u t o m ó v i l e s Graham-Paige , por el de 
G r a h a m , con el cual s e r á n conocidos en adelante. 
L o s nuevos coches G r a h a m ¡e ofrecen un mayor v a l o r 
in tr ínseco y un mejor rendimiento, razones m á s que 
suficientes para preferirlos. A d e m á s , van provistos de 
cristales inastillables en l a s puertas, ventanillas y 
parabrisas . 
l x ) s hermanos G r a h a m fienen veinte aflos de experien-r 
c ia en la c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s y al dar s u 
nombre a estos coches !o hicieron en la seguridad de 
que p o d í a n ofrecer, a unos precios verdaderamente 
asombrosos , a u t o m ó v i l e s que r e ú n e n todo cuanto 
puede desearse. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de • edificios 
L. RAMIREZ.—3, Coloreros. 8. MADRID.—Teláf. 10115. 
SI necesita usted hacer algrún regalo, visite la Casa 
J O S E P R A T 
P L A Z A D E L A N G E L , 11 
donde encontrará un bonito surtido eu MARCOS, 
ESPETOS, MOLDURAS, GRABADOS PORTA RE^ 
TRATOS Y COPAS D E FANTASIA E N C R I S T A L . 
S o c i e d a d S a r t o r i a l S a j o r h 
MONTERA, 16 y 17, principal centro 
Nuestra mejor propaganda consiste en hechos. Sólo 
nosotroo ofrecemos al público facilidades de pago y 
economía considerable, sobre los precios corrientes de 
plazos en su traje o prenda que necesite de Señora, 
i ño o Caballero. 
Relación de señorea que han amortizado su traje. 
Don X. X. (reservado el nombre) ha amortizado su 
traj^ de 150 pesetas, por 6 pesetas. 
Don Fabio Romero, Barcelona, 13. Ha amortizado 
su trajs de 175 pesetas, por 14 pesetas. 
Don Manuel Menéndez, Minas, 4. Ha amortizado su 
traje de 200 pesetas, por 24 pesetas. 
Don Marcos Martín, Valencia 20. Ha amortizado su 
traje de 150 pesetas, por 24 pesetas. 
Si necesita facilidades de pago pídanos detalles y 
s^rá nuestro cliente. 
A l i m e n t o A L G A tivove^e " i r <£¡ra& 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca^ 
lá, 21; Marqués de Cubas, 8. Barcelona: Lauria, 62. 
Gratis catálogo Alimentos vesretarianos para enfermos. 
B a l n e a r i o d e L e d e s m a f ^ S f s A o 
en todas sus formas, ciática, parális'-, histerismo, piel, 
escrofulismo, herpetlsmo, catarros v bronquios. Co-
che a todos los trenes, en la estación de Salamanca.. 
L1NOLEUM. 8 E K K A . 
T E L E F O N O 14 53 2-
F U E N T E S . 5. SAN 
BEF-NARDO. 2. P E R S I A N A S 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S . E . ( S . A . ) 
Paseo de Grac ia , 24 bu 
B A R C E L O N A 
A l c a l á , 6 3 
M A D R I D 
H I J O D E V I L L A S A N T E y C / 
OPTICOS , 
Príncipe, 10, M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos prismáticos Z E I S S . 
Cristales P U N K T A L ZEISS . 
A L O S H E R N I A D O S 
NO LO O L V I D E N : L a Casa Ramón, fundada y di-
rigida por el renombrado ortopédico, especialista-her-
nólogo, Prof. Pedro Ramón (laureado por la Cien-
cia, bendecido por los enfermos y enaltecido por 
S. M. el Rey (q. D. g.) y por las eminencias del 
saber humano, Emmo. Cardenal Primado inclusive), 
para mejor atender a los enfermos de hernias, rela-
jaciones, ptosis, etc., da la Corte y de toda la na-
ción, tiene Consultorio (consulta gratis) en MADRID, 
Sam Bernardo, 117, 1.°, regido por el ilustrado médi-
co-herniólogo Dr. Ramón, hijo. Cuantos deseen el ver-
dadero tratamiento de la hernia, el compresor esti-
mulante, de cierre hermético (Ptte. 71576). "GRAN 
CONSOLIDATIVO", que garantiza su retención per-
fecta y curación rápida y radical sin operación y sin 
molestias; acudan a la calle San Bernardo, 117, 1.°, o 
a este Despacho. Carmen, 38, 1.° BARCELONA. Opúscu-
los gratis. 
c o m m c m i 
m n D m p s . n . 
material e l é c t r i c o . 
Exclusiva de las céle-
bres lámparas P 4-1. 
Aparatos anunciadores 
de frases desfilantes 
para escaparates. 
Sñn B e r h a r d O / 1 7 
T€L€f? 1 1 1 1 6 
(inmtDWTOflGRflnvifi) 
L O S D I S C O S Q U E D E B E N E N R I Q U E C E R S U R E P E R T O R I O 
t5 
3r Suplemento de. J u n i o 
MAURICB CRKVAinsR. «Man cocktail cTamourt (en > 
francés). «Personne ne s'en sert maintenant» (en 
f rancés ) -AE-3157 . ^ 
E L PAÍS DE Loa TONTOS. «Machicha del a c h u c h ó n » . ' 
«La novia madri leña» Pasacalle. - « L a s pescado* 
ras» Blue. « L a me l i tona» Rondadora arago* 
n e s a . - « T a n g u i l l o del caracol» , « L a s carabinc 
r a s » - « F o x de los besos» , «Schot t i s ch de los 
corazones»-AE-3168-3169-3170-3171. 
CoLimd. «Schot t i sch» , « D n e t t o » - « L o s banjos». 
«Couplets t i ro leses» - «Java» , « L a s excursionis. 
tas»-AE.3165-3166-3167. 
COMCHTTA PictuFH. «La Tr lancra» , «Madrecita» 
Tango-AE.31I7. 
LDISITA ESTESO. «Carlos H I » , «Hija de nn mn& 
x i n » - A E - 3 1 2 0 . 
P ILAR GAUCÍA . «Mora talavcranai», «Mantonci to 
que me cubres» - AE-3119. 
MERCEDES SEEÓS . « F l o r de Bs tan ia» . « R e j a s y 
quereres» - AE-3110. 
MARÍA TOBAU . «Mi hombre» , «Cuest ión de fal-
d a s » - A E-3033, 
P ILAR GASCÓN T J Ü ' T O ROTO (campeones de jota). 
L a jota que bien se canta». « L a s campanas del 
o lv ido» , «£1 pico», «La c a n e l a » - A E - 3 0 2 9 . ^ 
OFELIA DE ARAGÓN. « N O l levaría Agust ina» , «El 
águi la imperial» , « J o t a s de ronda» - AE-3118. ^ 
Nnta os MARCHENA. «Juan S imón» , «Vidal i ta». 
«En el valle de la pena» Fandangos. «Aunque 
te viera morir» Soleares. - «A la mare de mi 
alma» Fandangos. «Al medio dia, c lave les» — 
AE.3012.3031. ... < ^ \ 
IROSTA-FUZAZOT-DEMARB. «Norah» Vals. « S o s bue-
no vos también» Taogo-AE-3164 . 
Tmo FOLOAB. «Roman^ de Santa Llnc la» . •Mun-
t a n y e n c a » - A A - 1 7 8 . 
SARA DE ORTEGA Y MANTJEI SIERRA . «A la mar . 
salen los r ío s» , «Arboles de la A l a m e d a » — ^ 
AE-3114. , 
ORFEÓ CATALA (Millet) «Processo a mnntanya»?^. 
1 y II partes -AB-583 . 
COMPAÑIA DEL GRAMÓFONO, S. A. E. 
« L A V O Z D E S U A M O » 
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• « I I S A O * 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
?artado ^ 
E n c o m i e n d a 2 0 , i 1 
M A D R I D 
Los teléfonos de E L DE-
B A T E son los nms. 7150Ü 
71501, 71509 y 72805 
X X X I X A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D . H A T 
D E L C O M E R C I O Q U E F U E D E E S T A C O R T E 
Senador vitalicio, caballero grran cruz de Isabel la Católica, co-
mendador de la Legión de Honor, etc etc. 
Q u e f a l l e c i ó e l d i a 1 8 d e j u n i o d e 1 8 9 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A BENDICION D E S ü SANTIDAD \ 
Su hija, hijo político, nietos, nietos políticos, bisnietos y demás 
f a m i l i a 
R U E G A N a sns amigos se sirvan encomendar su alma a Dios, 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en las parro-
quias de Santos Justo y Pástor (Maravillas), Real iglesia de Calatravas, 
de San Manuel y San Benito (Alcalá, esquina a Lagasca), San Pascual, 
en la iglesia parroquial de la villa de E l Escorial y en el altar de la Fá-
brica, y el 22, en la parroquia de San Jerónimo el Real, de esta Corte, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzo-
bispos y Obispos tienen concedidas Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. • W 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D O Ñ A A L B E R T A M A R T I N E Z D E L A R I V A 
V I U D A D E P E R E Z D E L A R I V A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 6 d e j u n i o d e 1 9 3 0 
HABIENDO REGISIOO LOS SANTOS S A C H O S Y LA BENDICION DE Sü SANTIDAD 
R . I . P . 
S u f a m i l i a y a l b a c e a s t e s t a m e n t a r i o s 
R U E G A N a s u s a m i g o s s e s i r v a n e n c o -
m e n d a r s u a l m a a D i o s y l a t e n g a n p r e s e n t e 
e n s u s o r a c i o n e s . 
L a c o n d u c c i ó n s e v e r i f i c a r á h o y I 7 d e l a c t u a l , a l a s D I E Z 
d e l a m a ñ a n a , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , A v e n i d a d e l C o n d e d e 
P e ñ a l v e r , I 4 , p a r a s u t r a s l a d o a O r t i g o s a d e C a m e r o s ( L o -
g r o ñ o ) i d o n d e r e c i b i r á c r i s t i a n a s e p u l t u r a . 
E l d u e l o s e d e s p e d i r á e n l a P l a z a d e l a I n d e p e n d e n c i a . 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. ARENAL, 4. MADRID. 
/ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E l í T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
fixlold la legíllma DIOESTQIiñ ( C ü o p p o ) . Grait p p s i p J 
meíalla tíe oro en la Exposlcldn ds IllijlenB 
lUAlM&n).—Aflo XX.—Núm. 6.52"; 
E L D E B A T E Slartoi IT de JrmTd ñé 1999 
i i í sil itíJiiiii í n! i í í i iiiniminiuiiiiíjii 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas j 
Cada palabra m á s . 0,10 pesetas I 
— 
«sto» anuncios se reciben 
„ la Administración de E L 
p E B A T E , Colegiata, 7; 
onlosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODAS 




nea secretas. Espoz Mina, 6. 
jegundo. Director ex Jefe 
Investigaciones Guardia ci-
ALMONEDAS 
COtCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 33; lana, óü; 
matrimonio. 110; canias, lo 
pesetas; matrimonio, 60; si-
Hal, cinco pesetas; lavaos, 
15; mesa comedor, 18; de uo-
cb'e 15! buró airienc;ano> l̂ 1-
p ese t a s ; aparadores, 
trinchero. 50; armarlo, 70: 
¿03 cuerpos. UO; despachos, 
225; alcobas, 250; com^ao-
res,' 275; maletas. 3; hama-
cas, 10. Constantino Rodrí-
r - • 36; tercer trozo G -xn 
V I ^ ^ ( 1 2 ) 
CAJiAS doradas, scmr.i.er 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
]00; jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Sstrelia, 1G. 
MatesaiiE: diez pasos An-
Ch~ 02) 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas 
armarios, sillerías, piano, es-
pejos. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L<e-
ganitos, 17. (51) 
¿ÜÑxlJoSISIMO salón dora-
do : Cornucopias, arañas, 
juegos candelabros bronce, 
tapices, cuadros, mantones 
Manila, pianola, gramola 
Español, tresillo, m u c h a 
plata, camas bronce, arma-
rios. Núñez de Balboa, 14, 
tfcrcero. (12) 
A L M O N E DA, autoplano, 
despacho, comedor, recibi-
miento, más muebles, cua-
dros, objetos. Madrazo, 16. 
(3) 
l a M A dorada matrimonio, 
somier acero, 165, San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
gran relieve. d75. San Ma-
teo, 3. Gamo. (8) 
C u j I E D O B compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
475. San Mateo, 3. Ga-
mo. (8) 
¡ i INCREIBLE ! 1 Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien bamizadea, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas ¡; 500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
zos. Santa Engracia, 65. (6) 
Jj GANO AS!! Precioso juego 
alcoba, compuesto de ocho 
piezas. 725 pesetas; arma-
rio haya, dos puertas, lunas 
primera, biselaxias. panel 
central, bronces, 175; otro 
armario haya, muy bien 
barnizado, luna primera, bi-
selada, 100. Unicamente Los-
ttozos. S a n t a E n g r a -
cla, 65. (6) 
í¡NOVIAS!! Inmenso surtl-
<3o en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, 
d e matrimonio , «ommier 
"•cero. S a n t a E n g r a -
cia, 65. (6) 
IJVERANEANTES!! ¿Que-
réis amueblar sus hoteles a 
»nitad de precio? Visitad 
Casa Losmozoa, donde en-
contraréis muebles de todas 
clases, ' - a n t a E n g r a -
da, 65. (6) 
AX.MONEDA muchos mue-
Moa y objetos liquidación 
Por reforma. S a n R o-
5*5 *. (3) 
M u e b l e s diplomático, au-
toplanola, despacho, come-
dor, recibimiento, tresillo, 
lampara. Reina, 35. (12) 
¿ Q U E R E I S amueblar la ca-
«a con grandes ventajas? L i -
quido por circunstancias pe-
'«atorias. comedor jacobino, 
alcoba moderna, despacho 
estilo español, tresillo, ca-
mas doradas, armarios, sl-
"as, máquina SInger, colcho-
!^jana. Luna, 30. (3) 
CAMAS doradas, armarlos, 
comedores, dormitorios mué-
¡"es, liquidamos. Desengaño, 
^MBallesta). (5) 
COMEDOR alcoba solo mar-
j;63 y miércoles, nueve a on-
ce- San Bernardo, 69-71; se-
gundo c. (ii) 
JCM'üOSISIMO salón dora 
?°: arañas. Juegos candola-
Jros bronce, tapices, cua-
"os. mantones Manila, pia-
2 a' tresillo, despacho espa-
yZ comedor, alcoba, camas 
Balb 
dmÍÍTA uroente «Sos üua-
va*f antlguos, gran valor y 
gre* paÍ3aJe3- Plaza Pr^-So' 13, tercero derecha. 
- — ^ (T) 
ALQUILERES 
vos o en hotel nuevo- 011-^ Parque Metropoll-
_0nce, armarlos. Núñez de 
oa, 14, tercero. (12) 
• nno. (T) 
t ¿ t ^ 8 ^zas , 500 pese-
?. temporada, amueblada, 
- Uuarde8a Clementa. (3) 
1S0-n ' 80: co 
res' v̂ t"', almacenes, talle-
^^mbajadores. 98. (3) 
^s^eo^8 amPlloa Interlo-
ESPACIOSOS locales para 
tienda, almacén o depósito 
de autos. Villanueva, 20. (3) 
SE alquila piso espacioso, 
P r e ció m ó d i c o . Piza-
rro, 14. (3) 
ALQUILARE locales, gara-
ges, talleres-tiendas, vndo 
leña. Ronda Toledo, 30. (T) 
AZOTEA con lavadero y 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. (T) 
SE alquila o vende casita eñ 
estación Pozuelo, sin estre-
nar, tiene patio, arbolado, 
a;;ua riquísima. R a z * n. 
Puebla, 17. Vaquería, til) 
HK11MOSO piso, nueve ha-
bitaciones, 225 pesetas. Es-
pejo, 10. (T) 
PISO seis balcones, nueve 
piezas, baño, 33 duros. Gaz-
tambide, 31. (12) 
OLIVAR, 22r'baJo~r£terior, 
muy fresco, 75 pesetas. (3) 
E X T E RIO R E S casa nueva 
construcción, adelantos mo-
dernos, alquiler moderado. 
Goya, 56. (3) 
E X T E R I O R E S , 95 y 100 pe-
setas, interior. 65. Fernando 
el Católico, 14. (1) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. '51) 
SANTOS Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios 
de automóvil. (52) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evaa, procedentes 
cambios. Casa Pulphi. '"'o-
lón, 15. (54) 
ESTOS anuncios recibense 
L a Publicidad. León, 20; 
sucursal. Carretas, 3, con-
tinental, (l) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10 . (53) 
¡SEÑORITAS: Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
U C f l S f l D E L O S F I L T R O S ^ ' ¿ T 
Brillo Achuri líquido, ¡sin agruarrás!, para pisos, 3,50 li-
tro. Filtros y Cerámica Talavera. Plaza del Angel, 9. 
VERANEANTES. En Na-
vas del Marqués alquilo 
"Finca Dominguillo". Hotel 
dos pisos, seis casas nue-
vas amuebladas, rodeadas 
extensos pinares, magnifica 
orientación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico local. (4) 
MAGNIFICO principal, ex-
terior, baño, 33 duros. Jus-
tiniano, 8. Lado Argcnsola. 
(T) 
E X T E R I O R E S , 250 pesetas; 
Interiores, con gas, 80-90 pe-
setas. Martín Heros, 41. (T) 
PRECIOSO entresuelo, cua-
tro habitaciones, baño com-
pleto, termosifón, recibi-
miento. 110 pesetas, terce-
ro,, lo mismo y ascensor 
120. Avenida Menéndez Pe-
layo, 45. (T) 
HOTEL en laa Rozas, todo 
confort. Jardín, garage. Val-
verde, 1, tercero B. (1) 
E X T E R I O R , 8 piezas, todo 
confort. 32 duros. Andrés 
Mellado, 36. (1) 
ALQUILANSB locales In-
dustria. Martín de Vargas. 
3. (10) 
ESCORIAL alquilan, venden 
dos hotelitos nuevos, sitio 
magnifico, jardín, parcelas 
urbanizadas. Teléfono 74538. 
/ (13) 
AUTOMOVILES 
JAULAS, coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
léndez Valdés, 17. 
, ¡ALTOMOVlLlSTASll L l -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés. 16. 
Envíos provincias. (51) 
ABONOS viajes bodas, pre-
clos económicos, conduccio-
nes. Pardifiaa, 34. Teléfono 
53039. (T) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
LOS mejores automóviles 
de ocasión marcas acredita-
dísimas. Chrysler. Fiat, Ci-
troen, Peugeot, Essex, Che-
vrolet, otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7 . (52) 
GARAGE particular, 2 co-
ches. 125 pesetas. Martin de 
Vargas, 15. (3) 
B E R L I E T . Camiones (Te 
1.800 a 12.000 kilos do car-
ga. Velázquea, 44. (57) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno " . 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51) 
AGENCIA Autos A. C. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Aya-
la, 9. (51) 
SAURER de ocasión, ca-
mión basculante para 6 to-
neladas, perfecto estado, fa-
cilidades de pago. Dirigirse 
' MKS, Apartado 911, Madrid. 
(2) 
CONDUCCION Interior, 5 
plazas, europeo, véndese pe-
setas 3.500, procedente cam-
bio. Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda Río. (D 
ACADEMIA Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-





das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. " (51) 
: AutESORA partos ex in-
terna. Maternidad. Pl Mar-
gall, 9. Teléfono 73439. (12) 
sJtíNOBAS: Para ja alum-
bramiento avisad a María 
Lencina, profesora puericul-
tura. Fernández de l o s 
Ríos. 25. Teléfono 30736. 
(11) 
COMPRAS 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones 4® Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, S, 
entresuelo. ( 5 1 ) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. (1) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila;—papelefeetg 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
SEÑORITA profeeora, pri-
mera y segunda enseñanza, 
darla lecciones casa o do-
micilio. Cruz, 30, principal 
izquierda. 
CLASES darla licenciado 
Ciencias premio extraordi-
nario. Academia. Domicilio: 
Fernández de la Hoz, 52. (K) 
C0LEGI0"~di S . Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los exámenes de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos, 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (51) 
BACHILLERATO, primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trellaos. Colegio. (51) 
C o n t a b i l i d a d , t a q u i -
grafía. Mecanografía, Cálcu-
1 o s , Dibujo, Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha, 
tí* (11) 
REMINGTON (Academia). 
Ciases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34, esquina PeHgros). 
(52) 
FRANCES, Inglés, alemán. 
Italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfo-
no 10865. (12) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
L A S personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis deben usar la lodasa 
Bellot, que fluidifica la san-
gre, la purifica y evita las 
congestiones. Venta en far-
macias. (5o) 
FOTOGRAFOS 
j BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡ El 
mejor fotógrafo! (52) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Te^éf^no^ 19169 ><(<, ^ ĵ jL) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
O C A S I O N . Véndes* manantial aguaa medicinales ki-
lómetros 50 Madrid. Conocidas, superioridad. Dirijan 
carta D E B A T E 30925. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, elfllls, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. (ID 
MATRIZ, embarazo, estenll-
dad, tumores cancerosos , 
tratamiento médico. Médico 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). (8) 
C i n c u e n t a pesetas denta-
duras, diez pesetas dientes 
fijos (pivot), 20 pesetas co-
ronas oro 22 kilates. Alva-
rez, dentista. Entrada por 
Magdalena, 28. (14) 
DENT I STA. Extracciones 
sin dolor. 5 pesetas; em-
pastes, 10; dentaduras com-
pletas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. (51) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. (53) 
L a M u t u a l M o t o r d e M a d r i d 
Socdedad Mutua de seguros contra axxsldentcs de 
automóvilea. Mayor, 55. Teu. 15659 
CORONAS, piñones diferen-
cial, coronas puesta marcha 
para automóviles america-
nos, europeos. Alonso Urcu-
lo y Compañía. Bárbara 
Braganza. 22. Teléfono 88144. 
( 1 ) 
j AUTOMOVILISTAS! Pron-
1o se Inaugurará el edificio 
de la Sociedad "Beatrizisa". 
donde tendréis un magnifico 
garage con jaulas indepen-
dientes y nave-salón (la ma-
yor de España) para la 
venta de vuestros automóvi-
les usados. Este local tiene ta** 1 exterioro3, 90; Ga- les usados. Este local tlem 
6 ' 125- Embajadores. 98. servicios de bar. billar, ba 
-—^ (3) 
sagas¿ V lnmediata calle 
g - p ^ C o ^ r r u b ^ 8 . (T) 
60 baWl0 ,ne?0rad0' herni0-Ûeno dUros- Guzn3án 
( 1 ) 
^PoraJa' r*t0 muelle' 950 ra, 4 aaa- Gómez. Gánda-
ños, duchas, sala de lectura, 
etc. Pronto se Inaugurará. 
"Beatrizisa", S. A. Juan 
Bravo, 40 (Edificio propio). 
Madrid. (Ampliación y tras-
lado de la casa A. More-
no. Sagasta, 30). (52Ji 
ESCUELA chofers. L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres San-
(T) i ta Engracia, 4. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Eatadlstica, Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
INGLES. Clases económicas 
Enseñanza rápida. Prepara-
ción exámenes. Lista, 74, se-
gundo. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. <C2) 
L E C C IONES Taquigrafía 
«apeciales para señoritas. 
García Bote, taquígrafo flel 
Congreso. .(53) 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, C2. Telé-




simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
Intermediarios. (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
Pi y Margall. 14. l.« (T) 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 51. (12) 
¡ OPORTUNIDAD! verdad, 
véndese hotel mitad su va-
lor. Hortaleza, 84, R i -
vas. (T) 
VENDO, dos pesetas pie, 
500.000, próximo calle Tole-
do. Permutarla casas, sola-
res, fincas. Gomis. Espar-
teros, 22. Sastre. (63) 
F I N C A S , compra-ventu 
principalmente rústicas v 
recr >. Corral. Montera, 15. 
(51) 
CASA sólida, sitio Ideal. 
11.240 pies, esquina, dos 
tranvías, cinco plantas, tres 
fachadas. sótanos, puede 
producir libres 48.000 pesetas 
véndese 700.000. Chalet so-
berbia construcción, igual 
punto, tres plantas, sóta-
nos, habitad propietario, 
600.000 pesetas . Teléfono 
35216. U ) 
Í M l R C E L A S sesenta men-
sualldades, agua, luz, alcan-
tarillado. Sitio sanísimo. Mo-
linuevo, 59. Puente Valle-
cas. (T) 
GANGA, solar 80.000 pios, 
barrio Entrevias, 0,35 pie. 
Cava Baja, 30, principal. 
(T) 
FINCA rústica. Recreo y 
producción. A 27 kilómetros 
Madrid y 18 Alcalá. Se vea-
de o arrienda casa campo, 
con bodegas 20.000 @. con 
maquinarla moderna; gran-
des dependencias agrícolas, 
propias granja avícola; pa-
lomar, conejeras, aprisco 
ganado, 100 cabezas cabrio, 
agua abundante, pie y po-
zos, 10 hectáreas tierras, 
parte regadío; árboles fru-
tales y de sombra; viñas, 
olivos, etc. Linda dos carre-
teras. Hay capilla para el 
culto. Informarán José Rla-
za (Casa Vilches. Arganda 
(Madrid). . W 
VENDO casa, buen sitio, 50 
metros fachada, 6 tiendas. 
T. 13346. (53) 
VENDESE* solar 100.000 pies 
calle Antonio López, totali-
dad o parcelas. Facilidades 
pago. Razón: Marqués Due-
ro, 6. í l ) 
OCASION, vendo finca rús-
tica, mucha producción, gan-
ga. Estudios, 10. Sastrería. 
(T) 
;GANGA! Casa buena cons-
trucción, mejor sitio, barrio 
Salamanca, 240.000 pesetas 
hipoteca. Puede adquirirse 
por 90.000. Renta 38.000 
anual, deducidos gastos, ca-
pitaliza 10 por 100 neto (sin 
intermediarios). Dirigirse : 




Castellana, tendrá vista a 
ella. Hileras, 6. (3) 
VENDO Leganés hoteleF, 
hermosa granja, parcelán-
dola, higienizados, tranvía, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. (11) 
COMPRO finca rústica tres 
a cuatro millones pesetas; 
no importa provincia. Apar-
tado 9.007. (3) 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2,50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
GRATIS. Graduación Vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y pia*-
ya. (1) 
C R I S T A L E S y gemelos 
Zeiss. Gafas, lentes e Ira-
pertinentes. Vara y López. 
Príncipe, 5. (i) 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS obtendrán 
insospechadas ut il i dades. 
legalmente, en despacho ne-
gociaciones fincas. Apartar-
do 470. (T) 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
místicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
Teléfono 56321. (52) 
LT "ENCIADOS E J é r C ito. 
Fácilmente adquiriréis des-
tinos Estado, tn*i* profe-
siones, informándose gratis, 
tardes. Oficina informativa. 
Pliza Nicolás Salmerón. 2. 
O) 
ENSENAMOS conducir au-
tomóviles por B0 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. 127) 
NECESITO cocinera coñ" la-
vado. Buenos Informes, Bar-
quillo, 13 duplicado. De 10 




lidas garantías, ofrécese. 
Apartado Correos, 362. «3) 
SEÑORAS, quieren servi-
dumbre internada Informa-
da? Vayan 10-1 Institución 
Católica, Zurbarán, 15. (52 
OFRBCESE cocinero repos-
tero, inmejorables referen-
cias, pocas pretensiones . 
treciados, PI. Teléfono 13603 
(T) 
O F R E C E S E planchadora caí 
sa particular, ama gobierno, 
cuidar matrimonio, señora 
sola. Salitre, 17, tercero, 1. 
(T) 
SE ofrecen señorita Institu-
triz, y señorita compañía, 
cocinera, doncella, cuerpo 
BAR acreditado, gran vi-
vienda, alquiler 45 pesetas, 
traspaso. Teléfono 75346. 
(10) 
FOTOGRAFIA: planta baja 
con clientela poca renta, ba-
rrio populoso, próximo Puer-
ta Sol, traspaso condiciones 
ventajosas por ausentarme 
Madrid. Dirigirse por escri-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8 . Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
JÓRDAÑA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
AGENCIA Dominus, Tilaso-
neros Romanos, 10. Cenifi-
c;-!cioncs regíalos, cumpli-
mle- exhortes, cobro cré-
ditos hipotecas. (1) 
ELECTROMOTORES, 1 lm-
pieza, conservación, r.para-
oión, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
P E R S I A ÑAS liquidación 
limpieza alfombras. Santa 
Engracia, (il. Entre Cham-
beri-lc'.esia. (' 
SOMBREROS señorsUr^8^: 
Ue'-o. Reformo, limpio, tino. 
Valverde, 3. Tel^fímir 1990?.. 
(52) 
PliñflQnQ PfiCñ PflPñ ^ más snrtlda ?n marcos, 
ÜUHUnUü UHOfi nüÜfl oleografías copias Museo. Cris-
tos, recordatorios. Trabajos de imprenta. Colegiata. 11. 
HUESPEDES 
CRUZ, S. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas (51) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor. 19. 
(51) 
CEDO gabinete y alcoba 
propio para señor solo. 
Cuesta Santo Domingo, 1 5 . 
( 1 1 ) 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejos. 2 , tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no. ( 3 ) 
P.Vi.^iCULAB cede esplén-
dida habitación e x t e r i o r 
confort, ascensor perma-
11 e n t e. P l a z a Progre-
so, 5. (1) 
HOTEL Mediodía, 300 l.ibl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brarserle. 
instalación moderna. (1) 
HERMOSO ga'-inete todo 
confort con pensión. Goya, 
40, segundo izquierda. (11> 
CEDO gabinetes, con o sin, 
a caballeros. Manzana, 8 , 
primero. ( 1 1 ) 
CINCUENTA camas en es 
pléndidaaJaaW,tacloiies,a, tresi 
pesetas. Arenal, 2. Hotel 
Iberia. (3) 
PENSION económica, nar-
mosas habitaciones, vistas. 
Gran Vía. Montera, 46, prin-
cipal. (S) 
DARE hipoteca detrás Ban-
co sobre finca rentando 
55.000 pesetas. Escriban Ra-
mírez. Preciados, 7. Conti-
nental. (14) ¡ MAESTRA católica, termi-
j nada carrera recientemente, 
" ' • " • • " • ' • • • • « • ' • • • • • • « • i I daría clases escuela niños, 
i encargaríase educación ni-
! ños, casa particular, inme-
jorables referencias. DEBA-
1 T E 555. ( T ) 
r —— —-
JUNGES Fraulein pracktlcn 
Kaushalt, Handarbeit, Ste-
nografie, Schreibmaschino, 
etwas deutch sucht Stellung 
bel deuteher familie. Fr. 
Bons. Lista Correos. ( T ) 
BARATISIMOS bolsos, me-
casa y niñera. Hortaleza, 94 ¡ días, abanicos, paraguas, 
primero. (1) I guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) S E ofrece mecanógrafa rá-
pida y coplas a máquina. 
I Concepción Arenal, 4, terce-
ro izquierda. (U 
MARQUETERIA, dibujos , 
sierras, maderas, herramlen_ 
tas todas clases. Aztirla. 
Cañizares, 18. (51) 
HAGO trabajo* mecanográ-
ficos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4, Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única, eficaz, In-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. (3) 
SOCIO capitalista aporte 
6.000 pesetas negocio máqui-
nas escribir. Teléfom», 75340. 
(10) 
CAPITALISTA par» am-
pliar industria establecida, 
única en Madrid, interesa. 
Dirigirse señor Costa. Cer-
vantes, 32, principal. (10) 
P U R E cangrejos, diiez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. (51) 
CALDO Kub. tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre-




nos. Ocasión. Bacatíaimos. 
Armoniums MusteL Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
B mm m, • • • • • B-fc Los mejores calcetines E N <• r l U canaléa a 8 , 7 3 pesetas. 
P R I N C I P E , 2 4 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIA 
MATILLA, hechura traje, 
forros, SO pesetas. Corte 
irreprochable. F a r m a c i a , 
3. (14) 
40 pesetas. Hechura traje, 
ce 1 f01 roe. Sastrería. Aracil. 




L I CENCIADOS: Destinos 
en Ministerios. Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fácil 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
31. (6) 
F A L T A señorita o señora 
formal, católica, para en-
cargada Institución, sueldo, 
comisión, fianza 1.000 pese» 
tas. Presentarse 5-7. Zurba-
rán, 15. (13) 
NECESITO persona activa 
para introducir reproduccio-
nes planos, ampliaciones, 
etc., sistema modernísimo. 
Photodrawing. Almagro, 13. 
(3) 
CONFIE su. secretarla, ne-
gocios, asuntos, administra-
ción, trabajos todas clases, 
dentro fuera Madrid, a ca-
ballero católico, empleado, 
escrito.r, activo honorabilísi-
mo. Informes garantías sa-
tisfacción. Escríbase: Escri-
tor, L a Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14, Llsva 
proporcionadas 14.640. (11) 
UNICAMENTE encontrará 
servidumbre informada con 
seriedad. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E muchacho J j -
ven criado casa particular. 
Inmejorables referencias . 
Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
OFRÉCESE enfermero prác-
tico, ayuda cámara, infor-
mes excelentes. Pontejos, 
15, 17. (Pensión). (T) 
TRASPASOS 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid, Realí-
zanse en Colón, 14. Unica 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Valladolid. 
(T) 
i'/üirtoc-o»: ¡¡¡Invento uta. 
ravllloso de un P-'^oso !!! 
Armonlum y piano * por nú-
meros, aprendizaje en po-
cas horas sin música ni sol-
feo. Benedicta Domínguez. 
Plaza Almeida, 4. Vigo. (T) 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía serla. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descusnto 10 por 100 
a suscrip t ores -vesenten 
anuncio. (T) 
ABOGADO consultas 3, 0, 9, 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
03) 
PINTOR papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
REFORMA teñido sombre-
ros, señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósito: Reina, 
(11) 45, principal. (11) 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. Ita-
lianos. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos. 
26. (8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
U ) 
BRONCES para Iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha. 45. Madrid. (54) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, 1. (8) 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gratis. 
(2)̂  
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos. 2. (1) 
CAPILLA talla 2 metros al-
tura, forrada damasco an-
tiguo, 150 pesetas, ocasión 
verdad. Luna, 27. Muebles. 
(53) 
APARATOS fotográficos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
PIANO estudio. 375 pesetas. 
Luna, 27. Objetos ocasión. 
^ ( 5 3 ) 
MALETAS piel, precio fá""-
brica. Luna, 27. Muebles. 
•JTrt (5T) 
BICICLETA para señorita, 
primera marca, completa-
mente nueva, coste 275, en 
150. IfUna, 27. Muebles. (53) 
Vlr íés Conde-Montecrlsto. 
Tintás. Blancos. Ajerezados. 
Cht^lis Sauternes. Teléfono 
50509, (52) 
COMEDOR Jacobino nuevo. 
1.050 pesetas. Luna, 27, Ob-
jetos ocasión. (53) 
MAGNIFICA luna 2 X 0,90 
para modistas, sastres. Lfe-
na, 27, Objetos ocasión, (53) 
LINOLEUM, 6 pesetas m 2, 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas, Carranza. 5, Teléfono 
32370. (52) 
TRAJES frescos, esmerada 
confección, 55 pesetas. Pos-
tas, 21, sastrería. (1) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones. E l mejor. (8) 
PBRSIANAS, saldo, mitad 
precio, Linoleum 6 pesetas 
m 2, tiras de limpiabarros 
fara autos y portales. Sali-
nas, Carranza, 5. Teléfono 
32S70, (52) 
P E R S I A ÑAS corrientes, 
fantasía. Precios increíbles. 
Quesada, Magdalena, 15, Te-
léfono 95514. (57) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
NEVERAS y Heladoras-li-
quidamos al coste, ganga. 
Barquillo, 41. F e r r e t e -
rla, (52) 
BUEN gramófono maleta 
con 40 piezas, 200, Cava Ba-
ja, 30, principal. (T). 
TRES automóviles Dion, 
4.500; uno, 1.700. Cedería ga-
rage, taller. Cava Baja, H0, 
principal, ( T ) 
COJOS y pies defectuosoti, 
calzado cómodo, poco peso. 
Barco, 15. (5) 
APABATO^e^íñematógrá-
fo, gran modelo, seminue\o, 
completo, barato. Cardenal 
Cisneros, 5, bajo. (1) 
MOTO Harley sidecar, semi-
nueva, vendo, garantizada 
toda prueba. Teléfono 7534»5. 
(10 > 
V ENDESE casa esquini, 
10 % libre. Razón: Marqués 
Duero, 6. (I) 
BODEGA Montecristo. Los 
mejores vinos. Núñez Bul-
boa, 8, Teléfono 50509, (52), 
m m \ . m m m 
Trabajos de laboratorio. 
E L I A S SANGIL. Cádiz, 7. 
Teléfono 11454 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gi-m 
saldo a mitad precio. Sali-
nas, Carranza, 5. T, 32370. 
P E Í í S J U / j í Í Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ño. Avenida 
Conde de Peñálver, 16. (T) 
PENSION familiar, gabine-
tes uno, dos caballeros, con, 
sin, económica. Calle Pra-
do, 10, tercero derecha. 
(1) 
PENSION Castillo, Arenal, 
2 7, primero. Calefacción 
central, b a ñ o . Telefono, 
Desde 8 pesetas. (T) 
E N familia deséase hués-
ped, baño. Cardenal Cisne-
ros, 7, primero izquierda. 
(12) 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Baños, teléfono 13252. Pen-
sión completa. 10 pesetas. 
(3) 
SESORA honorable casa 
puesta, desea otra honora-
bilísima, vivir gastos mitad. 
Razón: Prensa. Carmen, 18. 
(3) 
HABITACIONES indepeñí 
dientes, dos personas, todo 
confort, con. sin. Restau-
rant "Los Castellanos" Mon-
tera. 33. (3) 
ROMERO. Confortabilísima 
pensión, estupenda cocina. 
Edificio Fontalba. entrada 
Valverde, L (5) 
PENSION Calpe, esplóndf-
das habitaciones, matrimo-
nios, amigos, completa des-
de 8 pesetas. Pi y Margall. 
16, segundo duplicado. (1) 
PENSION 5 pesetas, gabi-
nete individual, caballero es-
table. Mayor. 40, tercero. 
(T) 
CEDO habitación, con, sin, 
caballero estable, dos ami-
gos, confort. Alburquerque, 
5, primero derecha. (T) 
SESORA cede habitaciones, 
con, sin. Apartado 57. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y. Velarde, 
6. (55) 
MAQUINAS escribir, todas 
marcas, garantizadas, ven-
ta, alquiler, reparaciones. 
López. Puerta Sol, 6. (3) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos. 1. 
y Clavel, 13. Vegulllas. (51) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 8. (T) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. ( T ) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido eu camas dora-
das, madera, hierro. ¿33) 
P O R S U 
C A L I D A D 
S I N O C O N O C E U S T E D 
E S T E N E U M A T I C O , 
P R E G U N T E A C U A L -
Q U I E R A D E L O S M U -
C H O S Q U E Y A L O 
U S A N 
D E S E A M O S N O M B R A R C O N C E S I O N A R I O S E X C L U S I -
V O S E N A L G U N O S P A R T I D O S J U D I C I A L E S A U N L I -
B R E S , A B A S E D E D E P O S I T O Y B U E N A S C O N D I C I O N E S 
Representante general para España: 
S A L A M A N C A d ^ - L 3 E E I 
APARTADO 935 M A D R I D 
M a d r i d . - A ñ o X X . ~ N ú m . 6.527 Martes 17 de junio de 1930 
A L B I O N , V I S T A P O R U N C H E C O 
El viajero que deje la costa fránce- más le impresiona, pero hay también 
â Por Dieppe o Calais con rumbo al un poco de incomprensión y contraste 
Inglaterra y en up dia claro, podrá, entre un eslavo, que no se deja ya im-
Jlegado el buque a determinado paraje ¡presionar por los prodigios de la lécnl-
de la ruta, divisar la tierra i.igiesalca industrial, y el severo aspecto auto-
sin perder de visla el litoral bretón, jmático de la civilización inglesa, que no 
Durante largo rato, los pasajeros que i le teme al ridículo. 
gustamos de permanecer sobre cubier- El humorista, vibrando de simpatía 
ta podemos contemplar los cordiales ¡humana, y el pensador que ama las 
adioses de despedida que moviendo las ideas generales logran juntar ia obser-
raanos en alto, agitando sus sombre-Ivación justa, el gracejo y el interés ge-
ros o tremolando sus pañuelos al aire nérico, dándonos un concepto personal 
nos envían los grupos de curiosos apretu-
jados en el muelle, luego las masas 
cada vez más borrosas de los caseríos 
y los puntitos luminosos de las luces 
que comienzan a encenderse al atarde-
cer; y hasta donde alcanza la vista nos 
acompaña el saludo afectuoso de la 
amable sociabilidad francesa. El aspec-
to que Albión ofrece a nuestros ejes 
en los primeros momentos es el de una 
agreste escarpadura cubierta de césped 
de la trillada literatura de viajes. Mu 
chas veces su lápiz, de un primitivis-
mo ingenuo o infantil, nos completa su 
visión. Llega a dar una expresión cómi-
ca a la naturaleza, como si la impreg-
nara del alma de los hombres que la 
pueb'an. Bergson tendría que tomar en 
consideración esta nueva dealaración 
sobre la comicidad del paisaje. 
El cansancio del silencio inglés, el 
egoísmo y el individualismo, la plena en su borde superior, como un cammo j j : ^ , ^ de inió la de ^ 
expendiente hennéüco desierto y des-idre l03 pJtura;jes monótonos y sm 
denoso Eh viajero casi liega a conven-|fi los cllfbs sociJal el COIlfort 
cerse de que va a tener que escalar iSO) el culto a los viejos árboles y sv^ ia-
¡aciones con la longevidad humana y 
el amor a las tradiciones, la lección 
de los museos que le enseña que la per-
fección es tan antigua como el hombre, 
le dan motivo para trazar pinturas y 
hacer comentarios llenos de agudeza y 
originalidad en el fondo de los cuales 
vemos tan pronto pintorescos y olvida-
dos rincones de la vida inglesa como 
una isla misteriosa y hasta se civida 
de qüe le espera al ténnino de su viaje 
la cortés acogida de una poderosa civi-
lización industrial, creadora del mayor 
imperio del mundo. 
Gran parte de la literatura a que han 
dado higar los viajes por Inglaterra 
tiene un marcado carácter de expli-
cación, de interpretación de un miste-
rio, con sus admiraciones y sus fobias, 
y raramente de identificación y simpa-
tía. Comoquiera que el enigma despertó 
la curiosidad de muchos de los más 
selectos espíritus de todos los países, 
en casi todas las literaturas nacionales 
hay "Cartas de Inglaterra" célebres. 
Son interpretaciones del misterio inglés 
que ejercieron gran influencia, como por 
ejemplo, y para citar tan sólo los casos 
más próximos, las de Arouet, que con-
tribuyeron extraordinariamente a la for-
mación de la ideología más típica del 
siglo X V I I I ; las de Eca de Queiroz, y 
las de Ruy de Barbosa, monumentos de 
la prosa portuguesa y brasileña. 
Un joven escritor de la joven Checoes-
lovaquia, Karel-Tchapek, se propuso ex-
plicar la compleja y hermética Albión, 
y nos dió, también, sus "Cartas de In-
glaterra", que traducidas al francés e 
impresas por Grasseto, un editor que 
se llama a sí mismo el "nuevo pastor", 
están interesando a los lectores selec-
tos, a esos lectores que gustan de los 
sabores exquisitos e indefinibles, como 
el de las alcachofas. 
El libro, sin ser pieza primacial en 
la obra considerable del escritor checo, 
os una de las más curiosas visiones del 
Albión. Sólo visión, y además personalisi-
ma, porque el escritor prescindió de todo 
esfuerzo interpretativo y suprimió en ab-
soluto la narración episódica. Ha reco-
rrido Londres, ha viajado por Inglate-
rra y por Escocia, y nos ha dado, lleno 
de colorido, simplificado y desfigurado, 
el panorama natural y urbano. Hay 
en él una tendencia caricaturesca a ais-
lar y a exagerar la particularidad que 
T o r m e n t a s e n d i v e r s a s 
r e g i o n e s d e F r a n c i a 
Una de las l íneas f é r r ea s de Par í s 
a Berlín ha quedado cortada 
En Tejas las tempestades han oca-
sionado nueve muertos 
BRUSELAS, 16.—Esta mañana des-
cargó en esta capital y en sus alrede-
dores una gran tempestad, causando 
muchos daños en las lineas telefónicas. 
Un obrero que se hallaba realizando re-
paraciones en la línea quedó electrocu-
tado. 
Tormentas en Francia 
A L A SALIDA, por k - h i t c 
sutiles sondeos de la sensibilidad checa 
Uno de los más típicos síntomas del 
temperamento del escritor-viajero es la 
humorística pintura que hace de los ora 
dores de Hyde Park, que utilizando el 
césped como tribuna disertan sobre los 
más diversos temas, redigión, politica, 
vegetarianismo, antivivisecoionismo, pri-
vilegios y derechos femeninos, razas de 
perros, carreras de caballos, etcétera. 
Esta manera de literatura de viajes 
es una intercesión de la crónica humo-
rística en el dibujo caricatural, pero 
tiene también su afinidad con la ironía 
inglesa que finge tomat en serio lo r i -
sible para contraponerlo más eficaz-
mente a la íntima aspiración de lo me-
jor. 
La literatura de viajes es un género 
pesado y fatigoso. Ya nuestro Garret, 
hace cerca de cien años, consideraba 
agotado el género y daba una receta 
de lugares comunes para componer fá-
cilmente un libro de "Impresiones de 
viajes". Para subsistir, tendrá que ¿"es-
naturalizarse, como Ja novela contempo-
ránea. ¿No estaremos padeciendo nos-
otros, hombres del siglo XX, un exceso 
de literatura que nos enerva como 
enervó a la antigua Grecia y está embo-
rrachando a Francia? 
El siglo actual hasta nos traerá la 
sorpresa de una transfonnación del con-
cepto de la literatura de ficción y de 
subjetivismo. Los éxitos como el de 
Karel Tchapek son síntomas de una nro-
funda crisis de los géneros literarios 
y de la desaparición del escritor-artífice. 
Fidelino DE FIGUEHIEDO 
Se anuncian medidas más 
enérgicas en la India 
Créditos extraordinarios para la vi-
gilancia de la frontera N.O. 
BOMBAY, 16.—Las autoridades han 
resuelto proceder, al ñn, en forma enér-
gica para reprimir los desórdenes pro-
vocados por la campaña de desobedien-
cia civil. 
Batalla en Montevideo con 
los comunistas 
PARIS, 16.—Ayer ha descargado una 
fuerte tormenta en la región de Resson, 
cortando numerosas comunicaciones en 
la hoya donde está enclavado el pue-
blo. Muchos postes telegráficos y tele-
fónicos, derribados por el temporal, ha-
cen muy difícil el tránsito en otras ca-
rreteras y caminos vecinales. 
—Una violentísima tormenta ha causa-
do grandes daños en las cosechas y las 
comunicaciones en la región de Noyon. 
Entre otras ha cortado la linea férrea 
principal de París a Berlín, en una ex-
tensión de más de un kilómetro. 
—Una espantosa tempestad, acompa-
ñada de truenos y rayos, descargó ano-
che en esta región, causando daños, es-
pecialmente en la región de Solegnac. 
La estación de La Ferté-Beauharnais 
quedó casi cubierta por las aguas, que 
cortaron la via del ferrocarril en dos 
sitios. 
Por último, en la región de Auxerre 
descargó una furiosa tromba de agua 
y granizo. Se han inundado a conse-
cuencia de ella numerosas casáis. 
Nueve muertos en Texas 
E L C O R T I J O A R R I A D O 
Yo soy, por temperamento y por for-
imacíón clásica, un fervoroso creyente 
i del orden y de la jerarquía en todas 
¡las cosas. Procuro admitirlo todo con 
tolerancia; pero sin dejar, por eso, de 
graduarlo todo con rigidez. Por eso creo 
i hasta en una cierta jerarquía geográfi-
jca, que hace que "el litoral" sea siempre 
una aristocracia superior a la "tierra 
adentro". Los pueblecitos anegados en-
tre tapetes verdes y parvas amarillas, 
serán todo lo idílicos que se quieran, 
—He aconsej'ado como única solución, la convocatoria de unas 
Cortes constituyentes. 
— ¿ Y qué? ¿Y qué? 
—Me reiteró el pésame. 
ancha, una capataza obesa con un ca, 
nasto y una liebre: una liebre, sí, 
sitiada por el agua se dejó coger co-
mo un manso falderillo. ¿Cabe mescoi 
lanza más absurda que ésta de ver un 
marinero, una liebre y una capataza 
en una gasolinera? Parecía aquello una 
barca mitológica; parecía una viñeta, 
ideada por un aguafuertista de loca 
imaginación para ilustrar el viejo poe. 
ma de Berceo sobre los "Signos que 
aparescerán antes del Juicio". Porque 
pero forman necesariamente la masa;no creo que se verán cosas más extra, 
democrática que se queda a la espalda !ñas e incongruentes cuando lleguen esos 
de los pueblos sabios que se asoman a j días revueltos en que, según el anua-
las anchuras cultas y azules del mar. cío bíblico, eJ lobo y el cordero beberán 
N i 
DALLAS (Texas), 16.—A consecuen-
cia de las inundaciones causadas por las 
tormentas en la región occidental de 
Texas han perecido nueve personas. Los 
daños materiales son muy importantes. 
En la costa mejicana 
MEJICO, 16.—En la costa del Pací-
fico se han desencadenado violentas tor-
mentas que han causado grandes daños. 
En la isla de las Tres Marías, la co-
lonia penitenciaria de Méjico, en el Pa-
cífico, grandes olas penetraron tierra 
adentro, causando importantes daños en 
unos edificios de la colonia construidos 
recientemente. 
A todo lo largo de la costa mejica-
na del Pacífico se han desencadenado 
últimamente violentas tormentas.—Asso-
ciated Press. 
L a Policía intentó detener al jefe 
y sus secuaces le defendieron 
MOTEVIDEO, 16. — Varios policías 
practicaron hoy la detención del jefe co-
munista José Lazárraga. 
Los policías fueron atacados por un 
Las tropas, que están concentradas,'grupo de comunistas que trataban de 
T r e i n t a y c u a t r o d i p u t a d o s 
s u s p e n d i d o s e n M é j i c o 
Se hab ían sublevado contra el gp-
bernador de Colima 
MEJICO, 16.—Han sido suspendidos 
de su derecho a tomar parte en las 
deliberaciones de la Legislatura, treinta 
y cuatro diputados del Estado de Coli-
ma, que hace poco se sublevaron con-
tra el gobernador de dicho Estado.— 
Associated Press. 
Fraudes electorales 
El mundo moderno se estremece de 
emoción en el bimilenario de Virgilio, 
como &! quisiera hacer acto de reconoci-
miento de lo mucho que debe al poeta 
de Mantua ¿ Qué menos que un momen-
to de emoción por aquél que creó el sen-
timiento en la poesía latina, donde tan-
tas generaciones se han educado ? 
La poesía de Roma tenía la faz de 
hierro, y Virgilio fué quien le dió con-
tracciones pasionales. Desde allí en ade-
lante el pueblo romano, advierte Fede-
rico Plessis, lejos de ser el tipo de la 
fuerza, del practicismo y del ciego amor 
a la victoria, manifiesta una irresistible 
tendencia a parecer en sus mayores mo-
numentos literarios enamorado del do-
lor, apasionado por los héroes vencidos. 
ror de Aníbal? También para él hay 
una Oda: 
"Crescit oceulto velut arbor aevo 
Fama Marcelli." 
Las desgracias de Paulo y Marcelo 
inspiran a Horacio las mismas exal-
taciones líricas que las victorias de Fa 
Al lado de un gañán de Ecija o Mar-
chena, necesariamente un marinerito de 
Cádiz o de Sanlúcar resulta un gran 
señor, lleno de irania y de experiencia. 
Por eso uno de los más grandes erro-
res de nuestra historia fué el estable-
cimiento de la capitalidad española en 
un pueblo pardo, rodeado de piedras, 
sierras y llanuras. El Manzanares, con 
su caudal raquítico, acribillado de chis-
tes por Góngora y Quevedo, será siem-
pre un serio obstáculo para una politi-
ca española de gran estilo. Inevitable-
mente, allá lejos, el Mediterráneo, sa-
bio y culto, y el Atlántico, ancho y he-
roico, explotarán siempre el raquitífeme 
del río de la Corte, para silbar, como 
la serpiente del Génesis, al oído de las 
ciudades costeras una palabra de tenta-
ción y orgullo: Podéis ser como dio-
ses... Lisboa oyó ya, hace siglos, a la 
serpiente. Barcelona soñó también, al-
gunas veces, al arrullo del silbido pro-
metedor. 
Todas estas divagaciones han acudi-
bricio, de Camilo, de Curio Dentato y do a mi mente al contemplar estos días 
de César. Es más; sobre los triunfos de el espectáculo absurdo e incongruente de 
César halla Horacio algo más digno de 
su lira: la muerte de Catón, otro derro-
tado, que cifraba su grandeza en haber 
sucumbido voluntar'amenté, ante el po-
der incontrastable del enemigo. ¡Cómo 
admira el poeta aquél "rtrocem animum 
Catonis"! 
Y si fuera de los anales de Roma hay 
y dotado de una psicología enteramente ¡otros Catones que celebrar, Horacio no 
propicia a los movimientos de compasión calla. Si nombra a Codro. añade, como 
BUENOS AIRES, 16.—El fiscal fede-
ral de Córdoba que entiende en el su-
mario por fraudes electorales en Cór-
son dueñas de la situación, después de poner en libertad a Lazárraga, enta- doba, solicita tres años y medio de cár 
los desórdenes recientes. jblándose con este motivo una gran lu 
La Policía ha practicado ayer 25 de- cha, en la cual hubo numerosos heridos 
tenciones, todas las cuales fueron man-|de una y 0tra parte, 
tenidas. Log refuerzos enviados por la Poll-
Condenas y detenciones ¡cía dominaron la situación y practica-
• — ron gran número de detenciones.—Asso-
CALCUTTA, 14.—El Tribunal espe- {.iated Press. cial ha condenado a 26 bengalíes por 
conspiración y tenencia de cxplosivus, 
a penas que varían entre tres y siete 
años de cárcel y diez años de destierro. 
cel contra el comisario Noé González, 
y penas menores para cuatro oficiales 
y ocho agentes.— ("La Nación") 
El doctor Asuero 
HELSINGFORS, 16.—La efervescen-
• • • ¡cia popular que se había manifestado 
BOMBAY, 16.—Veintiséis voluntarios; ante la actitud de los comunistas se ha 
BUENOS AIRES, 16. — El procesa-
miento de Asuero fué debido a la de-
nuncia de un paciente que se sometió 
En rinlandi a ¡infructuosamente al tratamiento "a^ue-
roterápíco", el presidente del Departa 
gandhistas detenidos por orden del vi-
rrey, han sido condenados a cuatro me-
ses de prisión. 
En Brandra, cerca de Bombay, han 
sido detenidos por la Policía otros 46 vo-
luntarios, de ellos 42 mujeres. 
Para vigilar ia frontera 
SIMLA. 16.—Las autoridades indos-
tánicas se proponen solicitar un crédito 
de dos "laks" y medio de rupias—cerca 
•ir dos millones y medio de francos— 
para reforzar las fuerzas de Policía dejtativas de éstos para establecer un nuc-
ía frontera noroeste. vo es'ado de cosas. 
calmado después que se ha sabido que 
el Gobierno ha citado a la Dieta a se-
sión extraordinaria para discutir las 
medidas que propone el Gobierno con 
objeto de poner coto a las actividades 
comunistas. Estas disposiciones estarán 
englobadas en una ley de protección de 
la República. 
Este movimiento popular parece na-
ber sido una reacción provocada por la 
propaganda antírreligioiia de los comu-
nistas más que por temor a las ten-
mento de Higiene solicitó del juez co-
reccíonal, señor Ortega, el procesamien-
to del doctor Fernando Asuero, por ejer-
cicio ilegal de la Medicina. 
Horas después el señor Agudo Av.la, 
obedeciendo a instrucciones del minis-
tro del Interior, recabó el que la acusa-
ción fuera retirada, pero el juez mani-
festó que carecía ya de jurisdicción, por 
haber pasado el asunto al dominio del 
Ministerio fiscal—("La Nación".) 
En Santo Domingo 
SANTO DOMINGO, 16.—El presiden-
te Trujillo, acompañado de una fuerte 
escolta de tropas; ha marchado a visi-
tar el interior del país. 
y de ternura. Lo que no he visto aún 
probado es la dependencia r^—~«ente 
virgildana de estas modalidades de la 
poesía latina. Seria un bello trabajo el 
de investigar cómo la voz preñada de 
lágrimas y de compasión que surge de 
todos los cantos de la Eneida, es la mis-
ma que resuena luego en las liras da 
todo el Latió, 
Circunscribiéndomos ai Venusino, 
pronto sorprendemos en el "Carmen 
Soeculare" ecos lastimeros de los des-
venturados emigrantes de Troya, y ve-
mos al casto Eneas, buscando a los lares 
de su arruinada patria im punto de des 
canso a través de proceloso v'aje. 
En el mismo ciclo troyano buscó Po-
racio otras conmoveaoras expatriaciones 
que cantar en sus versos: 
Fama es que huyendo Teucro valeroso 
Del cruel padre y de la patria cara.,. 
Es el hijo de Telamón, arrojado de 
Salamina por no haber vengado la afren-
ta inferida a su hermano Ayax en no 
adjudicarle las armas de Aquiles. 
Otra emigración fatal dió ocupación 
al plectro horactano: fué el camino de 
desventuras de Idomeneo, que por haber 
inmolado a su hijo en cumplimiento de 
un voto a Neptuno, los remordimientos 
lo lanzaron de su reino, y desde Creta 
lo llevaron, cual otro Eneas, a las costas 
de Italia, para que allí levantara tam-
bién los muros de Salento, El infeliz 
rey proscrito gana las simpatías del 
practíc;sta Horacio, y juzga sus haza-
ñas dignas de las musas: 
"Dicenda Musís praelia." 
De idéntica descendencia troyana son 
dos héroes caídos, cuya sangre vertieron 
despiadadaimente Aqxuiles y Menelao, 
que por caídos y por lastimosos los hace 
suyos una oda de Horacio: "Las heri-
das del bravo Héctor y del fuerte 
Deiphobo", no podían dejar de tener 
su cantor en un poeta penetrado del 
amb;ente sentimental de Virgidio. 
Salgamos del ciclo de Troya. De la 
historia patria, Horacio no desdeña a 
los héroes cuya gloria consistió en haber 
sucumb'do al golpe de las armas enemi-
gas; antes bien parece que su aliento se 
crece al hacerse eco de los terribles 
acentos con que se entregó a la muerte 
el generoso Régulo; y al lado de Régulo 
sublima el poeta la imponente figura 
del cónsul L. Emilio Paulo, el que viendo 
!as aguas del Ofanto enrojecidas con la 
sangre de setenta mil romanos, prefir'ó 
la muerte entre los suyos, a una des-
honrosa huida: 
"Prod:gum ammae magnae." 
Por este camino de. lágrimas, ¿podría 
faJtar Marcelo, la santa víctima del fu-
su mayor elogio: 
"Pro patria non rimidus mori." 
Imposible dejar de ver que este poeta, 
regalón y aburguesado, tenía un tem-
peramento bastante permeable a los 
sentimientos de compasión, que Virgilio 
había desatado, como pifante perenne, 
en su poema. El mundo se emociona con 
sobrado motivo: celebra a Virglio, el 
creador de la emoción. 
M. HERRERO-GARCIA 
Los Reyes ingleses en 1 
Embajada de España » 
Será la primera invitación acep-
tada por Jorge V desde 
su enfermedad 
un cortijo sevillano arriado por la re-
ciente inundación. 
No imaginaron todas las viejas mi-
tologías, tan aficionadas a maridar ex-
juntos el agua del mismo arroyo. 
Se respira en todo el cortijo "el asom, 
bro del agua"; el asombro de un ele-
mento desconocido y nuevo, venido co-
mo un dios desde un Olimpo lejano. El 
viejo gañán que no salió nunca de ia 
ingenuidad de sus horizontes camperos 
Va en la lancha salvadora quieto, inmó-
vil, lleno de temor ante aquel elemen-
to nuevo que le rodea y cuyas perfl. 
días desconoce. De pronto se le ve ha-
cer mil extraños visajes: frunce violen-
tamente los ojos y la nariz. Es que 
efecto de la mojada, siente el cosqui.' 
Ileo de un estornudo. Pero él se resiste 
heroicamente. Hasta que, al fin, cuan-
do ya ve que es inú':il todo esfuerzo 
se dirige al marinero sabio y le pregun-
ta ingenua, dulce y conmovedoramente: 
—Patrón, ¿se volcará la lancha si eŝ  
tomudo ? 
A l fin, poco a poco, ed dios Intruso 
se ha retirado a su Olimpo. Un sol rué-
vo, tímido y anaranjado ha empezado 
a descubrir en el pobre cortijo las mie> 
ses perdidas, lacias y mojadas, como laa 
lanas de un perro recién bañado. Todo 
él amanece triste y lloroso. Se ve que 
está lleno de una nueva y dolorosa ex-
periencia que le ha hecho envejecer. Se 
ve que la visita de las aguas, conoce-
trañamen'.e los elementos, boda más doras de los puertos y los caminos del 
disparatada que esta boda del Agua y mundo, le han sacado de su estado de 
la Tierra en un cortijo de Sevilla. Por-¡inocencia y le han hecho conocer "a 
que si hay algún rincón del mundo don- ciencia del bien y del mal. 
LONDRES, 16.—El periódico "Sundav 
Temes" dice saber de buen origen que 
el Rey y la Reina de Inglaterra asisti-
rán e Idía 24 del corriente a una comida 
que ha de celebrarse en la Embajada 
española. Se hace observar que será, la 
primera invitación que acepten los Re-
yes después de la enfermedad que ha 
mantenido retirado al rey Jorge. 
El archiduque Otón hará 
un viaje por Europa 
Espera a noviembre, cuando cum-
pla diez y ocho años 
de "la tierra" tenga un sentido elemen-
tal y planetario que la haga ser como 
un antídoto del "agua", es en estos cor-
tijos andaluces llanos, amarillos, secos, 
ardientes. Nada más lejano de la in-
quietud y la sonoridad perpetua del 
mar que estas inmóviles y calladas zo-
nas de tierra en las que el vuelo de 
una mariposa es todo un episodio, y el 
disparo lejano de un cazador todo un 
escándalo. 
El agua, para estas llanadas secas, es 
una esencia extraña con la que Dios 
pulveriza, alguna vez, su faz, y que, 
luego, se guarda avaramente entre las 
paredes sombrías de la aljibe. Si al-
guien le hubiese dicho a aquel ciprés 
seco y enjuto que lleva siglos a la en-
trada del cortijo, que existen también 
por el mundo llanuras de agua, con olas 
y espuma, temo que hubiese levantado 
su punta impertinente como diciendo: 
—¡Vamos! ¿Por quién me ha tomado 
usted ? 
Pero, de pronto, por una revelación 
brutal y trágica, el buen cortijo ha sa-
lido de su vieja ignorancia. Un mar 
—un mar que se permite hasta el lujo 
de rizarse en olas—se ha improvisado, 
de golpe, en sus llanuras. Ha llovido 
tercamente, con una insistencia de cas-
tigo bíblico, durante varios días y va-
Este será ya en la cronología cam-
pera, tan pobre de efemérides violen-
tas, "el año de la inundación", como 
otro fué, hace poco, "el año del co-
meta". 
Y los que vivieron "el año de la inun-
dación" tendrán, en el campo, el pres-
tigio de sus temerosos relatos y de su 
dura experiencia. Así el viejo ciprés 
alto y enjuto ha adquirido un nuevo 
aire de superioridad. Cuando apunten 
las nuevas cosechas rubias e inocentes 
él las mirará, bajo sus hombros, COD 
cierto elegante desdén. Porque él vivió 
"el año de la inundación". Y él, silen-
cioso como un cartujo, sabe todo el 
misterioso secreto del agua y del mar. 
José MARIA PEMAN 
Encerrados entre las cajas 
de caudales 
Asalto al Banco del Comercio 
en Varsovia 
LODZ, 16.—En el Banco del Comercio 
se ha cometido un importante robo. Pa-
rece que el director y dos mozos del 
Banco han sido encerrados por los au-
daces ladrones en el departamento de 
rias noches, y el Guadalquivir se ha ¡cajas de caudales, tan exiguo y falo 
entrado, de pronto, én el cortijo, can-¡de ventilación, que se teme por sus vi-
tándole con un glu-glu pedante las mil1 das. 
cosas que él sabe por referencia de losj Las autoridades han pedido por telé-
barcos de todas las naciones. Parece grafo el envío de cerrajeros especialis-
un calavera mundano y corrido que, de 
vuelta de sus andanzas cosmopolitas, se 
goza asombrando a su hermana mojiga-
ta y pueblerina. El buen ciprés no sale 
de su asombro; el viejo arado romano 
VIENA, 16—Vuelve a decirse que e]|se encoge anonadado en un rincón; la 
archiduque Otón, heredero de la corona :hoBrada ganama abre desmesuradamen-
de Hungría, emprenderá el próximo no- te los ojos de sus ventamtas morunas 
viembre, cuando haya cumplido los diez 
y ocho años, un viaje por las distintas 
capitales de Europa. 
En Eucarest un periodista ha pregun-
tado a Maniu sobre la vuelta al trono 
de la familia de los Habsburgos, y el 
presidente rumano ha contestado que 
Rumania exigiría el cumplimiento de las 
No pueden creer las cosas que el vie-
jo y sabio Betís les cuenta sobre los 
galeones de ayer y los trasatlánticos de 
hoy, sobre los muelles de Montevideo 
y la "estatua de la Libertad ilumina-
do al mundo". 
El cortijo arriado ha sido por unos 
dias el escenario de las más absurdas 
cas para librarles de su encierro. 
• « « 
VARSOVIA, 16.—A las dos de la tar-
de han sido libertados el director y los 
dos empleados del Banco de Comercio 
que habían sido encerrados por unos 
ladrones en el departamento de cajas 
de caudales. 
Los ladrones eran seis, entre ellos una 
mujer. Se llevaron 300.000 zlotys. 
DELEGADOS GALLEGOS EN LISBOA 
LISBOA, 16.—En el rápido d* enj 
, noche llegaron varios delegados galle-
cláusnlas dpi" Tratado del Trianón, que¡e inesperadas incongruencias. En el c o r - ^ g qiUe vienen a tratar asuntos de la 
prohiben esa restauración. i^J0 ^ P01" ejemplo, un "haza" que¡vida de ]a colC(nia gallega de esta capí-
se llama el "Haza del hoyo" y otra ei i tal s<m ]os añores Prieto, Salgado, 
^ J 0 „^_ r -o t . ' 0 ó r a K ^ « "Haza de! ol5var"- ¿Caben nombres n ás .einador y Candeira. En la estación les 
C i e r r e d e COHierClOS araDeSl-t ierra adentro", más antiacuáticos que esperaban las Directivas dD las colerti-
p _ 1 y. estos nombres secos, evocadores de unas' 
e n j r a i e s i m r t manchas ardientes y amarillas? ¿Cabe, 
* pues, cosa más incongruente y graciosa 
JERUSALEN. 16.—Durante el día de'que el ver, como hemos visto es'os días, 
ayer todos los almacenes árabes perma-juna gasolinera en el "Haza del olivar"? 
necieron cerrados, en señal de protesta Y para que nada faltara, en la gaso-
contra la próxima ejecución de tres mu- limera hemos visto, en híbrida mesco-
sulmanes, condenados a la última pena 
por su participación en los recientes des-
órdenes/ antisemitas 
lanza, un marinerito con su letrero de 
oro en la gorra azul "Comandancia de 
Marina", un gañán con sombrero de ala 
vídades gallegas y muchos paisanos 
Correia Marques. 
En San Sebastián 
[.pita!. Finca a 9 kilómetros de la caí 
vendo urgente, con magnifica, casa c 
fortable, jardines, huerta, arbolap0,A r̂-
cío: 24 mil duros. Escribir a: M. F. AP 
tado 9084 Madrid. 
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gué que, bajo condición, derramara sobre tu cabeza 
el agua purificadera del bautismo. En el Sacramento 
te fué impuesto, de acuerdo con mis deseos, el nom-
bre de Heliona, y tuviste como padrino de pila a mi 
padre. No hace falta decir que de madrina actué yo". 
"De Ambazac a Rennes, nuestro viaje fué una ver-
dadera odisea, sembrada de peligros de los que sali-
mos con bien gracias al divino auxilio. Cuando atra-
vesábamos el bosque de Avrillé, en la carretera de 
Laval, cerca ya de Angers, fuimos asaltados a mano 
armada por una banda de ladrones que nos cerraron 
el paso con el propósito de desvalijamos. Papá y 
nuestro criado el fiel Yvon, que nos acompañaba, hi-
cieron frente valerosamente a los bandidos, que luego 
de un vivo tiroteo, optaron por huir a campo travie-
sa, abandonando su presa. Uno de los caballos fué 
alcanzado en el pecho por los disparos de los bando-
leros, y esta desgraciada circunstancia nos puso en 
el trance de tener que regresar a Angers, con objeto 
de proseguir nuestro viaje en la diligencia". 
"Renuncio a describirte la alegría inmensa que ex-
perimenté al verme, por fin, en nuesfra casa, después 
de las mil peripecias y aventuras que habíamos teni-
do gue correr. A pesar de tu corta edad, se dijera 
que compartías mi gozo, a juzgar por tus continuas 
risotadas, exteriorización de un júbilo interior que con-
tribuía a aumentar la dicha de que me sentía inva-
dida. El mes de septiembre tocaba a su término, y 
el jardín de nuestra casa se asemejaba a un paraíso 
encantado y encantador. Por doquiera se ofrecía a los 
ojos la gala pomposa de los macizos de flores que 
embalsamaban el ambiente. Impregnándolo de exqui-
sitas y sutiles fragancias. Por doquiera, también, los 
árboles brindaban generosos el regalo de sus frutos 
en sazón, olorosos y almibarados. Entré a saco con 
verdadera saña en los albaricoqueros y en los perales, 
en los cerezos y en las frambuesas, y durante mu-
chos días no di paz a la mano preparando confituras, 
jaleas y compotas, que tú devorabas luego con ver-
dadero deleite. ¡Qué dichosa y apacible transcurrió 
tu infancia a mi lado... y cómo me hacías participar 
de tu felicidad, en la que yo me había acostumbrado 
a cifrar toda mi ventura! Tenías un carácter verda-
deramente angelical, apto para hacer la delicia de 
quien estuviera a tu lado. Siempre alegre, obediente 
y sumisa, cariñosa e inteligentísima, demostraste des-
de tu más tierna infancia una gran inclinación aJ es-
tudio, que más de una vez me puso en grave aprieto, 
porque tus ansias de saber te llevaban a formular pre-
guntas que no siempre estaba yo en condiciones de 
contestar satisfactoriamente. Nada tengo que repro-
charme, sin embargo, en este punto como no sea mi 
escasa cultura, de la que en modo alguno puede ha-
cérseme responsable. Te enseñé, poco a poco, todo 
lo que yo sabía, y consideré cumplido mi deber, pues 
nadie está obligado a dar más de lo que tiene". 
"Una vez que hubiste hecho la primera comunión, 
dia felicísimo para las dos, que no podré olvidar nun-
ca, decidí llevarte al internado del convento de las 
Damas Negras, para que completaras tu educación. 
Me costaba mucho alejarte de mi lado, privarme de tu 
compañía, pero la separación era absolutamente pre-
cisa, ya que redundaba en beneficio tuyo. Podría ha-
berte llevado a uno de los varios colegios de señor.- j tus ansias de saber te llevaban a formular preguntas 
tas que había en Rennes, pero temí que 
pudieras ser mal acogida por las otras 
alumnas, todas pertenecientes a fami-
lias legitimistas o que se las daban de 
tales, porque la verdad es que, salvo 
mi padre, que murió de pesar de ver 
a nuestro emperador prisionero en el 
castillo de Santa Elena, el que más y 
el que menos aceptó el nuevo estado 
de cosas y transigió con el nuevo ré-
gimen político que acababa de instau-
rarse". 
"Desde la muerte de mi padre me 
consagré completamente a t i , si es que 
ya no lo estaba por entero. Durante 
tus años de educanda iba a verte al 
convento todos los jueves, y los do-
mingos los pasabas a mi lado, en nues-
tra casa, con autorización de la madre 
superiora. Las vacaciones veraniegas las 
pasábamos viajando, recorriendo tie-
rras. Por cierto que durante una de 
nuestras excursiones por Francia pasé 
terribles momentos de angustiosa an-
siedad que no se han borrado, que uo 
podrán borrarse de mí memoria. Po-
drás juzgar cuando te diga que creí 
haberte perdido para siempre. Estába-
mos en París desde hacía unos días, v, 
como de costumbre, nos alojábamos t;n 
el Hotel de la Moneda. Cierta maña-
na fuimos a pasear por los jardines del 
palacio real, habitado a la sazón por 
el duque de Orleáns, y a los que yo 
tsnía libre acceso. Por la festividad del 
día, circunstancia en la que no pensé, 
había mucha gente. De pronto, y en 
medio de la aglomeración, dejé de sen-
tir la opresión de tu mano en la mía 
y no pude divisarte, por mucho que 
miré en todas direcciones... ¿Comprendes lo ^ 
pasó por mí en aquellos momentos, la amargura 
experimenté al darte por perdida? Corrí de un laa 
a otro, buscándote en vano; te llamé a gritos con vô  
sollozante, y a tal punto llegó mí desesperación, qu, 
la duquesa de Orleáns, que se hallaba asomada a un» 
de las ventanas del palacio y que se dió cuenta 
mi estado de nerviosidad, me envió un ayudante 
duque para que se informara de lo que me ocurrí*-
El galante y caballeroso general de Rumigny, P11̂  
él era el enviado de su alteza, me invitó a subir 
su carruaje, me condujo al Hotel de la Moneda, Pr ^ 
curando tranquilizarme por el camino, y no se êŜ a 
dió de mí sin prometerme formalmente que buscan 
"a mi hija" hasta encontrarla". 
| "Dios Nuestro Señor que se ap'ada en todo moro^ 
! to de los que sufrimos, no permitió que mi â 0' 
! fuese larga. Tú, al verte sola, y tan asustada, P 
que 
bos-
lo menos, como yo, comprendiste que lo mejo-
podías hacer era regresar al Hotel en que nos 
pedábamos. Un caballero a quien te confiaste en "̂ 
abandono rogándole que te guiara, tuvo la bondad . 
acompañarte. Yo le expresé mi gratitud en la í0 e 
más expresiva que supe. El desconocido caballero, 
tenía unos ojos muy parecidos a los tuyos, PareC.8 
desolado. Antes de despedirse me pidió permiso P*̂  
abrazarte y pude advertir que sus párpados se ^ 
medecieron mientras te estrechaba entre sus br*ZÍ 
Cuando salió de nuestro cuarto demostraba una ^ 
da y sincera emoción que me conmovió no VoC0' se ¡ 
pensé, y la deducción no dejaba de ser lógica, q"e ¡9 
trataba, sin duda, de un padre que había teñid0 
desgracia de perder a una hija de tu edad". 
El relato de la señorita de Kerchrist terminaba 
Pero Heliona le había añad do, a modo de colofóo 
párrafo concebido en estos términos 
"Ya sabes, mi querido Juan, punto por punto. 
inua 
cua0' 
ti.) 
